〔資料〕妙幢淨慧撰『佛神感應録』翻刻と解題（二） by 阿部 美香 et al.
〔
解
題
〕
淨
慧
の
周
縁
①
妙
幢
淨
慧
が
獨
湛
性
瑩
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う １
。
獨
湛
（
一
六
二
八
一
七
〇
六
）
は
明
国
福
建
省
與
化
府
の
人
で
、
母
の
歿
後
、
十
六
歳
の
と
き
梧
山
積
雲
寺
衣
珠
の
も
と
で
剃
染
し
、
二
十
四
歳
の
と
き
黄
檗
山
の
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
一
六
七
三
）
に
謁
し
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
七
月
五
日
、
二
十
七
歳
の
と
き
隠
元
に
し
た
が
っ
て
来
日
し
た
。
山
城
国
宇
治
に
黄
檗
山
萬
福
寺
を
開
い
た
隠
元
の
念
仏
禅
を
受
け
継
ぎ
、
禅
と
念
仏
を
と
も
に
修
め
る
禅
浄
双
修
を
実
践
し
、
後
世
に
は
念
仏
獨
湛
と
称
さ
れ
た
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
遠
江
国
浜
松
に
五
千
余
石
を
領
す
る
旗
本
近
藤
登
之
助
貞
用
（
法
名
語
石
。
一
六
〇
六
一
六
九
六
）
の
帰
依
を
受
け
て
初
山
宝
林
寺
を
開
き
、
そ
の
住
持
位
を
十
八
年
間
つ
と
め
た
。
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
十
月
慧
林
性
機
（
一
六
〇
九
一
六
八
一
）
の
跡
を
継
い
で
黄
檗
山
の
第
四
代
住
持
と
な
り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
一
月
高
泉
性
（
一
六
三
三
一
六
九
五
）
に
法
席
を
譲
っ
て
山
内
獅
子
林
院
に
退
隠
し
た
。
退
隠
後
の
元
禄
十
一
年
六
月
『
当
麻
曼
陀
丸
塔
宝
引
』
一
卷
を
著
し
て
当
麻
曼
陀
羅
か
ら
散
っ
た
糸
く
ず
を
集
め
て
宝
塔
に
収
め
た
経
緯
と
そ
の
効
験
利
益
を
記
し
、
同
十
四
年
十
二
月
『
当
麻
寺
化
仏
織
藕
絲
西
方
聖
境
図
説
』
（
内
題
『
日
本
大
和
州
当
麻
寺
藕
絲
西
方
境
縁
起
説
』
）
一
卷
を
華
頂
山
知
恩
院
の
良
照
義
山
（
一
六
四
八
一
七
一
七
）
の
募
縁
を
得
て
開
版
し
た
。
ま
た
同
十
五
年
夏
に
は
当
麻
寺
を
目
指
し
て
大
和
の
霊
場
巡
拝
に
旅
立
ち
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
二
月
堂
春
日
大
社
を
拝
し
、
途
中
郡
山
の
西
岸
寺
主
明
誉
古
（
一
六
五
三
一
七
一
七
）
の
歓
待
を
受
け
、
葛
城
山
を
越
え
当
麻
寺
に
至
っ
て
濯
藕
井
を
見
、
「
西
方
之
圖
」
す
な
わ
ち
当
麻
曼
陀
羅
を
展
翫
し
た
。
曼
陀
羅
閲
拝
に
よ
っ
て
深
く
紫
雲
の
境
地
に
入
る
心
地
を
得
た
と
感
激
し
、
同
十
六
年
正
月
に
は
良
照
義
山
の
道
友
無
塵
居
士
を
し
て
洛
東
錦
綾
山
聖
光
寺
蔵
の
青
海
曼
陀
羅
を
臨
写
せ
し
め
、
こ
れ
に
『
青
海
曼
陀
羅
縁
起
』
を
書
き
添
え
た
。
さ
ら
に
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
九
月
、
『
勧
修
作
福
念
仏
図
説
』
の
第
一
版
を
、
第
二
版
を
十
一
月
に
獅
子
林
院
か
ら
印
施
し
た
。
同
二
年
秋
八
月
半
ば
に
微
疾
を
得
、
十
一
月
に
は
徳
川
六
代
将
軍
家
宣
よ
り
紫
衣
を
賜
っ
た
が
、
翌
三
年
正
月
二
十
六
日
辰
時
、
「
我 ワ
レ
ニ
有 ア
リ
二
一
句 ク
一
。
別 ワカ
ル
二
于
大 ダ
イ
衆 シユ
ニ
一
。
若 モ
シ
問 トハ
ヾ
二
何 ナン
ノ
句 クソ
ト
一 。
不 フ

セ
ツ
不
。
」 ２
と
遺
偈
し
て
獅
子
林
院
に
寂
し
、
そ
こ
に
葬
ら
れ
た
。
僧
夏
五
十
四
、
世
寿
七
十
九
。
※
妙
幢
淨
慧
が
獨
湛
性
瑩
と
そ
の
行
実
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
『
佛
神

應
』
後
集
卷
十
二
に
獨
湛
に
か
か
わ
る
話
が
一
ま
と
ま
り
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
す
な
わ
ち
、
二
	阿 ア
彌 ミ
陀 ダ
經 キヤ
ウ讀 ド
ク誦 ジ
ユノ
功 コ
ウニ
由 ヨツ
テ金 キ
ン殿 デ
ンニ
積 ツメ
ル
經 キヤ
ウヲ
ユ
メ
ミ
ル
事
三
	獨 ト
ク湛 タ
ン禪 ゼ
ン師 ジ
行 ギヤ
ウ
畧 リヤ
ク
及 ヲヨ
ビ本 ホ
ン國 ゴ
クニ
テ
鉢 シ
ン文 モ
ンノ
事
四
	


レ
ン

ジ
ヤノ
七

ソ
ノ
事
五
	本
朝 テ
ウ三
曼 マ
ン陀 ダ
羅 ラ
ノ
事
の
各
項
各
話
は
い
ず
れ
も
獨
湛
の
行
実
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
派
生
し
、
連
想
連
環
し
て
草
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
う
ち
、
二
	「
阿
彌
陀
經
讀
誦
ノ
功
ニ
由
金
殿
ニ
積
經
ヲ
ユ
メ
ミ
ル
事
」
の
主
人
公
は
獨
湛
で
あ
る
。
獨
湛
の
見
た
夢
を
め
ぐ
る
話
柄
で
あ
っ
て
、
淨
慧
は
一
文
の
冒
頭
に
概
要
、
「
黄
檗
獅
子
林
の
獨
湛
禅
師
は
平
生
禅
誦
の
ほ
か
に
阿
弥
陀
経
四
十
八
卷
読
誦
を
日
課
に
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
子
細
が
あ
っ
て
読
誦
を
怠
っ
た
。
そ
の
夜
、
偶
然
と
し
て
玉
楼
金
殿
に
行
っ
た
夢
を
見
た
。
荘
厳
光
眩
な
殿
内
に
は
重
々
の
棚
が
あ
っ
て
玉
軸
の
経
卷
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
楼
を
一
層
登
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
棚
に
は
ま
っ
た
く
経
卷
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
傍
ら
に
立
っ
て
い
た
僧
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、
満
架
に
積
ま
れ
た
経
卷
は
日
本
国
裏
の
獨
湛
が
読
誦
し
た
阿
弥
陀
経
で
、
空
棚
は
獨
湛
が
他
人
よ
り
の
支
障
に
よ
っ
て
読
誦
を
懈
怠
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
夢
覚
め
た
獨
湛
は
こ
の
夢
に
感
激
し
、
以
後
は
日
々
増
々
怠
ら
ず
励
ん
だ
。
」
と
獨
湛
の
見
た
夢
の
内
容
を
記
し
、
次
い
で
、
―11―
学
苑
第
九
二
四
号
一
一
～
三
一
（
二
〇
一
七
一
〇
）
妙
幢
淨
慧
『
佛

應
』
翻
刻
と
解
題
（
二
）
阿
部
美
香
大
久
保
美
玲
塚
本
あ
ゆ
み
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
コ
ノ
コ
ト
ヲ
ヒ
ソ
カ
ニ
高 カ
ウ
弟 テ
イ
自 シ
光 クワ
ウ
等 ト
ウ
ニ
カ
タ
リ
玉
ヘ
リ
。
自
ジ
光 クワ
ウモ
亦 マ
タ
師 シ
ノ
慈 ジ
誨 クワ
イヲ
受 ウ
ケ
。
乃 イマ
シ
湛 タ
ン
禪
師
亡 マ
ウ
毋 ボ

ツ
イ
薦 ゼ
ン
ノ
タ
メ
ニ
自 ミヅ
カ
ラ
書 カ
キ
玉
ヘ
ル
。
阿
彌
陀
經
ヲ

コ
ヒ
得 エ
テ
十
單
卷
ヲ
讀 ヨ
マ
ント
發 ホ
ツ
願 グワ
ンア
リ
キ
。
聞 キク
ナ

ラ
ク
數 ス
年 ネ
ン以 イ
前 ゼ
ンス
デ
ニ
願 グワ
ンヲ
畢 ヲ
フト
。
獨 ド
ク湛 タ
ン和
尚
ノ
行 ギヤ
ウ
略 リヤ
クノ
中 ナ
カニ
和
尚
ノ
高
弟
圓 エ
ン

ツ
ウ師
ノ

セ
ンズ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
晃 クワ
ウ
自 ジ
光 クワ
ウ
師 シ
命 メ
イ
ヲ
奉 ウ
ケ
テ
小
阿
彌
陀
經
十
萬
部 ブ
諷 フ
ウ
ジ
訖 ヲハ
ルト

シ
ルセ
ル
是 コ
レナ
リ
。
と
獨
湛
が
み
ず
か
ら
夢
の
こ
と
を
ひ
そ
か
に
高
弟
自
光
ら
に
語
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
師
の
慈
誨
と
受
け
止
め
た
自
光
が
、
師
獨
湛
が
亡
母
追
薦
の
た
め
に
書
写
し
た
阿
弥
陀
経
を
請
い
受
け
、
そ
の
十
万
卷
読
誦
を
発
願
し
た
こ
と
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
自
光
は
数
年
前
す
で
に
そ
の
願
を
成
就
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
自
光
が
阿
弥
陀
經
十
萬
部 ブ
読
誦
を
成
就
し
た
こ
と
は
獨
湛
の
高
弟
円
通
『
黄
檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
に
記
載
が
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
淨
慧
に
は
な
に
ご
と
か
一
文
を
草
す
る
と
き
に
そ
の
出
典
や
依
拠
文
献
を
き
わ
め
て
几
帳
面
に
記
す
出
典
主
義
的
考
証
癖
が
あ
る
が
、
右
の
獨
湛
の
夢
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
な
く
、
ま
た
管
見
で
は
『
佛
神
應
	』
の
ほ
か
に
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
獨
湛
の
夢
を
め
ぐ
る
話
は
、
文
意
か
ら
み
て
淨
慧
は
お
そ
ら
く
獨
湛
の
高
弟
自
光
か
ら
直
接
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
師
獨
湛
が
書
写
し
た
阿
弥
陀
経
を
請
い
受
け
、
そ
の
十
万
卷
読
誦
を
発
願
し
た
自
光
は
数
年
前
す
で
に
読
誦
し
終
え
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
夢
告
を
得
た
獨
湛
が
修
行
に
精
励
し
た
こ
と
を
み
ず
か
ら
教
誨
を
込
め
て
若
い
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
の
は
初
山
宝
林
寺
在
住
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
淨
慧
が
そ
れ
を
自
光
か
ら
聞
い
た
の
も
、
お
そ
ら
く
獨
湛
存
命
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
献
資
料
に
確
た
る
証
左
は
見
出
せ
な
い
が
、
ほ
か
で
も
な
く
獨
湛
と
淨
慧
は
と
も
に
黄
檗
派
の
禅
僧
な
の
で
あ
り
、
た
び
た
び
催
さ
れ
る
諸
行
事
に
は
僧
位
役
職
に
差
は
あ
っ
て
も
、
と
も
に
参
会
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
淨
慧
が
獨
湛
と
面
識
が
あ
り
、
そ
の
謦
咳
に
触
れ
て
も
い
た
と
推
量
し
て
も
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
自
光
か
ら
聞
い
た
話
を
淨
慧
は
す
ぐ
に
は
一
文
に
草
し
な
か
っ
た
。
少
し
の
躊
躇
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
淨
慧
の
考
証
癖
を
考
え
れ
ば
、
淨
慧
が
当
然
見
て
い
た
は
ず
の
『
初
山
獨
湛
禅
師
行
由
』
に
獨
湛
の
夢
の
話
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
初
山
獨
湛
禅
師
行
由
』
は
獨
湛
の
侍
者
無
住
道
立
（
一
六
四
四

一
六
九
九
）
と
副
寺
石
窓
道
鏗
（
一
六
三
八

一
七
〇
四
）
の
二
人
が
編
録
し
た
獨
湛
の
生
誕
か
ら
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
四
十
二
歳
に
い
た
る
半
生
記
で
あ
っ
て
、
獨
湛
の
生
存
中
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
獨
湛
も
目
を
通
し
て
い
た
と
推
測
で
き
、
そ
の
記
述
は
確
か
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る ３
。
そ
こ
に
自
光
の
言
辞
を
証
す
る
記
述
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
、
獨
湛
示
寂
の
二
ヵ
月
後
の
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
春
三
月
に
獨
湛
の
高
弟
宝
寿
道
成
円
通
（
一
六
四
三

一
七
二
六
）
が
悲
泣
の
う
ち
に
撰
し
た
『
黄
檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
に
、
「
晃
自
光
奉
テ二
師
命
ヲ一
諷
ミ二
小
阿
彌
陀
經
十
萬
部
ヲ一
訖
ル
」
と
記
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
淨
慧
は
自
光
の
言
辞
が
事
実
だ
っ
た
と
得
心
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
機
に
禅
浄
双
修
を
実
践
し
た
獨
湛
の
本
質
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
獨
湛
の
阿
弥
陀
経
読
誦
の
功
業
に
ま
つ
わ
る
夢
告
に
つ
い
て
一
文
を
草
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
※
淨
慧
は
獨
湛
の
夢
の
話
に
連
環
し
て
『
元
亨
釈
書
』
巻
十
九
「
願
雑
」
に
載
る
比
叡
山
宝
幢
院
の
道
乗
が
見
た
夢
の
話
を
引
い
て
い
る
。
道
乗
は
少
年
の
こ
ろ
か
ら
つ
ね
に
法
華
経
を
持
誦
す
る
懈
怠
な
い
法
華
持
経
者
で
あ
っ
た
が
、
嗔
恚
の
心
が
強
く
周
辺
に
麁
語
駑
罵
を
撒
き
散
ら
す
男
だ
っ
た
。
そ
の
道
乗
が
金
楼
銀
閣
に
黄
卷
赤
軸
金
銀
泥
書
の
無
量
の
経
典
が
填
置
さ
れ
て
い
る
夢
を
見
た
。
道
乗
は
夢
中
で
傍
ら
の
老
比
丘
に
こ
の
経
閣
は
誰
が
造
っ
た
も
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
こ
れ
は
汝
が
年
来
読
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
善
力
に
よ
っ
て
浄
刹
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
て
道
乗
は
喜
悦
し
た
が
、
そ
の
刹
那
た
ち
ま
ち
火
が
起
き
経
楼
は
灰
燼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
道
乗
が
ま
た
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
老
比
丘
は
「
そ
れ
は
汝
が
嗔
れ
る
時
も
経
を
所
持
し
て
い
た
か
ら
で
、
読
誦
の
功
が
多
い
と
い
っ
て
も
焼
焚
に
遭
っ
た
の
だ
。
も
し
も
嗔
恚
の
心
を
息
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
安
養
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
夢
覚
め
た
道
乗
は
懼
悔
し
、
以
後
は
仏
前
で
嗔
忿
を
止
め
、
懇
ろ
に
持
経
し
た
と
い
う
。
こ
の
話
を
引
い
て
、
淨
慧
は
「
湛 タ
ン
禪
師
ハ
一
日
ノ
懈 ケ
怠 ダ
イ
ニ
由 ヨツ
テ
架 カ
上
ノ
空 ク
ウ

キ
ヨ
ナ
ル
ヲ
ミ
柞
ヘ
リ
。
其 ソ
ノ

カ
ン
報 ハ
ウ
ノ
空
ム
ナ
シ
カ
ラザ
ル
。
天
人
コ
レ
ヲ
示 シメ
スナ
ラ
ン
。
並 ナラ
ビニ
コ
レ
一

ソ
ウ
ア
ツ
テ
傍 カタ
ハ
ラ
ニ
立 タ
ツ
コ
レ
其 ソ
ノ
驗 シル
シナ
リ
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
淨
慧
が
経
卷
読
誦
の
功
と
懈
怠
に
は
そ
れ
ぞ
れ
か
な
ら
ず
天
の
感
報
が
存
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
が
淨
慧
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
獨
湛
が
阿
弥
陀
経
読
誦
の
功
に
よ
っ
て
夢
告
を
得
た
話
を
、
次
章
に
続
く
獨
湛
の
略
歴
行
業
譚
や
曼
陀
羅
譚
に
先
行
し
て
配
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
淨
慧
は
経
卷
読
誦
の
効
験
利
益
に
つ
い
て
、
卷
十
二
一
「
最 サ
イ

シ
ヨ
ウ
王 ワ
ウ
經 キヤ
ウ
流 ル
水 ス
イ
長 チヤ
ウ
者 シ
ヤ
放 ハ
ウ
生 ジヤ
ウノ
事
」
に
次
の
よ
う
な
話
を
載
せ
て
い
る
。
明
の
宗
本
が
禅
と
念
仏
の
一
元
化
を
主
張
し
た
古
来
の
説
九
十
七
篇
を
集
め
た
『
帰
元
直
指
集
』
に
載
る
一
話
で
あ
る
が
、
概
要
、
「
宋
の
紹
興
年
中
（
一
一
三
一

一
一
六
二
）
の
こ
と
、
淮
陰
と
い
う
所
で
民
家
の
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娘
が
死
ん
だ
。
し
か
し
家
貧
し
く
追
善
供
養
も
で
き
な
か
っ
た
。
老
母
は
髪
を
截
っ
て
売
り
銭
六
百
文
を
得
、
僧
を
頼
ん
で
供
養
の
仏
事
を
し
よ
う
と
、
折
か
ら
連
れ
立
ち
歩
く
四
人
の
僧
に
頼
ん
だ
が
断
ら
れ
た
。
遅
れ
て
来
た
仲
間
の
一
僧
が
老
母
の
依
頼
に
応
え
金
光
明
経
一
部
を
読
誦
し
て
く
れ
た
。
そ
の
僧
は
布
施
銭
を
得
る
と
四
人
の
僧
と
酒
家
に
入
り
一
盃
飲
も
う
と
し
た
そ
の
時
、
窓
の
外
か
ら
『
誦 ジ
ユ
經 キヤ
ウノ

ソ
ウ
酒 サ
ケ
ヲ
ノ
ム
コ
ト
ナ
カ
レ
』
と
い
う
声
が
し
た
。
僧
が
誰
か
と
尋
ね
る
と
、
泣
き
悲
し
む
声
で
『
我 ワ
レハ
コ
レ
今 イ
マ
看 カ
ン
經 キ
ン
シ
柞
ヒ
シ
家 イ
ヱ
ノ
亡 マ
ウ
女 ニ
ヨ
ナ
リ
。
我 ワ
レ
久 ヒサ
シ
ク
冥 メ
イ
路 ロ
ニ
淪 シツ
メ
リ。
然 シカ
ルニ
師 シ
向 サ
キ
ニ
ヨ
ミ
柞
ヘ
ル
經 キ
ヤ
ウノ
功
ク
德 ド
ク
ニ
ヨ
ツ
テ
罪 ツ
ミ
ヲ
マ
ヌ
カ
レ
テ
超 テ
ウ
曻 シヤ
ウス
ル
コ
ト
ヲ
得
エ
タ
リ
。
シ
カ
ル
ニ

酒 サ
ケ
ヲ
飮 ノ
ミ
齋 サ
イ
ヲ
破 ヤ
ブ
リ
玉
ハ
ヾ
。
我 ワ
レ
モ
ト
ノ
ゴ
ト
ク
ニ

シ
ヅ
ミヲ
チ
ナ
ン
』
と
言
い
放
っ
て
姿
を
消
し
た
。
五
人
の
僧
は
驚
き
愧
じ
て
、
以
後
は
持
斎
し
参
禅
念
仏
し
て
遂
に
は
果
證
を
得
た
と
い
う
こ
と
だ
。
」
と
い
う
内
容
で
、
淨
慧
は
こ
の
話
を
引
い
て
、
「
コ
レ
コ
ノ
經 キ
ヤ
ウ
タ
ヾ
世 ヨ
ノ
災 ワザ
ハ
ヒヲ
攘 ハ
ラ
ヒ
國 ク
ニ
ノ
祥 サイ
ハ
ヒヲ
長 チヤ
ウズ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
ソ
ノ
滅 メ
ツ
罪 ザ
イ

ツ
イ
薦 セ
ン
ノ
功 コ
ウ

ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ル
コ
ト
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
コ
レ
大 ダ
イ
乗 ジヨ
ウ
經 キヤ
ウ
不 フ
思 シ
議
ギ
ノ
威 ヰ
力 リ
キナ
リ
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
淨
慧
の
大
乗
経
典
と
そ
の
読
誦
に
つ
い
て
の
考
え
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
獨
湛
の
夢
、
叡
山
道
乗
の
夢
に
継
い
で
、
淨
慧
は
隠
元
禅
師
の
『
広
録
』
卷
三
十
を
も
と
に
惟
一
禅
師
の
見
た
夢
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
惟
一
道
実
（
一
六
二
〇
一
六
九
二
）
は
福
建
省
福
州
府
の
累
代
将
軍
の
家
に
生
ま
れ
た
人
で
、
十
七
歳
の
と
き
病
革
の
母
の
た
め
に
自
身
の
股
肉
を
割
い
て
薬
餌
に
与
え
た
と
い
う
。
妻
と
一
子
、
ま
た
父
を
喪
っ
て
脱
俗
し
隠
元
に
就
い
て
出
家
し
た
。
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
隠
元
に
従
っ
て
来
日
し
た
が
翌
年
古
黄
檗
に
帰
り
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
高
泉
性
ら
と
と
も
に
再
び
来
日
し
た
。
号
を
華
厳
道
人
と
称
し
た
よ
う
に
、
日
々
鮮
血
を
瀝
い
で
華
厳
経
八
十
一
卷
を
血
書
し
た
の
で
世
人
は
華
厳
菩
薩
と
賛
し
た
。
こ
の
惟
一
禅
師
が
華
厳
経
血
書
書
写
を
始
め
て
三
年
を
経
て
四
十
卷
ば
か
り
書
写
し
た
こ
ろ
、
隠
元
禅
師
が
そ
の
労
憊
を
い
た
わ
っ
て
昼
と
は
別
に
夜
薬
石
を
摂
ら
し
め
た
。
す
る
と
あ
る
夜
、
惟
一
禅
師
の
夢
に
緊
那
羅
王
菩
薩
が
厨
の
齋
食
を
監
護
す
る
監
齋
童
子
に
化
し
て
現
れ
、
惟
一
の
口
に
紙
を
塞
ぎ
貼
っ
て
飯
銭
を
請
求
し
た
。
惟
一
が
尋
ね
る
と
童
子
は
自
分
の
身
を
明
か
し
、
飯
銭
は
一
小
金
（
一
分
金
）
だ
と
い
う
。
実
は
惟
一
は
許
さ
れ
た
夜
薬
石
の
ほ
か
に
独
り
ひ
そ
か
に
夜
食
を
摂
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
惟
一
は
そ
の
行
い
の
誤
り
を
懺
悔
し
て
夜
が
明
け
る
と
典
座
庫
司
に
片
金
を
差
し
出
し
て
債
っ
た
。
こ
の
話
を
伝
え
聞
い
た
隠
元
禅
師
は
夜
薬
石
を
許
し
た
自
分
の
不
明
を
深
く
反
省
し
、
法
華
経
読
誦
に
精
進
す
る
智
超
法
師
の
夢
に
文
殊
菩
薩
が
童
子
に
化
現
し
て
、
経
卷
を
手
に
取
る
前
に
は
必
ず
よ
く
手
を
洗
う
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
た
例
を
挙
げ
て
、
菩
薩
化
ケ
現 ゲ
ン
シ
テ
人
ヲ
教
ヲ
シ
フ
ルハ
。
必
カ
ナ
ラ
ズソ
ノ
人
德 ト
ク
ア
リ
行 ヲコ
ナ
ヒア
ル
モ
ノ
ニ
乃 イマ
シ
指 サシ
テシ
カ
モ
コ
レ
ヲ
教 ヲ
シ
ヘ
柞
ヘ
リ
。
若 モ
シ
	
ヘ
イ
素 ソ
一
德 ト
ク
ノ
取 ト
ル
ベ
ク
一
行 キヤ
ウノ
嘉 ヨシ
ズベ
キ
ナ
キ
ト
キ
ハ
。
イ
ヅ
ク
ン
ゾ
ヨ
ク
菩
薩
化 ケ
現 ゲ
ンシ
テ
人
ニ
教 ヲシ
ユ
ルノ
理 リ
ヲ


カ
ンゼ
ン
。
と
云
い
、
こ
れ
を
大
衆
の
面
前
に
貼
っ
て
戒
め
に
し
た
と
い
う
。
淨
慧
は
隠
元
禅
師
の
『
広
録
』
に
載
る
惟
一
道
実
に
ま
つ
わ
っ
て
隠
元
が
示
し
た
教
誨
を
も
っ
て
「
阿
彌
陀
經
讀
誦
ノ
功
ニ
由
金
殿
ニ
積
經
ヲ
ユ
メ
ミ
ル
事
」
の
一
文
を
結
ん
で
い
る
が
、
淨
慧
は
大
乗
経
典
そ
の
も
の
に
不
思
議
の
威
力
が
存
し
、
そ
の
読
誦
に
は
世
の
災
を
攘
い
、
国
家
の
祥
を
長
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、
滅
罪
追
薦
の
速
や
か
な
功
の
あ
る
こ
と
な
ど
種
々
の
功
徳
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
根
本
に
は
僧
と
し
て
戒
律
を
守
り
徳
を
積
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
天
や
仏
菩
薩
の
夢
中
の
教
誨
は
得
ら
れ
ぬ
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
獨
湛
が
夢
中
に
天
人
の
教
誨
を
受
け
、
覚
後
に
さ
ら
に
仏
道
に
精
進
し
た
の
は
德
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
賛
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
獨
湛
の
夢
を
め
ぐ
る
一
文
は
獨
湛
追
悼
の
意
を
込
め
て
草
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
関
口
）
〔
注
〕
1
西
田
耕
三
氏
『
近
世
の
僧
と
文
学
妙
は
唯
そ
の
人
に
存
す
』
（
平
成
二
十
二
年
二
月
、
ぺ
り
か
ん
社
）
五
一
頁
。
2
『
佛
神
感
應
』
卷
十
二
。
円
通
道
成
編
『
黄
檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
に
は
「
我
ニ
有
二
一
句
一
別
ル二
于
大
衆
ニ一
若
シ
問
ハ
ヽ
二
何
ノ
句
ト一
不
不
」
と
あ
る
。
な
お
『
佛
神

應
』
後
集
は
名
古
屋
大
学
図
書
館
蔵
本
に
據
り
、
『
黄
檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
は
田
中
実
マ
ル
コ
ス
氏
『
黄
檗
禅
と
浄
土
教
萬
福
寺
第
四
祖
獨
湛
の
思
想
と
行
動
』
（
平
成
二
十
六
年
二
月
、
法
蔵
館
）
付
編
『
獨
湛
全
集
』
所
載
影
印
に
據
る
。
3
田
中
実
マ
ル
コ
ス
氏
前
掲
書
四
〇
頁
。
〔
付
記
〕
田
中
実
マ
ル
コ
ス
氏
に
は
貴
重
な
資
料
を
賜
っ
た
。
記
し
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
〔
翻
刻
凡
例
〕
一
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
佛
神
感
應
録
』
前
集
八
卷
八
冊
本
を
底
本
と
し
た
。
一
、
可
能
な
か
ぎ
り
原
文
の
表
記
を
尊
重
し
、
明
ら
か
な
誤
刻
も
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
が
、
「
嶂
」（
コ
ト
）
等
の
合
字
は
通
行
の
表
記
に
改
め
、
摺
墨
の
濃
淡
等
に
よ
る
判
読
不
能
の
文
字
は
字
数
分
の
空
格
（
□
）
を
置
い
た
。
一
、
半
丁
ご
と
に
丁
数
を
示
し
、
各
話
末
行
と
次
話
題
と
の
間
に
空
行
を
置
い
た
。
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三
國
□
□
佛
神
應

三
」
③
表
表
紙
題
簽
（
白
丁
）」
③
表
表
紙
見
返
佛
神
應
卷
第
三
目

一

宮
外
宮
ノ
御
事
二

外
宮
袷 イ

セ
ツノ
事
三

天
照
太
神
宮
靈 レ
イ驗 ゲ
ンノ
事
四

聖
武
皇
帝
大
佛
建 コ
ン立 リ
フヲ
太 ダ
イ神 ジ
ンニ
窺 ウカ
ヽ
ヒ玉
フ
事
五

神
ト
儒 ジ
ユ
教 キヤ
ウト

シ
フ合 ガ
フノ
事
六

三
種 ジ
ユノ
神
器
智 チ
仁 シ
ン勇 コ
ウノ
三
德
ニ

ハ
イス
ル
事
七

根 ネ
ノ
國
ソ
コ
ノ
底 ソコ
ツ國 ク
ニノ
事
」
③
01オ
（
白
丁
）」
③
01ウ
佛
神
應
卷
第
三
一

宮
外
宮
ノ
御
事
抑 ソモ

宮
ト
申
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
ハ
。
天
照
太
神
是
レナ
リ
。
度 ワタ
ラ
會 へ
ノ
延 ノ
ブ
佳 ヨ
シ
ガ
云 イハ
ク。
始 ハジ
メハ
天 アマ
ノ
兒 コ
屋 ヤ
根 ネ
ノ
命 ミコ
ト
太 フ
ト
玉 タマ
ノ
命 ミコ
ト
ヲ
左 サ
右 ウ
ノ
相 ア
ヒ
殿 ド
ノ
ノ
神
ト
申
シ
奉 タテ
マ
ツ
リシ
ヲ
。
外
宮
御
鎭 チ
ン
座 ザ
以
後
故 ユ
ヘ
ア
リ
テ
。
外 ゲ
宮 ク
ウヘ
移 ウツ
シ
奉
タ
テ
マ
ツ
リ。
天 ア
マノ
手 タ
力 ヂカ
ラ雄 ヲ
ノ
命 ミ
トト
萬 ヨロ
ツ幡 ハ
タ豐 ト
ヨ秋 ア
キ津 ツ
	
ヒ
メ
ノ
命 ミコ
トヲ
左 サ
右 ウ
ノ
相 ア
ヒ
殿 ド
ノ
ト
申
シ
。
皇 クワ
ウ
太 ダ
イ
神 ジ
ン
宮 グ
ウ
ト
名 ナ
ヅ
ケ
奉
タ
テ
マ
ツ
ル。
今
ノ

ナ
イ
宮 ク
ウ
是 コ
レ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
又
其 ソ
ノ
伊
勢
ノ
國
度 ワタ
ラ會 エ
ノ郡
五 イ
十 ス
鈴 ズ
川 ガ
ハニ
宮 ミ
ヤ


ド
コ
ロヲ
卜 シ
メサ
セ
玉
ヘ
ル
。
猶 ナ
ヲソ
ノ
濫 ラ
ン
觴 ジヤ
ウヲ
タ
ヅ
ヌ
ル
ニ
。
昔 ムカ
シ人 ニ
ン皇 ワ
ウ第 ダ
イ十
代
崇 シ
ユ神 ジ
ン天
皇
ノ
御 ヲ
ン時 ト
キ。
神 ジ
ン代 ダ
イヨ
リ
ノ
岨 ハ
ウ
鏡 キヤ
ウ
及 ヲヨ
ビ靈 レ
イ劒 ケ
ンヲ
。
皇 クワ
ウ女 ニ
ヨ豐 ト
ヨ鋤 ス
キ入 イ
リ
	
ヒ
メ
ノ
命 ミコ
トニ
付 ツ
ケ玉
ヒ
テ
岨
鏡
神
劒
ヲ
改
メツ
ク
ラ
シ
メ
テ
其 ソ
レヲ

タ
イ裏 リ
ニ
留 コト
ソ
メ玉
ヘ
ル
コ
ト
ハ
前 マ
エノ
巻 マ
キニ
シ
ル
ス
太 ヤ
マ倭 ト
ノ
笠 カ
サ

ヌ
ヒノ
サ
イ
邑 ム
ラト
云 イ
フ
」
③
02オ
ト
コ
ロ
ニ
。
籬 ミヅ
ガ
キヲ
建 タ
テ
テ
崇 アガ
メ
奉 タテ
マ
ツラ
ル
。
ソ
ノ
後
太
神
ノ
教 ヲ
シ
ヘア
ル
ニ
任
マ
カ
セ
テ
。
神 シ
ン
體 タ
イ
ヲ
頂 テ
フ
戴 ダ
イ
シ
テ
。
國 ク
ニ
々



ト
コ
ロ
ノ
々
ヲ

メ
グ
リ
テ
宮 ミ
ヤ
ド
コ
ロ
ヲ
求 モト
メ
玉
ヒ
ツ
ヽ
。
先 マ
ツ

タ
ン
波 バ
ノ
國 ク
ニ
吉 ヨ
佐 サ
ノ
宮 ミ
ヤニ
移 ウツ
リ玉
ヒ
。
コ
ノ
ト
コ
ロ
ニ
四
年
齋 イハ
ヒタ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
大 ヤ
マ和 ト
ノ
國 ク
ニ伊 イ
豆 ヅ
加 カ
志 シ
本 モ
トノ
宮 ミ
ヤニ
ウ
ツ
リ
玉
ヒ
テ
八
年
ヲ
ハ
ス
コ
レ
ヨ
リ

々
ニ
ウ
ツ
リ
玉
フ
コ
ト
コ
レ
ヲ
畧 リア
クス

ツ
ブ
サニ
日
本
ニ
見
ユ
乃
至
倭 ヤマ
ト
ノ
彌 ミ
和 ワ
ノ
三 ミ
室 ム
ロノ
峰 ミ
ネノ
宮 ミ
ヤニ
移 ウツ
リ玉
ヒ
テ
二
年
マ
シ
マ
セ
リ
。
又
倭 ヤマ
ト

ビ
メノ
世 セ
イ

キ
ヲ
按 ア
ンズ
ル
ニ
。
コ
ノ
時 ト
キ
豐 ト
ヨ
鋤 ス
キ
入 イ
リ

ヒ
メ
ノ
命 ミ
コ
ト
云 イハ
ク
。
吾 ワ
ガ
日 ヒ
足 タ
リ
ヌ
ト
テ
乃 スナ
ハ
チ
倭 ヤマ
ト

ビ
メ
ノ
命 ミコ
トニ
渡 ワタ
シ
奉
タ
テ
マ
ツ
リ
玉
ヒ
ヌ
按 ア
ンズ
ル
ニ
大 ヤ
マ倭 ト
姫 ヒ
メト
稱
ス
ル
ニ
同 ト
ウ
名 ミヤ
ウ異 イ
人
ヲ
ホ
シ
或
ハ
孝
靈
帝
ノ

ヒ
メ宮
ヲ
倭 ヤマ
ト迹 ト
迹 ト
日 ニ
ノ百 モ
襲 ソ

ヒ
メノ
命 ミコ
トト
稱
シ
又
ハ
孝
元
帝
ノ
女 ムス
メ崇
神
帝
ノ
女
埀 ス
イ仁 ニ
ン帝
ノ
女
ナ
ラ
ビ
ニ
大 ヤ
マ和 ト
ノ
稱 シヨ
ウ号 ガ
ウア
リ
共 ト
モニ
日
本
ニ
ミ
ヱ
タ
リ
又
鎭 チ
ン座 サ
本 ホ
ン

キ
ニ
ハ
開 カ
イ化 ク
ワ天
皇
ノ
時 ト
キ
ノ
化 ケ
女
ヲ
大 ヲ
マ和 ト

ヒ
メノ
命 ミコ
トト
稱
シ
又
日
本
ニ
崇
神
天
皇
ノ
御
姨 ヲ
バニ
聰 ソ
ウ明 メ
イナ
ル
大
和
ト
号 カ
ウス
ル
ヲ
ハ
ス
イ
ヅ
レ
モ
大 ヤ
マ和 ト
ト
云 イハ
ル
下 シ
タ
ニ
御 ヲ
ン
名 ナ
ノ
カ
ハ
リ
ハ
ヲ
ハ
ス
レ
ド
畧
シ
テ
ハ
皆 ミ
ナ
大 ヤ
マ
和 ト

ヒ
メ
ト
稱 シヨ
ウズ
ル
ナ
レ
バ
紛
ラ
ハシ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
今
此 コ
ヽ
ニ
云 イ
ヘ
ル
ハ
埀 ス
イ
仁 ニ
ン天
皇 ワ
ウノ
女
二
ノ
宮 ミ
ヤニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
玉
フ
日
本
書 シ
ヨ

キ
ニ
精 クハ
シコ
レ
ス
ナ
ハ
チ
齋 サ
イ宮 ク
ウノ
始 ハシ
メナ
リ
簾 レ
ン中 チ
ウ鈔 セ
ウ
及 ヲヨ
ビ太 ダ
イ神 ジ
ン宮 グ
ウ先 セ
ン規 キ

ロ
クニ
ハ
高 タ
カ
倉 クラ
ノ院 イ
ンノ
惇 ジユ
ン子 シ
」
③
02ウ
内 ナ
イ親
王
ニ
イ
タ
リ
凡 ヲ
ヨ
ソ四
十
代 ダ
イニ
シ
テ
齋 サ
イ宮 グ
ウ

タ
エタ
リ
ト
ス
神 ジ
ン

シ
ヤ

ケ
イ蒙 モ
ウコ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
一
々

レ
キ代 タ
イノ
齋 サ
イ宮 グ
ウヲ
シ
ル
ス
神 ジ
ン

ジ
ヤ考 カ
ウニ
ハ
後 ゴ
鳥 ト
羽 ハ
ノ
院 イ
ンノ
皇 クワ
ウ女 ニ
ヨ
承 シヨ
ウ子 シ

ナ
イ親 シ
ン王
ニ
テ
タ
エ
タ
リ
ト
ス
コ
レ
ハ
四
十
一
代
ナ
リ
諸 シ
ヨ

シ
ヤ一
覧 ラ
ンコ
レ
ニ
由 ヨ
ル

キ
ウ務 ム
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
考 カン
ガ
ヘ
定 サタ
ハ
レニ
イ
ト
マ
ア
ラ
ズ
倭 ヤヒ
ト

ビ
メノ
命 ミコ
ト。
又
神 シ
ン體 タ
イヲ
頂 イタ
ヾ
キ玉
ヒ
テ
。
カ
ナ
タ
コ
ナ
タ
ト

ウ
ツ
リ
行 アリ
キ玉
ヘ
リ
。
是 コ
レ

シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
神 シ
ン
明 メ
イ
和 ワ
光 クワ
ウ
ノ
結 ケ
チ

エ
ン
ニ
シ
テ
。
聊 イサ
ヽ
カ
時 ト
キ
ノ
至 イタ
ルヲ
待 マ
チ
玉
フ
ナ
ラ
ン
。
或 ア
ル
時 ト
キ
天
照
太
神
倭 ヤヒ
ト

ビ
メノ
命 ミコ
トニ
誨 ヲシ
ヘテ
曰 ノ玉
ハ
ク是 コ
ノ神 カ
ミ風
ノ
伊
勢
ノ
國 ク
ニハ
常 ト
ヨ世 ヨ
ノ
浪 ナ
ミノ
重 シ
キ浪 ナ
ミヨ
ス
ル
國 ク
ニナ
リ
。
傍 カ
タ國 ク
ニノ
可 ウ
怜 マ
ジ國 ク
ニナ
リ
。
コ
ノ
國 ク
ニニ
居 ヲラ
ント
思 ヲモ
フト
。
故 ユ
ヘニ
太
神
ノ
ヲ
シ
ヘ
ノ
マ
丶
ニ
。
ソ
ノ

ヤ
シ
ロヲ
建 タ
テ玉
フ
ト
。
コ
レ
日
本
書 シ
ヨ

キ
ノ
ナ
リ
。
又
大 ダ
イ
常 シヤ
ウ國 コ
ウ史 シ
ニ
イ
ハ
ユ
ル
倭 ヤマ
ト

ビ
メ
ノ
命 ミコ
ト。
太
神
ノ
宮 ミ
ヤ


ト
コ
ロ
ヲ
求 モト
メ玉
ハ
ン
ト
テ
。
諸 シ
ヨ
國 コ
ク
ヲ
メ
グ
リ
玉
ヘ
リ
。
埀 ス
イ
仁 ニ
ン
天
皇
ノ
御 ギ
ヨ
宇 ウ
ニ
伊
イ
勢 セ
ノ
國 ク
ニ
ニ
テ
。
一 ヒト
リノ
老 ラ
ウ

ヲ
ウ
ニ
ア
ヒ
タ
マ
ヒ
ヌ
。
命 ミコ
ト
件 ク
ダ
ンノ
コ
ト
ヲ
語 カタ
リ
玉
フ
。

ヲ
キ
ナノ
云 イハ
ク宇 ウ
治 ヂ
ノ
川 カ
ハ上 カ
ミニ
ヒ
カ
リ
ア
リ
。
我 ワ
レ二
百
八
萬
コ
」
③
03オ
レ
ヲ
守 マモ
リ
居 イ
ル
ナ
リ
。
又
カ
ノ
川 カ
ハ
上 カ
ミ
ニ
五 イ
ソ
十 ノ
コ
ガ
ネ
ノ
ス
ヾ
金 キ
ン
鈴 レ
イ
天
上
ノ
圖 ミ
像 カ
タ
天 ア
マ
ノ

サ
カ
戈 ホ
コ
ア
リ
。
吾 ワ
レ
コ
ヽ
ニ
ア
ル
コ
ト
找
萬

ザ
イ
マ
モ
リ
テ
コ
レ
ヲ
崇 アガ
メ
奉 タテ
マ
ツ
ルナ
リ
ト
。
皇 クワ
ウ
女 ニ
ヨ
大 ヲヽ
イ
ニ
ヨ
ロ
コ
ビ
玉
ヒ
。
カ
ノ

ヲ
キ
ナヲ
伴 トモ
ナ
ヒユ
イ
テ
ミ
玉
フ
ニ
。
コ
ノ
寶
ハ
昔 ムカ
シ
天
照
太
神
天 ア
メ
ヨ
リ
投 ナ
ゲ
下 クダ
シ
玉
ヒ
シ
。
天
ノ

サ
カ
矛 ホ
コ
五 イ
十 ス
鈴 ズ
ト
云 イ
フ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
時 ト
キ
皇 クワ
ウ
女 ニ
ヨ
舟 フ
ネ
ニ
ノ
リ
テ
コ
ヽ
ニ
至 イタ
リ玉
ヘ
ル
ニ
。
御 ミ
裳 モ
ノ
ヨ
ゴ
レ
タ
ル
ヲ
洗 アラ
ヒ玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
故 ユ
ヘニ
御 ミ
裳 モ
濯 ス
ソ河 ガ
ハト
名 ナ
ヅ
ケ
。
五 イ
十 ス
鈴 ズ
ノ
ア
ル
ト
コ
ロ
ヨ
リ
流 ナガ
レイ
ヅ
ル
河 カ
ハナ
ル
ユ
ヘ
ニ
五 イ
十 ス
鈴 ズ
川 カ
ハト
名 ナ
ヅ
ク
。
ツ
イ
ニ
其 ソ
ノ川 カ
ハ上 カ
ミニ
宮 ミ
ヤヲ
建 タ
テ玉
フ
。
今
ノ

ナ
イ宮 ク
ウコ
レ
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
按
ズ
ル
ニ

ヲ
キ
ナハ
猿 サ
ル
田 ダ

ヒ
コ
ノ
太
神
又
ハ
興 ヲ
キ
玉
―14―
ノ
命 ミコ
トト
モ
名
ナ
ヅ
ク
コ
ノ
命 ミコ
トソ
ノ
ム
カ
シ
瓊 ニ
々 ヽ
杵 ギ
ノ
尊 ミ
コ
トノ

ア
マ
降 ク
ダ
リマ
ス
時

ミ
チニ
ム
カ
ヘ
タ
テ
マ
ツ
リ
玉
フ
神
ナ
リ
ソ
ノ
時
吾 ワ
レハ
伊
勢
セ
ノ
狹
サ
長 ナ
カ
田 ダ
ノ
五
イ
十 ソ
鈴 ス
ヾ
ノ
川 カ
ハ
上 カ
ミ
ニ
イ
タ
ル
ベ
シ
ト
ノ
玉
ヒ
シ
コ
ヽ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
玉
フ
コ
ト
ム
カ
シ
ノ
因 イ
ン

エ
ン
ニ
由 ヨ
ル
ナ
ラ
ン
一
ニ
倭 ヤマ
ト

ビ
メニ
ツ
ゲ
玉
フ
ハ
猿 サ
ル田 ダ

ヒ
コノ
命 ミコ
トノ
裔 ハツ
コニ
宇 ウ
治 チ
土 ノ
チ公 キ
ミノ
	大 ヲ
ヽ田 タ
ノ
命 ミコ
トナ
リ
ト
云
々
コ
レ
又
日
本

ニ
イ
デ
タ
リ
北
畠
卿
ノ
一
云
ク

サ
カ矛 ホ
コ金
鈴
ハ
酒 サ
カ殿
ニ
ヲ
サ
メ
ラ
レ
キ
ト
モ
云 イ
ヒ
」
③
03ウ
瀧 タ
キ
祭 マ
ツ
リ
ノ
神
ト
申
ス
ハ
龍
神
ナ
リ
ソ
ノ
神
ア
ヅ
カ
リ
テ
地
中
ニ
ヲ
サ
メ
タ
リ
ト
モ
云
一
ニ
ハ
大 ヤ
マ
倭 ト
ノ
龍 タ
キ
田 タ
ノ
神
ハ
コ
ノ
瀧
祭
ト
同
體 タ
イ
ニ
マ
ス
コ
ノ
神
ノ
ア
ヅ
カ
リ
玉
ヘ
ル
ニ
ヨ
リ
テ

ア
マ
ノ
掎 ミハ
ラ
國 ク
ニ
ノ
掎 ミハ
ラト
云
御
名
ア
リ
ト
モ
云
ム
カ
シ

ヲ
ノ
馭 コ
盧 ロ
島 シ
マ
ニ
持 モ
チ
ク
ダ
リ
玉
ヒ
シ
コ
ト
ハ
明
ア
キ
ラ
カナ
リ
世
ニ
ツ
タ
フ
ト
云
コ
ト
ハ
ヲ
ボ
ツ
カ
ナ
シ
天 ア
メ
孫 ミ
マ
ノ
シ
タ
ガ
ヘ
玉
フ
ナ
ラ
バ
神
代
ヨ
リ
三
種 シ
ユ
ノ
神
器
ノ
ゴ
ト
ク
ツ
タ
ヘ
玉
フ
ベ
シ
サ
シ
ハ
ナ
レ
テ
五 イ
十 ソ
鈴 ス
ヾ
ノ
河 カ
ハ
上 カ
ミ
ニ
ア
リ
ケ
ン
モ
ヲ
ボ
ツ
カ
ナ
シ
伹
古
コ
語 ゴ
拾 シ
フ

イ
ノ
コ
ヽ
ロ
ニ
ハ
天
孫
モ
矛
ト
玉
ト
ミ
ヅ
カ
ラ
シ
タ
ガ
へ
玉
フ
ト
云
コ
ト
ミ
ヱ
タ
リ
シ
カ
レ
ト
モ
矛
モ
大 ヲ
ヽ
汝 ナン
チ
ノ
神
ノ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ル
ヽ
玉
ヲ
タ
イ
ラ
ゲ
シ
矛
モ
ア
レ
バ
イ
ヅ
レ
ト
云
コ
ト
知 シ
リ
ガ
タ
シ
靈 レ
ウ
山
ニ
ト
マ
リ
テ
不
動
ノ
シ
ル
シ
ト
ナ
リ
ケ
ン
コ
ト
ヤ
正
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ン
龍
田
モ
靈
山
チ
カ
キ
處
ナ
レ
ハ
龍
神
ヲ
天
ノ
掎 ミハ
ラ
國 クニ
ノ柱
ト
イ
ヘ
ル
モ
乕
秘
ノ
心
ア
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
ト
云
リ
又
外 ゲ
宮 ク
ウ
ト
申
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
ハ
。
豐 ト
ヨ
受 ケ
ノ
皇 クワ
ウ
太
神

ス
ナ
ハ
チ
國 ク
ニ
常 ト
コ
立 タ
キ
ノ
尊 ミコ
トナ
リ
。
神 ジ
ン

シ
ヤ
考 カ
ウ
ニ
云 イハ
クム
カ
シ
豐 ト
ヨ
鋤 ス
キ
入 イ
リ

ヒ
メ
ノ
命 ミコ
ト
。
天
照
太
神
ヲ
戴 イ
タ
ヾ
キテ

タ
ン
波
バ
ノ
與 ヨ
佐 サ
ノ
宮 ミ
ヤ
ニ
イ
タ
リ
玉
フ
時
。
コ
ノ
神 、
天 、
ヨ
リ
捺 クダ
リ
玉
ヒ
テ
同
ヲ
ナ
ジ
ク一
處
ニ
在 マ
ス。
四
年
ヲ

ヘ
テ
太
神
ハ
ヒ
ト
リ
太
和
ニ
カ
ヘ
ラ
セ
玉
ヒ
。
コ
ノ
神

タ
ン波 バ
ニ
ト
ヾ
マ
リ
玉
ヒ
テ
。

ミ
チ
主 ヌシ
ノ
命 ミ
コ
ト
コ
レ
ヲ
祭 マ
ツ
リタ
テ
マ
ツ
ラ
ル
。
又
倭 ヤマ
ト

ヒ
メ
ノ
世 セ
イ


キ
ヲ
按 ア
ン
ズ
ル
ニ
。
雄 ユ
ウ
略 リヤ
ク天
皇
ノ
御 ギ
ヨ宇 ウ
廾
一
年
丁 ヒノ
ト
ノ己 ミ

フ
ユ十
月
ニ
」
③
04オ
天
照
太
神
大
和
ヤ
マ
ト

ビ
メ
ノ
命 ミ
コ
ト
ノ
夢 ユ
メ
ニ
告 ツ
ゲ
玉
ハ
ク
。
止 ト
由 ユ
氣 ケ
ノ
太 ヲ
ン
神 カ
ミ
ヲ
御 ヲハ
シ
坐 マ
ス
ト
コ
ロ
ヘ

ム
カ
ヘサ
セ
玉
ハ
ン
ト
ヲ
ボ
ス
ト
。
大
和
ヤ
マ
ト

ビ
メ
ノ
命 ミコ
ト
夢 ユ
メ
サ
メ
テ
。
大 ヲ
ヽ
若 ワ
カ
子 ゴ
ヲ
シ
テ
夢 ユ
メ
ノ
御 ヲ
ン
告 ツ
ゲ
ヲ
奏 ソ
ウ
セ
サ
セ
玉
フ
。
夢
中
ノ
御
詞 コド
ハナ
ガ
シ
略 リヤ
ク
シ
テ
大
綱 カ
ウヲ
シ
ル
ス
天
皇
乃 イマ
シ大
若 ワ
カ子 ゴ
ニ
勅 チヨ
クシ
テ
寶 ミ
ア殿 ラ
カヲ
構 カマ
へシ
メ
。
明 アク
ル年 ト
シノ
秋 ア
キ大 ヲ
ヽ佐 サ
佐 サ
ノ
命 ミコ
トヲ
モ
ツ
テ

タ
ン波 バ
ノ
國 ク
ニ余 ヨ
佐 サ
ノ
郡 コホ
リ眞 マ
ナ井
カ原 ハ
ラヨ
リ
止 ト
由 ユ
氣 ケ
太
神
ヲ
。
度 ワ
タ

ラ
イノ
山 ヤ
マ田 ダ
ノ
原 ハ
ラニ

ム
カ
ヘタ
テ
マ
ツ
ラ
ル
。
按
ズ
ル
ニ

タ
ン後 ゴ
風 フ
土 ド

キ
ニ
與 ヨ
謝 サ
ノ
郡
比 ヒ
治 チ
山
ノ
頂 イタ
ヾ
キニ
井
ア
リ
ソ
レ
ヲ
名
ヅ
ケ
テ
眞
井
ト
云
ヘ
リ
今
ス
デ
沼 ヌ
マト
ナ
ル
ト
云
々
。
正 シヤ
ウ
統 ト
ウ


キ
ニ
イ
ハ
ク
。
埀 ス
イ仁 ニ
ン帝 テ
イノ
御 ギ
ヨ宇 ウ
ニ
皇
太
神
五
十
鈴
ノ
宮 ミ
ヤニ
ウ
ツ
リ
玉
ヒ
テ
ヨ
リ
。
コ
ノ
年
ニ
至 イタ
ルマ
デ

ス
デニ
四
百
找
十
餘 ヨ
年
神 シ
ン武 ム
帝
ヨ
リ
殆 ホト
ン
ド千
百
餘
年
ナ
リ
。
大
和
ヤ
マ
ト

ビ
メ
ノ
命 ミコ
トナ
ヲ
存 ナカ
ラ
ヘ
玉
ヒ
シ
カ
バ
。

ナ
イ
外 ゲ
宮 ク
ワ
ノ
ツ
ク
リ
モ
日
ヒ
ノ
小 ワ
カ
宮 ミ
ヤ
ノ
圖 ヅ
形 ギヤ
ウ
文 フ
ン
形 ギヤ
ウ
ニ
ヨ
リ
テ
ナ
サ
セ
玉
ヒ
ケ
リ
ト
ゾ
陽 ヤ
ウ復 ブ
ク

キ
」
③
04ウ
ニ
云
瓊 ニ
々 ニ
杵 キ
ノ
尊 ミコ
トヲ
東 ヒガ
シノ
相 ア
ヒ殿 ド
ノト
シ
。
天 アマ
ツ兒 コ
屋 ヤ
根 ネ
命 ミコ
ト太 フ
ト玉 ダ
マノ
命 ミコ
トモ
瓊 ニ
々 ニ
杆 ギ
ノ
尊
ニ
ソ
ヒ
テ
西 ニ
シ
ノ
相
殿
ト
シ
テ
御
ゴ
同 ド
ウ
殿 デ
ン
ニ
在 マシ
。
豐 ト
ヨ
受 ケ
皇 クワ
ウ
大
神
宮
ト
名
付
タ
テ
マ
ツ
ル
。
今
ノ
外
宮
コ
レ
ナ
リ
ト
云
々
二

外
宮
袷袷
ノ
事
問
テ
云
ク。
宮
ハ
日
神
。
外 ゲ
宮 ク
ウハ
月
神
ニ
在 イマ
スト
イ
ヘ
バ
。
是
月
讀 ヨ
ミノ
尊
ニ
テ
在
スナ
ラ
ン
。
ナ
ン
ゾ
國
常
立
ノ
尊
ト
云
ヤ
。
按
ズ
ル
ニ
月 ツ
キ
讀 ヨ
ミ
ノ
尊 ミコ
トハ
男 ヲ
神
ナ
リ
葢 ケダ
シ
天
照
太
神
ハ
女 ニ
ヨ
體 タ
イ
ニ
シ
テ
日
輪
ナ
ル
ハ
陽
中
ニ
陰 イ
ンア
ル
心
コ
ノ
尊
ハ
男
神
ニ
シ
テ
月
輪
ナ
ル
ハ
陰
中
ニ
陽
ヲ
含 フク
ムノ
心
ナ
ラ
ン
乕 ジ
ン
意 イ
ナ
ヲ
思 ヲ
モ
フベ
シ
日
本

ニ
伊
イ
弉 ザ
諾 ナ
ギ
ノ
尊 ミ
コ
トノ
日
月
讀
ノ
尊
ハ
滄
ア
ヲ
ウ
ナ
海 バ
ラ
ノ
鹽 シ
ホ
ノ
八
ヤ
百 ヲ
重 ヘ
ヲ
治 ヂ
ス
ベ
シ
ト
云
々
卜 ウ
ラ
部 ベ
ノ
兼 カ
ネ

ト
モ
ノ
ニ
云
ク三
日
ヨ
リ
找
日
マ
デ
ヲ
月
弓
ノ
尊
ト
云
上
弦 ゲ
ン
ノ
月
是
ナ
リ
廾
三
日
ヨ
リ
廾
九
日
マ
デ
ヲ
下
弦 ゲ
ン
ノ
月
ト
云
十
五
日
圓 エ
ン滿 マ
ンノ
月
ハ
月
夜
ヨ
見 ミ
ノ
尊
ト
云
晦
日
ノ
月
ヲ
月
讀
ノ
尊
ト
申
ス
ト
云
々
コ
レ
義
ニ
由 ヨ
ツテ
文
字
ノ
カ
ハ
リ
ア
ル
コ
ト
ヲ
シ
ル
セ
リ
コ
ノ
尊
ノ
コ
ト
委 クハ
シ
クハ
神
書
ノ
ゴ
ト
シ
其
光 ヒカ
リ日 ヒ
ニ
亞 ツゲ
リト
云
々
度 ワ
タ會 ラ
エノ
延 ノ
ブ佳 ヨ
シ
外
宮
ノ
祠 シ
官
ナ
リ

ツ
ウ
ジ
テ
云
。
コ
ノ
事
乕 ジ
ン
祕 ヒ
ノ
ソ
ノ
一
ツナ
レ
ド
モ
。
祠 シ
官 クワ
ン
タ
ガ
ヒ
ニ
其
ノ
神 シ
ン
ノ
德
ヲ
ア
ラ
ソ
ヒ
。
世
ノ
」
③
05オ
人
モ
亦
マ
ド
フ
事
ナ
レ
バ
。
略 ホ
ヾソ
ノ
子
細
ヲ
云
ベ
シ
。
尊 ソ
ン神 ジ
ン御 ゴ
出
生
ノ

シ
第 ダ
イヲ
イ
ヘ
バ
。
外
宮 ク
ウハ
先 サ
キニ
シ
テ
國 ク
ニ常 ト
コ立 タ
チノ
尊 ミコ
ト。

ナ
イ宮 ク
ウハ
後 ノ
チニ
シ
テ
照
太
神
ナ
リ
。
又
御
鎭
座
ヲ
イ
ヘ
バ
。
宮
ハ
先
ニ
シ
テ
。
外 ケ
宮 ク
ウハ
宮
ノ
御 ヲ
ン告 ツ
ゲニ
ヨ
リ
後
ニ
御
鎭
座
ナ
リ
。
對 タ
イス
ル
時
ハ
宮
ヲ
日
神
ト
号 ガ
ウシ
。
外
宮
ヲ
月
神
ト
号 カ
ウス
。
神
ト
申
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
テ
月
讀 ヨ
ミノ
尊 ミコ
トノ
御
事
ニ
テ
ハ
ナ
シ
。
國
常
立
ノ
尊 ミコ
トハ
一
水
ノ
德
ノ
神
ニ
テ
在
ス故 ユ
ヘニ
。
宮
火
德
ノ
日
神
ニ
對
シ
テ
。
外
宮
水
德
ノ
神
ト
 フ事
ナ
リ
。
月
讀
ノ尊
ハ
宮
ニ
モ
。
外
宮
ニ
モ
別
宮
ニ
在
セバ
。
惑 マト
フベ
キ
事
ナ
ラ
ズ
。
猶 ナ
ヲフ
カ
キ
 ア
リ
。
或
ハ
皇 ス
ベ
孫 ミマ
ノ
尊 ミコ
ト相 ア
ヒ殿 ド
ノニ
マ
シ
マ
ス
事
ヲ
知 シ
ラデ
。
外
宮
ハ
皇 ス
ベ
孫 ミマ
ノ
尊 ミコ
トニ
テ
マ
シ
マ
ス
ト
云
人
ア
リ
。
或
ハ
州
奈 ナ
!
グ
ノ

ヤ
シ
ロノ
神
ヲ
御 ミ
饌 ケ
都 ツ
ノ
神
ト
イ
ヘ
バ
。
外 ゲ
宮 ク
ウ御 ミ
氣 ケ
津 ヅ
ノ
神
ノ
尊 ソ
ン
」
③
05ウ
号
ト
相 ア
ヒ
ズ
ル
ユ
ヘ
ニ
。
水
ハ
御 ミ
氣 ケ
津 ツ
ノ
略 リヤ
ク語 コ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
辨 ワキ
マ
ヘズ
シ
テ
。
外
宮
ハ
奈 ナ
!
グ
ノ
ノ
天
女
ト
同 ド
ウ體 タ
イノ
神
ニ
テ
在 マシ
マ
スナ
ド
云
族 ヤカ
ラモ
ア
リ
。
奈
!ノ
 ロノ
天
女
ハ
。
外
宮
ノ
酒 サ
カ
殿 ド
ノ
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
ナ
リ
。
件 クダ
ンノ
子
細
ハ
其
祠 シ
官 クワ
ン
ナ
ラ
ズ
シ
テ
。
ア
マ
ネ
ク
人
ノ
シ
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
ラ
ネ
ド
。
世
ノ
人
二
宮 ク
ウヲ
"
ヘ
ン頗 ハ
シ
テ
思
フカ
タ
モ
ア
レ
バ
シ
ル
ス
ナ
リ
。
天
照
ト
ハ
二
宮 グ
ウ
ノ

ツ
ウ
稱 シヨ
ウ
。
太
神
ハ
大
廟 ベ
ウ
ノ
本 ホ
ン
号 カ
ウ
ト
モ
。
古 コ

キ
ニ
侍 ハベ
レハ
。
彌 イヨ

"
ヘ
ン
頗 ハ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
歟 カ
。
祠 シ
官 クワ
ン
サ
ヘ
モ
ソ
ノ
故
ワ
キ
マ
ヘ
ズ
。
#
ワ
ウ
々

ニ
ソ
ノ
神
ノ
高 カ
ウ
揖 ヒ
ヲ
ア
ラ
ソ
フ
。
二
$
シ
ヨ
尊 ソ
ン
神 シ
ン
ノ
御
心
ニ
カ
ナ
ヒ
ガ
タ
キ
事
ナ
ラ
ン
。
陰 イ
ン
陽 ヤ
ウ
晝 チ
ウ
夜 ヤ
兩 リヤ
ウ
眼 ガ
ン
兩
手 シ
ユイ
ヅ
レ
ヲ
廢 ハ
イシ
テ
可 カ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
二
宮 ク
ウ一
光 クワ
ウノ
理 コト
ハ
リヨ
ク
辨 ワキ
マ
フベ
シ
。
カ
タ
ソ
ギ
ノ
―15―
千 チ
木
ギ
ハ

ウ
チ
外 ト
ニ
カ
ハ
レ
ト
モ

ハ
ウ
チ
ソ
ギ
外
ハ
ソ
ト
ソ
ギ
ナ
リ
チ
カ
ヒ
ハ
ヲ
ナ
ジ
。
伊
勢
ノ
神 カ
ミ
垣 ガ
キ
ト

ネ
宜 ギ
從 ジ
ユ
」
③
06オ
三
位
朝 ト
モ
棟 ム
ネ
ノ
ヨ
メ
ル
ニ
テ
モ
シ
ル
ベ
キ
理 コト
ハ
リナ
リ
。
吾 ア
ガ
祭 マツ
リ
奉
タ
テ
マ
ツ
ルレ
仕 ツカ
ヘ
之 ノ
時 ト
キ
ハ
先 マ
ヅ
可 ベ
シ
レ
奉
タ
テ
マ
ツ
ルレ
祭 マツ
リ
二
止 ト
由
ヨ
氣 ケ
太
神
ヲ一
ト
ノ
宮
ノ
御 コ
神 シ
ン
託 タ
ク
ニ
ヨ
リ
御 コ
鎭
座
ノ
ニ
イ
ツ
外
宮
ノ
諸 シ
ヨ
神 ジ
ン
事 ジ
參 サ
ン
詣 ケ
イ
ノ
第
ノ
先 サ
キナ
ル
ヲ
ミ
テ
ハ
。
外
宮
ハ
國
常 ト
コ立
ノ
尊 ミコ
トニ
テ
。
諸
神
ノ
元 ハジ
メナ
レ
バ
宮
ヨ
リ
ス
ギ
テ
尊
タ
ツ
ト
キ
神
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
ト
思
フ
族 ヤカ
ラ
モ
ア
リ
。
又
宮
ハ
天
照
太
神
ニ
テ
國
土
ノ

ア
ル
シ
始 ハジ
メノ
尊 ソ
ン神 ジ
ン。
ソ
ノ
上
宮
ノ
御
神
託 タ
クニ
ヨ
リ
。
外
宮
モ
御 ゴ
鎭 チ
ン座 ザ
ナ
レ
バ
。
宮
ノ
尊 タツ
ト
キコ
ト
ハ
外
宮
ノ
神
ノ
及
ベ
キ
コ
ト
ナ
ラ
ズ
ト
云
タ
グ
ヒ
モ
ア
リ
。
末
代
ノ
凡 ボ
ン
夫 ブ
ノ

ナ
ラ
ヒト
ハ
イ
ヒ
ナ
ガ
ラ
。
尊 ソ
ン
神
ニ
高 カ
ウ
揖 ヒ
ヲ
ツ
ケ
テ
。
コ
レ
ヲ
上
ト
シ
カ
レ
ヲ
下
ト
ス
ル
コ
ト
	
ゴ
ン語 ゴ


ダ
ウ費 ダ
ンナ
リ
ト
云 イヘ
リ
下
二
宮 ク
ウノ
祠 シ
官 クワ
ンタ
ガ
ヒ
ニ
悋
レテ
高 カ
ウ
下 ゲ
ヲ
爭 アラ
ソ
フ來 ラ
イ由 ユ
ウヲ
ノ
ブ
コ
レ
ヲ
畧
ス
正 シヤ
ウ
統 ト
ウ

キ
ニ
外
宮
ヲ
御 ミ
饌 ケ
ノ
神
ト
申
ス
事
ハ
。
古 イニ
シ
ヘハ
コ
ノ
宮
ニ
テ
御 ミ
饌 ケ
ヲ
ト
ヽ
ノ
ヘ
テ
宮
ヘ
モ
毎
日
ニ
ヲ
ク
リ
タ
テ
マ
ツ
リ
シ
ヲ
。
」
③
06ウ
神
龜
年
中
ヨ
リ
四
十
五
代
聖
武
帝
ノ
年
号
外
宮
ニ
御 ミ
饌 ケ
殿 ド
ノ
ヲ
タ
テ
ヽ
宮
ノ
ヲ
モ
一
ニ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
ナ
ン
。
カ
ヤ
ウ
ノ
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ
御
饌
ノ
神
ト
モ
申
ス

セ
ツア
レ
ド
御 ミ
食 ケ
ト
御 ミ
氣 ケ
ト
ノ
兩
義
ア
リ
。
陰 イ
ン陽 ヤ
ウ元 ゲ
ン初 シ
ヨノ
御
氣
ナ
レ
バ
天 ア
マノ
狹 サ
霧 ギ
リ國 ク
ニノ
狹 サ
霧 ギ
リト
申
ス
御
名
モ
ア
レ
バ
猶 ナ
ヲ
先 サ
キノ
ヲ
正
ト
ス
べ
シ
ト
カ
按
ズ
ル
ニ
先
ノ

セ
ツ
ト
云
ハ
コ
ノ
上 カ
ミ
ノ
文
ニ
照
太
神
波
ノ
與 ヨ
謝 サ
ニ
ヲ
ハ
セ
シ
時
止 ト
由 ユ
氣 ケ
太
神
ノ
ア
マ
ク
ダ
リ
一
ニ
ス
マ
セ
玉
フ
コ
ト
ヲ
ノ
ス
ソ
レ
ヲ
サ
シ
テ
イ
ヘ
リ
ソ
ノ
事
ハ
ス
デ
ニ
神
考
ヲ
ヒ
イ
テ
前
ノ
段
ニ
シ
ル
セ
バ
コ
ヽ
ニ
畧 リヤ
クシ
テ
ノ
セ
ザ
ル
ナ
リ
又
御 ミ
饌 ケ
ノ
神
ト
云
モ
コ
レ
又
波
ノ
奈 ナ

グ
ノ
ノ
神
ナ
リ
コ
ノ
神
ノ
因 イ
ン

エ
ン
ハ
後
風 フ
土 ド

キ
ニ
ノ
セ
タ
リ
昔
天
女
找
人
ア
マ
ク
ダ
リ
テ
與
ヨ
謝 サ
ノ
郡 コ
ホ
リノ
比
ヒ
治 チ
山 ヤ
マ
ノ
頂
イ
タ
ヾ
キノ
眞 マ
ナ
井
ニ
水
ア
ミ
ケ
ル
ヲ
和 ワ
奈 ナ
佐 サ
ト
云
老 ラ
ウ
夫
ア
リ
テ
一
人
ノ
羽
衣
ヲ
カ
ク
シ
タ
ル
ニ
七
人
ハ
ヲ
ド
ロ
キ
ハ
ヂ
テ

ニ
上
リ一
人
ハ
上
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
ツ
イ
ニ
夫
ノ
モ
ノ

ヤ
ク
シ
テ
娘 ムス
メト
ナ
シ
ヌ
ソ
レ
ヨ
リ
藥 ヤ
ク
酒 シ
ユ
ナ
ド
ヨ
ク
ツ
ク
リ
イ
デ
穀 コ
ク
米 マ
イ
成 ジヤ
ウ
熟 ジユ
ク
シ
テ
大
富 フ
人
ト
ナ
ル
女
去 サツ
テ
竹 タ
ケ
野 ノ
ニ
イ
タ
ル
里
人
神
ニ

イ
ハ
フ
乃 イマ
シ
奈 ナ

グ
ノ
コ
レ
ナ
リ
延
喜
式
ニ
モ
コ
ノ
神
ノ
コ
ト
ヲ
ノ
ス
云
ク
後
ノ
國 ク
ニ
竹
野
郡 コホ
リ
奈 ナ

グ
ノ
神 シ
ン

シ
ヤ
ハ
豊 ト
ヨ
宇 ウ
氣 ケ
比 ヒ
女 メ
ノ
神
ナ
リ
コ
ノ
神
伊
勢
ノ
末
ニ
ウ
ツ
シ
祭
ルヲ
酒 サ
カ
殿 ド
ノ
ノ
神
ト
号 ナヅ
クヨ
ク
酒
ヲ
釀 カ
モ
ス
ル
ヲ
以
ノ
ユ
ヘ
ナ
リ
大
膳 ゼ
ン
職 シヨ
ク
ニ
ウ
ツ
シ
祭
ヲ
御 ミ
食 ケ
津
ツ
ノ
神
ト
号 ガウ
スヨ
ク
稻 イ
ネ
ヲ
種 ウユ
ルヲ
モ
ツ
テ
ノ
ユ
ヘ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
コ
ノ
神
豊 ト
ヨ
宇
ウ
氣 ケ
ノ
名
ア
リ
又
同
波
余 ヨ
謝 サ
郡 コホ
リ
ニ
テ
シ
カ
モ
又
御 ミ
食 ケ
津 ヅ
ノ
事
ナ
ド
似 ニ
タ
ル
コ
ト
多
ケ
レ
バ
紛 マ
キ
ラ
ハ
ス
ナ
ル
ヘ
シ
又
神
書
鈔
ニ
」
③
07オ
倉 ウ
稻 カ
ノ
魂 ミ
タ
マ
ハ
宇
賀
ウ
カ
ノ
神
ナ
リ
伊
勢
ノ
外
宮
同 ド
ウ
體 タ
イ
ノ
神
ナ
リ
ト
葢 ケダ
シコ
レ
モ
マ
タ
奈 ナ

グ
ノ
御
食
津
ノ
神
ヲ
宇
賀
乃 ノ
咩 メ
命 ミコ
ト
ト
名
ル
ヲ
モ
ツ
テ
ノ
ユ
ヘ
又
天
ノ
體
ハ
岨 ハ
ウ
珠 シ
ユ
ノ
形
チナ
リ
コ
ノ
尊 ソ
ン
天
地
開 カ
イ
闢 ヒヤ
ク
ノ
始
ニ
シ
テ
萬
物
ヲ
出
生
ズ
ル

ミ
ヲ
ヤナ
リ
故
ニ
弘
法
大
師
如
意
岨
珠
ニ
タ
ト
ヘ
玉
フ
ニ
カ
ナ
ヘ
リ
丁
ニ
イ
ダ
ス
カ
ゴ
ト
シ
神
名
祕 ヒ
書 シ
ヨ
ニ
云
天
照
太
神
ト
豐 ト
ヨ
受 ケ
ノ
太
神
ト
ハ
則
チ
無
上
ノ
宗 シ
ウ
靈 レ
イタ
リ
。
而
モ
尊 タツ
ト
キコ
ト
無 ム
二
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
下
ノ
諸
ニ
袷 コ
トナ
リ
。
コ
レ
ス
ナ
ハ
チ
天
地

セ
イ明 メ
イノ
本 ホ
ン源 ゲ
ンナ
リ
。
無 ム
相 サ
ウ無
爲
ノ
太

ソ
タ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
佛 ブ
ツ見 ケ
ン法 ハ
フ見 ケ
ンヲ

ヲ
コサ
ズ
。
無
相
ノ
鏡 カヽ
ミヲ
モ
ツ
テ
假 カ
リニ
妙 ミヤ
ウ體 タ
イヲ
表 ヒヨ
ウズ
ト
イ
ヘ
リ
三

天
照
太
神
宮
靈 レ
イ驗 ゲ
ンノ
事
夫 ソ
レ天
照
皇
太
神
ノ
靈
驗
ノ

イ
チ
ジ
ル焉 シ
キコ
ト
諸 シ
ヨ書 シ
ヨ街 ガ
イ談 ダ
ンニ
滿 ミ
チヌ
レ
バ
。
今
更 サ
ラ
ス
ル
ニ
ヲ
ヨ
バ
ズ
。
先
ハ
天 テ
ン
慶 キヤ
ウ
三
年
下 シ
モ
總 フ
サ
ノ
國
相 サ
ウ
馬 マ
ノ
將 マ
サ
門 カ
ド
ヲ
誅 チ
ウ
罸 バ
ツ
シ
玉
ヒ
シ
時
。
參 サ
ン
議 ギ
從 ジ
ユ
三
位
大
伴 ド
モノ
脊 ス
ク

ネ
保 ヤ
ス

ヒ
ラヲ
勅 チヨ
ク使 シ
ト
シ
テ
種
」
③
07ウ
種 ジ
ユ
ノ
神
寶
ヲ

マ
イ
ラ
セ
上
テ
。

キ
願 グワ
ン
シ
玉
ヒ
ケ
ル
ニ
。
二
月
十
三
日
ノ
夜
ノ
事
ナ
リ
ケ
ル
ニ
。
太
神
宮
ノ
正 シヤ
ウ
殿 デ
ン
ノ
ニ
人
ノ
名
字
ヲ
召 メ
シ
立
ラ
レ
。
弓 キ
ウ
箭 セ
ン
甲 カ
ツ
冑 チ
ウ
等
ヲ
下
サ
ル
ヽ
聲 コ
ヱ
シ
ケ
ル
ヲ
。
脊 ト
ノ
直 イ
ノ
番 バ
ン
ノ

ウ
チ
人 フ
ド
物
忌 イ
ミ
等 ラ
現 ウツ
ヽ
ニ
聞 キイ
テヲ
ソ
レ
畏
カ
シ
コ
マ
リケ
ル
處
ニ
。
又
二 フ
タ
見 ミ
ノ
浦 ウ
ラ
人
男
女
數 ス
十
人
幻 マボ
ロ
シニ
見
ケ
ル
ハ
。
甲
冑
ヲ
著 チヤ
クシ
タ
ル
人
ア
マ
タ
白 ハ
ク
馬 バ
ニ
乘 ノ
リ
テ
海
上
ヲ
東 ヒガ
シヘ
指 サ
シテ
行 ユ
クア
イ
ダ
。
浦
人
等 ラ
ノ
云
ク。
是
ハ
何 イ
カナ
ル
人
ナ
レ
バ
海
上
ヲ
陸 ロ
ク地 チ
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
馬
ニ
テ
ハ
行
玉
フ
ゾ
ト
問 ト
ヘバ
。
太
神
宮
ヨ
リ
ノ
將
門
ヲ
誅 チ
ウセ
ン
タ
メ
ニ
ツ
カ
ハ
サ
ル
ヽ
勢
ナ
リ
ト
云
テ
。
タ
チ
マ
チ

キ
エテ
見
エ
ズ
。
浦
人
ヲ
ド
ロ
キ
怪 アヤ
シ
ミ
語 カタ
リ
傳 ツタ
ヘケ
ル
ガ
。
果 ハ
タシ
テ
將
門
誅 チ
ウニ
伏 フ
クシ
ケ
リ
。
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
伊
勢
ノ
國
 
イ
ナ辨 ベ
ノ
郡
ナ
ド
御 コ
寄 キ
附 フ
ア
ツ
テ
。
益 マス
!尊 ソ
ン宗 ソ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
抑
將 マ
サ門 カ
ドト
イ
ツ
ハ
。
惡 ア
ク
"
ギ
ヤ
ク無

ニ
シ
テ
」
③
08オ
其
伯 ヲ
父 ヂ
常 ヒ
タ
陸 チ
ノ
大
掾 ジヤ
ウ
國 ク
ニ
香 カ
ヲ
殺 コロ
シ。
舍
弟
下 シ
モ
總 フ
サ
ノ
介
良 ヨ
シ
兼 カ
ヌ
ト
不 フ
和 ワ
ニ
シ
テ
度
々
合
戰
ニ
及
ト
イ
へ
ト
モ
。
弟
穩 ヲ
ン
便 ビ
ン
ヲ
存 ゾ
ン
ジ
テ
戰 タヽ
カ
ヒヲ
好 コノ
マザ
レ
バ
。
彌 イヨ
!
猛 マ
ウ
威
ヲ
振 フル
ヒ
#
キ
ン
隣 リ
ン
ヲ
燒 ヤ
キ
亡 ホロ
ボ
シテ
。
ツ
イ
ニ
關 クワ
ン
找
州 シ
ウ
ヲ
押 ア
フ
領 レ
ウ
シ
。
自
ラ

ヘ
イ
親 シ
ン
王 ワ
ウ
ト
稱 シヨ
ウジ
。
左
右
ノ
大
臣
ヨ
リ
始
參 サ
ン
議 ギ
百
官 クワ
ン六
辨 ベ
ン找
史 シ
ヲ
置 ヲ
ク欠 カ
クト
コ
ロ
ハ
唯 タ
ヾ
$
レ
キ博 ハ
カ士 セ
ノ
ミ
ナ
リ
キ
。
關 クワ
ン東
ヨ
リ
ノ
早
馬
注 チ
ウ

シ
ン
櫛 ク
シ
ノ
齒 ハ
ヲ
引
ガ
ゴ
ト
ク
ニ
シ
テ
。
都 ト
鄙
ヒ
ノ
騷 サ
ウ
動 ド
ウ
限 カギ
リ
ナ
シ
。
時
ノ
帝 ミカ
ド
朱 シ
ユ
雀 シヤ
ク
院 イ
ン
驚 ヲト
ロ
カ
セ
玉
ヒ
ツ
ヽ
橇 ク
%
ギ
ヤ
ウ僉 セ
ン議 ギ
ア
ツ
テ
。
貞 サ
ダ盛 モ
リ秀 ヒ
デ鄕 サ
ト
及 ヲヨ
ビ藤 フ
ヂ原 ハ
ラノ
忠 タ
ヾ文 フ
ン等
ヲ
ツ
カ
ハ
サ
ル
。
然 シカ
ル
ニ
將
門
田
原 ハ
ラ藤 ト
ウ太 ダ
秀
鄕
ガ
謀
ハ
カ
リ
コ
トニ
陷 ヲ
チテ
。
&ニ
誅 チ
ウセ
ラ
レ
シ
ト
聞
シ
カ
バ
。
總 ソ
ウ大
將
忠 タ
ヾ
文 フ
ン
駿 ス
ル
河 ガ
ノ
國
淸 キ
ヨ
見
ミ
ガ
關
ヨ
リ
空
ク
引 ヒ
キ
'
カ
へ
シ
ケ
リ
。
カ
ノ
將
門
ト
イ
ツ
ハ
直 タ
ヾ
人
ニ
ア
ラ
ズ
。
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桓 クワ
ン武 ム
天
皇
ノ
御 ヲ
ン孫 マ
ゴ高 タ
カ望 モ
チノ
王 ヲホ
キ
ミノ
子 コ
ニ
鎭 チ
ン守 ジ
ユ府 フ
ノ
將
軍
良 ヨ
シ
」
③
08ウ
持 モ
チ
ノ
子 コ
ナ
リ
ケ
リ
。
勢
イ
キ
ホ
ヒス
デ
ニ
關 クワ
ン
找
州
ヲ

ノ
ム
デ
。
猛 マ
ウ
將 シヤ
ウ
勇 ユ
ウ
士 シ
多 ヲ
ホ
カ
リ
シ
カ
バ
。
若 モ
シ
神 シ
ン威 ヰ
ヲ
加 クハ
ヘ玉
フ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
カ
ク
容 タ
ヤ易 ス
ク誅 チ
ウ戮 リ
クセ
ラ
レ
ン
ヤ
。
ソ
ノ
外 ホ
カ徒 ト
黨 タ
ウノ
大
將
。
武 ム
藏 サ
シノ
權 ゴ
ンノ
守 カ
ミ興 ヲ
キ世 ヨ
。
下 シ
モ
野 ヅケ
ノ守 カ
ミ將 マ
サ賴 ヨ
リ。
上 カ
ウ野 ヅ
ケノ
守
多 タ
治 ヂ
比 ヒ
ノ
常 ツ
ネ
明 アキ
ラ等 ト
ウ。
或
ハ
討 ウタ
レ
或 アル
ヒ
ハ
亡 ナ
キ
ガ
ゴ
ト
ク
ニ
ナ
リ
テ
。
下
太
ニ
屬 ゾ
ク
シ
テ
萬 バ
ン

ミ
ン
處 トコ
ロ
ヲ
安 ヤス
ンジ
ヌ
。
コ
ノ
靈 レ
イ
驗 ゲ
ン
ハ

ツ
ブ
サニ
太
神
宮
神
袷
ニ
載 ノ
セタ
リ
。
續 シヨ
ク神 シ
ン
皇 クワ
ウ
正 シヤ
ウ
	
ト
ウ

キ
ニ
後 ゴ
花 ハ
ナ
園 ソノ
ヽ院 イ
ンノ
御 ギ
ヨ宇 ウ
。
嘉 カ
吉 キ
ツ
三
年
九

廾
三
日
ノ
夜 ヨ
亂 ラ
ン賊 ゾ
ク
俄 ニハ
カニ
禁 キ
ン裏 リ
ニ
入 イ
ツテ
。
御 ミ
門 カ
ドヲ

ア
ヤ
マ
チタ
テ
マ
ツ
ラ
ン
ト
セ
シ
ニ
。
ソ
ノ
モ
ノ
忽 タチ
マ
チ足 ア
シシ
ド
ロ
ニ
ナ
ツ
テ
自 ミヅ
カ
ラコ
ロ
ビ
フ
シ
ケ
ル
ヒ
マ
ニ
。
天
子

サ
ケ
隱 カク
レ
サ
セ
玉
ヒ
シ
カ
バ
。
玉 ギヨ
ク體 タ
イハ
恙 ツヽ
ガナ
カ
リ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ夜 ヨ
太
神
宮
ニ
テ
ハ
櫪 イ
タ

ガ
ヒノ
御 ヲ
ン馬 ム
マ
厩 ムマ
ヤ
ヲ
ヤ
ブ
リ
イ
デ
ヽ
カ
ケ
マ
ハ
リ
ケ
ル
ガ
。
鞍 ク
ラヲ
ケ
ル
跡 ア
トア
ツ
テ
汗 ア
セカ
キ
ツ
ヽ
元 モ
トノ
御 ヲ
ン
」
③
09オ
厩 ムマ
ヤニ
歸 カヘ
リ
入 イ
リ
ケ
リ
。
コ
ノ
事 コ
ト
イ
ソ
ギ
奏 ノ
ウ
聞 モ
ン
セ
シ
ニ
。
ソ
ノ
夜 ヨ
都 ミヤ
コニ
ハ
遽 ニハ
カナ
ル
騷 サ
ウ
動 ド
ウ
ア
ツ
テ
。
天
子
危
ア
ヤ
ウ
キヲ
ノ
ガ
レ
サ
セ
玉
フ
コ
ト
神 ジ
ン
馬 メ
ノ
怪
ケ
袷 イ
ト
符 フ

セ
ツ
ヲ
合 アハ
セタ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
凶 ケ
ウ賊 ゾ
ク本 ホ
ン意 イ
ヲ
逹 タ
ツセ
ザ
レ
バ
直 ス
グニ
山
門
ニ
ノ
ボ
リ
南
朝
ノ
皇 ワ
ウ子 ジ
單 マ
ン壽 ジ
ユ寺 ジ
ノ

ソ
ウ
某 ソレ
ガ
シヲ
ス
ヽ
メ
テ
殘 ザ
ン黨 ト
ウヲ
集 アツ
メ
重 カサ
ネテ
亂 ラ
ンヲ
ヲ
コ
サ
ン
ト
シ
テ
ツ
イ
ニ
誅 チ
ウセ
ラ
ル
事
ハ
國
史
ニ
ミ
ヱ
タ
リ
コ
ノ
時
ス
デ
ニ
人
皇
百
三
代 ダ
イ
ニ
及 オヨ
ビテ
。
皇 クワ
ウ
威
ヰ
モ
ス
デ
ニ
衰 ヲト
ロ
ヘサ
セ
玉
ヘ
ド
モ
。
神
ナ
ヲ
擁 ワ
ウ
護 ゴ
ノ
眸 マナ
ジ
リヲ

メ
グ
ラサ
セ
玉
フ
。
是 コ
レ
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
惡 ア
ク

ギ
ヤ
ク
無 ブ

タ
ウ
ヲ
罰 バ
ツ
シ
テ
。
不 フ
忠 チ
ウ
不 フ
義
ヲ
誡 イマ
シ
メ
玉
フ
ナ
リ
。
吁 ア
ヽ人 ニ
ン天 デ
ン照 セ
ウ臨 リ
ンノ
正 セ
イ神 シ
ン國 コ
ク家 カ
鎭 チ
ン護 ゴ
ノ
宗 ソ
ウ

ベ
ウ。
タ
レ
カ
嚴 ゲ
ン
肅 シュ
ク屏 ヘ
イ營 エ
イノ
誠 マコ
トヲ
抽 ヌキ
ンデ
ザ
ラ
ン
ヤ
四

聖 シヤ
ウ武 ム
皇
帝
大
佛
建 コ
ン立 リ
フヲ
太
神
ニ
窺 ウカ
ヾ
ヒ玉
フ
事
大
常
國
ニ
云
ク。
聖
武
皇
帝

エ
イ
願 グワ
ン
ヲ
發 ヲコ
シテ
。
東
大
寺
十
六
ノ

ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
大
金 コ
ン
像
ヲ
鑄 イ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ン
ト
ヲ
ボ
ス
。
按
ズ
ル
ニ
法
身
ハ
無
相 サ
ウナ
リ
然
レト
モ
相
即
无
相
ノ
義
ニ
」
③
09ウ
ヨ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
相
ヲ
顯
ア
ラ
ハ
スコ
ト
ヲ
妨
ケズ
又
廣
大
無
邊
ニ
シ
テ
身
量
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
シ
カ
レ
ト
モ
化
ケ
身
ノ
釋
迦
一
六
尺
ソ
ノ
滿
數
ヲ
ト
ツ
テ
且 シバ
ラ
ク
究 グ
ウ
極 ゴ
ウ
ノ
身
ミ
ニ
ナ
ゾ
ラ
フ
ル
ナ
リ
或
人
ノ
云
ク
是 コ
レ
報
身
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
ナ
リ
盧
探
那
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
ト
云 イ
ハ
ク
若 モ
シ
差 シ
ヤ
別 ベ
ツ
ヨ
リ
シ
テ
ミ
ル
ト
キ
ハ
毘
ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那
ナ
ハ
是 コ
レ
法
身
ニ
シ
テ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
ハ

ス
ナ
ハ
チ
報 ハ
ウ
身 ジ
ン
ナ
リ
若 モ
シ
嚴
如 ニ
ヨ
來 ラ
イ
名 ミヤ
ウ
号 ガ
ウ
品 ホ
ン
ニ
ヨ
ツ
テ
コ
レ
ヲ
イ
ヘ
バ
共
ニ
是 コ
レ
釋
如
來
ノ
異 イ
名 ミヤ
ウ
ナ
リ
故
ニ
嚴
ノ
中
舊 ク
譯 ヤ
ク
ニ
ハ
盧
探
那
ト
シ
新
譯
ニ
ハ
々
ニ
毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
ト
ス
台 ダ
イ
ヨ
リ
新
譯
ヲ

ナ
ン
ズ
ル
ハ
法
報
ヲ
分 ワ
ク
ルニ
由 ヨ
ル
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ
コ
ヽ
ニ
毘
盧
探
那
ト
云
ハ
唯 ヒト
リ
隔 キヤ
ク

リ
ヤ
ク
ノ
法 ホ
ウ
身
ヲ
ア
グ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
三
身 ジ
ン
相 サ
ウ

ソ
ク
ノ
法
身
ノ
名
ヲ
稱
ズ
故
ニ
盧
探
那
ト
云
モ
可
カ
ナ
リ
釋
ト
云 イ
フ
モ
可
カ
ナ
リ
皇
太
神
夢
中
ニ
帝
ニ
告
玉
フ
モ
已 ズ
テ
ニ
毘
ビ
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
ト
ノ
玉
ヒ
聖
武
皇
帝
ノ
幹 ア
ツ
 
エ
ンノ
疏 シ
ヨニ
モ
毘
盧
探
那
佛
ト
書 カ
キ玉
フ
後
人
輕
カ
ロ
!
シ
ク議 ギ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
時
ニ
思 シ
惟 エ
イシ
玉
ハ
ク
。
我 ワ
ガ國 コ
ク家 カ

レ
キ代 タ
イ神 シ
ンニ
ツ
カ
フ
。
今 イ
マ
佛
殿
ヲ
イ
ト
ナ
ム
コ
ト
神 カ
ミ
ノ
心 コヽ
ロニ
タ
ガ
ヒ
ナ
ン
ヤ
ト
。
因 ヨ
ツ
テ
天 テ
ン

ビ
ヤ
ウ
十
三
年
ニ
行 ギヤ
ウ
基 ギ
法
師
ニ
勅 チヨ
クシ
テ
。
佛
舍 シ
ヤ
利 リ
一
粒 リ
フ
ヲ
授 サヅ
ケテ
コ
レ
ヲ
皇
太
神
ニ
獻 ケ
ン
ゼ
シ
ム
。
行 ギヤ
ウ
基 ギ
乃 スナ
ハ
チ
勢 セ
イ
州 シ
ウニ
イ
タ
リ
"
ナ
イ宮 ク
ウノ
南 ナ
ン門 モ
ン大 ヲ
ヽ杉 ス
ギノ
下 モ
トニ
ヲ
イ
テ
。
廬 カリ
イ
ホヲ
ム
ス
ビ
一
七
日
ヲ
期 カギ
リ持 ヂ
念 ネ
ンシ
テ
且 カ
ツ

エ
イ
慮 リ
ヨ
ノ
旨 ム
ネ
ヲ
宣 ノ
ベ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
。
第 ダ
イ
七
日
ニ
ア
タ
リ
ケ
ル
夜 ヨ
。
神
殿
自
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
開 ヒラ
ケ
テ
高 タカ
ラ
カナ
ル
御 ミ
聲 コ
エニ
唱 トナ
ヘテ
曰 ノ
ク。
實 ジ
ツ相 サ
ウ眞 シ
ン如 ニ
ヨノ
」
③
10オ
日
輪 リ
ン
ハ
。
生
死
ノ
長 ヂヤ
ウ
夜 ヤ
ヲ
テ
ラ
シ
照 セ
ウ
サ
リ
卻 キヤ
クシ
。
本 ホ
ン
有 ウ
常 ジヤ
ウ
#
ヂ
ウ
ノ
月
輪
ハ
。
煩 ボ
ン
惱 ナ
フ
ノ
$
マ
ヨ
ヘ
ル
雲 ク
モ
ヲ
カ
ヽ
ヤ
キ
爍 シヤ
ク
ヤ
フ
ル
破 ハ
ス
。
我 ワ
レ
今 イ
マ
%
ア
ヒ
ガ
タ
キ
大 ダ
イ
願 グワ
ン
ニ
&
ア
ヘ
リ。
渡 ワタ
リニ
船 フ
ネ
ヲ
得 エ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
得 エ
ガ
タ
キ
岨 ハ
ウ
珠 ジ
ユ
ヲ
受 ウ
ク
。
暗 クラ
キニ
炬
ト
モ
シ
ヒヲ
得 エ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
師
シ
其 ソ
レ
舍 シ
ヤ
利 リ
ヲ
持 ヂ
シ
テ
'
イ
ヒ
高 タ
カ
ノ
鄕 サ
ト
ニ
藏 ヲサ
メ
埋 ウヅ
ムデ
。
以 モツ
テ
邦 ハ
ウ
家 カ
ニ
賴
サ
イ
ハ
ヒセ
ヨ
ト
。
行
基
神 シ
ン
託 タ
ク
ヲ
(
カ
ン
喜 キ
シ
テ
乃 イマ
シ
舍 シ
ヤ
利 リ
ヲ
捧 サヽ
ゲテ
'
イ
ヒ
高 タカ
ノ
鄕 サ
ト
ニ
)
ヲ
サ
メ。
都 ミ
ヤ
コニ
歸
カ
エ
ツ
テツ
ブ
サ
ニ
奏 ソ
ウ
聞 モ
ン
シ
玉
ヒ
シ
カ
バ
。
帝 ミ
カ
ド

エ
イ
(
カ
ン
淺 ア
サ
カ
ラ
ズ
。
カ
ク
テ

思 ヲボ
シ
召 メ
サ
ル
ヽ
ハ
。

ソ
ウ
ヲ
以 モツ
テ
宗 ソ
ウ
廟 ベ
ウ
ノ
勅 チヨ
ク
使 シ
ト
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
。
*
テ
ウ
廷 テ
イ
ノ
儀
式
ニ
ア
ラ
ズ
ト
。
コ
ヽ
ニ
ヲ
イ
テ
重 カ
サ
ネテ
右 ウ
僕 ボ
ク
射 ヤ
橘 タチ
バ
ナ
ノ
諸 モ
ロ
兄 エ
橇
ヲ
ツ
カ
ハ
サ
ル
。
橇
勅 チヨ
ク
使 シ
ヲ
ツ
ト
メ
テ
歸 カヘ
リ
參 マイ
ラ
レ
ケ
ル
夜 ヨ
。
帝 ミカ
ド
夢 ユ
メ
ミ
玉
フ
ハ
。
皇 ク
ワ
ウ
太 ダ
イ
神 ジ
ン
宮 グ
ウ
告 ツ
ケ
玉
ハ
ク
。
日
輪
ハ
是 コ
レ
毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
ナ
リ
。
帝
コ
ノ
意 コヽ
ロヲ
得 エ
テ
營 エ
イ
興 カ
ウ
ヲ
ナ
セ
ト
言 ノ玉
ヒ
已 ヲハ
ツ
テ。
日
輪 リ
ン
ノ
相 サ
ウ
ヲ
現 ゲ
ン
ジ
玉
フ
ニ
。
ソ
ノ
光 ヒカ
リ赫 カ
ク奕 ヤ
クタ
リ
。
夢 ユ
メ
」
③
10ウ
サ
メ
テ
帝 ミカ
ド
益 マス
!
(
カ
ン
激 ゲ
キ
在 マシ
!
。
ツ
イ
ニ
御 ヲ
ン
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シ
ヲ
決 ケ
ツ
シ
テ
コ
レ
ヲ
建 コ
ン
立 リ
フ
シ
玉
ヘ
リ
。
恭
ウ
ヤ
!
シ
ク
コ
ノ
事 コ
ト
ヲ
思 ヲモ
フニ
。
太
神
翅 タ
ヾ
佛
ニ
歸 キ
依 ヱ
シ
玉
ヘ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
自 ミヅ
カ
ラソ
ノ
本
地
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
玉
フ
コ
ト
。
寔 マコ
トニ
信 シ
ン
敬 キヨ
ウ
ス
ベ
キ
事 コ
ト
ド
モ
ナ
リ
。
然 シカ
ルニ
+
キ
ン
世
唯 ユ
イ
一
ヲ
建 タツ
ル
神

タ
ウ
者 ジ
ヤ
ノ
,
セ
ン
-
ジ
ユ
ツ
セ
ル
書 シ
ヨ
ニ
イ
ヘ
ラ
ク
。
聖
武
皇
帝
ノ
御 ヲ
ン
夢 ユ
メ
ニ
。
太
神
宮
ハ
本
地
大
日
ト
御 ゴ
覽 ラ
ン
ア
リ
シ
ヨ
リ
ゾ
兩 リヤ
ウ
部 ブ
.
シ
フ
合 ガ
フ
ハ
始 ハジ
マ
リケ
リ
。
聖
武
帝
ノ
御 ヲ
ン
夢 ユ
メ
ト
行 キヤ
ウ
基 ギ
ノ
聞 キ
カ
レ
シ
神
勅 チヨ
クノ
ミ
ニ
テ
。
諸 モ
ロ兄 エ
橇
ニ
ハ
何 ナ
ニノ
神
勅 チヨ
クモ
夢 ユ
メモ
ナ
シ
イ
ト
ア
ヤ
シ
。
思 シ
慮 リ
ヨス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
聖
武
ハ
佛
法
歸
依
ノ
天
皇
ニ
テ
マ
シ
マ
セ
バ
。
思 ヲモ
ヒ寐 ネ
ノ
御 ヲ
ン夢 ユ
メア
ル
ベ
シ
。
行
基
ノ
キ
カ
レ
シ
神 シ
ン
勅 チヨ
クハ
イ
ブ
カ
シ
ナ
ド
書 カケ
リ。
此 コ
レ一
悋 ブ
ンノ
私 ワタ
ク
シヲ
モ
ツ
テ
浪 ミダ
リニ
天
下 カ
ノ
―17―
橇 ヲヽ
ヤ
ケヲ
害
ソ
コ
ナ
フノ
論 ロ
ン
ナ
リ
。
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
。
帝 ミ
カ
ド
思 ヲモ
ヒ
寐 ネ
ノ
夢 ユ
メ
モ
ア
ル
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
。
總 ソ
ウジ
テ
思 ヲモ
ヒ寐 ネ
ノ
夢
ア
ル
マ
ジ
ト
云 イ
フ
」
③
11ノ
15オ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
然 シカ
レト
モ
思 ヲモ
ヒ寐 ネ
ノ
夢 ユ
メト
云 イ
フハ
。

ヘ
イ生 ゼ
イ見 ケ
ン聞 モ
ンニ
熟 ジユ
クシ
。
心 シ
ン想 サ
ウニ
積 ツ
ムガ
故
ニ
。
夢 ム
中 チ
ウ
或 アル
イ
ハ
偶 グ
ウ
然 ゼ
ン
ト
シ
テ
現
ア
ラ
ハ
ル。
コ
レ
乃 イマ
シ
周 シ
ユ
禮 ラ
イ
ニ
六
夢 ム
ヲ
敘 ツイ
ヅ
ル
中 ナ
カ
ノ
思
シ
夢
。


ナ
イ
典 デ
ン
善 ゼ
ン
見 ケ
ン
律 リ
ツ
等 ト
ウ
ニ

ト
ク
思 シ
想 サ
ウ
夢 ム
是 コ
レ
ナ
リ
。
聖 シヤ
ウ
武 ム
帝 テ
イ
最 モツ
ト
モ
佛
法
ニ
歸
キ
依 エ
シ
玉
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
コ
ノ
時 ト
キ密 ミ
ツ
教 キヤ
ウイ
マ
ダ
本 ホ
ン

テ
ウニ
ワ
タ
ラ
ズ
。
其 ソ
ノ毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
ト
云 イ
ツハ
。
唯 タ
ヾ一

ワ
ウ顯 ケ
ン
教 ギヤ
ウ三
身
相 サ
ウ
無 ム
相 サ
ウ等 ト
ウノ

セ
ツヲ
聞 キ
クノ
ミ
。
密 ミ
ツ
教 キヤ
ウ法 ホ
ツ身 シ
ンノ
乕 ジ
ン旨 シ
ニ
至 イタ
ツ
テハ
。
イ
マ
ダ
見 ケ
ン聞 モ
ンニ
ダ
モ
觸 フ
レ玉
ハ
ズ
。

イ
ハ
謂 ユ
ル
南 ナ
ン
人 ジ
ン
ハ
駝
ダ
ヲ
夢 ユ
メ
ミ
ズ
。
北 ホ
ク
人 ジ
ン
ハ
舟 フ
ネ
ヲ
夢 ユ
メ
ミ
ズ
。
ナ
ン
ノ
思 ヲ
モ
ヒ
寐 ネ
ノ
御 ヲ
ン
夢 ユ
メ
カ
ア
ラ
ン
。
然 シカ
ルニ
皇
太
神
曰 ノ玉
ハ
ク。
日
輪
ハ
是 コ
レ毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
也 ナ
リノ
一
句
。
天
ヲ
葢 ヲホ
ヒ地
ヲ
葢 ヲホ
フテ
古 イニ
シ
ヘ
ニ
亘 ワタ
リ今
ニ
亘 ワタ
ル。
顯 ケ
ンニ
似 ニ
テ
密 ミ
ツニ
入 イ
ル。
何 イ
カニ
況 イハ
ン
ヤ端 タ
ン
	
テ
キ日 ニ
チ輪 リ
ンノ
相 サ
ウヲ
現 ゲ
ンズ
ル
ヲ
ヤ
。
眞 シ
ン


ゴ
ン
教 キヤ
ウニ

タ
ツス
ル
人
ハ
黙 モ
クシ
テ
瑜 ユ
伽 ガ
ノ
密 ミ
ツ旨 シ
神
妙
ノ
境 キヤ
ウ界 ガ
イナ
リ
ト
」
③
11ノ
15ウ
信 シ
ン
ズ
ベ
シ
。
虎 コ
關 クワ
ン
禪
師
曾 カ
ツ
テコ
ノ
事
ヲ
ア
ゲ
テ
贊 サ
ン
シ
テ
云 イ
ハ
ク。
袷
コ
ト
ナ
ル
矣 カ
ナ
哉
神
ノ


コ
ト
タ
ル
ヤ
學 マナ
ビタ
ル
カ
學 マナ
ビザ
ル
カ
。
毘
盧
探
那
經
ノ
疏 シ
ヨ
ニ
曰 イ
ハ
ク。
毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
此 コ
ヽ
ニ
日
ト
云 イ
フ
。
葢 ケ
タ
シ
天
地
ノ
間 アイ
ダ
日
光
ミ
ナ
ア
マ
ネ
シ
。
我 ワ
ガ

ビ
盧 ル
世 セ
尊 ソ
ン
大
覺 カ
ク
圓 エ
ン
ニ
照 テラ
シテ
至 イダ
ラズ
ト
云 イ
フ
ト
コ
ロ
ナ
シ
。
假 カ
リ
ニ
世 ヨ
ノ
相 サ
ウ
ヲ
借 カ
ツ
テ
日
ヲ
取 トツ
テ
名 ナ
ヲ
寓 グ
ウ
ス
。
ユ
ヘ
ニ
摩
マ
訶 カ
毘 ビ
盧 ル
探 シ
ヤ
那 ナ
佛

ホ
ン
ジ
テ
大
日
如
來
ト
名 ナ
ヅ
ク
。
皇
太
神
宮
何 イヅ
クヨ
リ
得 エ
テ
。
シ
カ
モ
我 ワ
ガ
聖
武
帝
ニ
聞 ブ
ン
シ
テ
シ
カ
モ

ビ
旨 シ
ヲ

ヒ
ラ
ケル
ヤ
。
烏 ア
乎 ヽ
不
ル
レ
測 ハ
カ
ラノ
。
ハ
カ
ザ
ル
モ
ノ
カ
ト
云 イ
ヘ
リ。
卜 ウ
ラ
部 ベ
ノ
兼 カ
ネ
延 ノ
ブ
ガ
名 ミ
ヤ
ウ
法 ボ
フ
要 ヨ
ウ
集 シ
ウ
ノ
中
ニ
コ
ノ
事 コ
トヲ

シ
ル
ス。
御 ヲ
ン夢 ム
中 チ
ウノ
事 コ
トナ
ヲ

サ
ラ
詳
ツ
マ
ビ
ラ
カナ
リ
按
ズ
ル
ニ
カ
ノ
ニ
ハ
諸
兄
橇
歸
参
ノ
後
同
月
十
五
日
ノ
夜
ト
シ
ル
ス
玉
女
坐
ザ
シ
テ
金
光
ヲ
放
ハ
ナ
ツ
テノ
玉
ハ
ク
ト
云
々
而
シ
カ
フ
シ
テ
云 イハ
ク
。
コ
ノ
後 ノ
チ
七
十
年
ヲ
經 ヘ
テ
眞 シ
ン


ゴ
ン
密 ミ
ツ
教 キヤ
ウ
初 ハジ
メテ
本
ニ
流
ツ
タ
ハ
レ
リ。
マ
サ
ニ
知 シ
ルベ
シ
去 サン
ヌ
ル天 テ
ン

ビ
ヤ
ウニ
示 シ
現 ゲ
ンシ
玉
フ
。
金 コ
ン胎 タ
イ
兩 リヤ
ウ部 ブ
ノ
大
」
③
16オ
日
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
佛 ブ
ツハ
。
一
切
諸
佛
菩
薩
ノ
總 ソ
ウ體 タ
イナ
リ
ト
。
舍
那
ノ
生
身
ハ
吾 ワ
ガ國 ク
ニノ
本
日

兩
神
ノ
尊 ソ
ン
形 ギヤ
ウ
。
ス
デ
ニ
鏡
ナ
ル
モ
ノ
カ
ト
云
々
。
佛 ブ
ツ
家 ケ
神 シ
ン
門 モ
ン
古
來
ノ
賢 ケ
ン
哲 テ
ツ
コ
レ
ヲ
信
ズ
ル
コ
ト
ス
デ
ニ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
後 コ
ウ學 ガ
クナ
ン
ゾ
卒 ソ
ツ爾 ジ
ニ
無 ム
根 コ
ンノ

セ
ツヲ
ノ
ベ
テ
。
神 シ
ン
皇 クワ
ウヲ
誣 シヒ
ント
ス
ル
ヤ
。
若
シ
夫 ソ
レ
役 エ
ン
ノ
小 セ
ウ

カ
ク
越 ヲ
知 チ
ノ

タ
イ
澄 チヨ
ウノ
悋 ブ
ン
ニ
密 ミ
ツ
呪 シ
ユ
ヲ

カ
ン
得 ト
ク
ス
ル
例 レ
イ
ニ
凖 ナゾ
ラ
ヘテ
。
天
皇
モ
亦
神 シ
ン


ゴ
ン
及 ヲヨ
ビ
祕
ヒ
密 ミ
ツ
身 シ
ン
ヲ

カ
ン
見 ケ
ン
シ
玉
フ
ト
イ
ハ
ヾ
。
倍
マ
ス

奇 キ
ナ
リ
ト
イ
ヒ
ツ
ベ
シ
。
按
ズ
ル
ニ
大
安 ア
ン
寺
ノ

ダ
ウ
慈 ジ
入 ニ
ツ
唐 タ
ウ
セ
シ
時 ト
キ
求 グ
聞 モ
ン
持 ヂ
ノ
法 ハ
フ
ヲ
授 サヅ
カ
リ
歸 キ
朝 テ
ウ
シ
テ
善 ゼ
ン
議 ギ
ニ
傳 ツ
タ
ヘ
善
議
コ
レ
ヲ

ゴ
ン
操 ゾ
ウ
ニ
ツ
タ
ヘ
操
コ
レ
ヲ
空 ク
ウ海 カ
イニ
傳
ト
云
ヘ
リ
弘
法
大
師
ヨ
リ
前
ナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
石 イ
ハ淵 ブ
チノ
操
ナ
ド
モ

カ
ン得 ト
クノ
列 ナ
ミニ
云 イ
フ人
ア
レ
ド
正
コ
レ
ハ
師 シ
傳 テ
ンナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
得
ト
ハ
イ
ヒ
ガ
タ
シ
又
ソ
レ
行 キヤ
ウ
基 ギ
菩
薩
ハ
。
ソ
ノ
生 ウ
マ
レシ
ト
キ
奇 キ
袷 ヰ
ニ
シ
テ
幼 ヨ
ウ
稚 チ
ノ
時 ト
キ
益 マス
奇
ナ
リ
。
其 ソ
ノ死 シ
魚 ギ
ヨヲ
吐 ハイ
テ
活 クワ
ツ魚 ギ
ヨト
シ
自 ジ
身 シ
ン
及 ヲヨ
ビ智 チ
光 クワ
ウノ
前 ゼ
ン
生 シヤ
ウヲ
知 シ
リ
按
ズ
ル
ニ
コ
ノ
事
ハ
曼 マ
ン
陀 ダ
羅 ラ
ノ

エ
ン

ギ
ニ
ミ
エ
タ
リ
釋
書
ニ
ノ
ス
ル
處
只
智
光
ノ
夢
ノ
事
ノ
ミ
弘 ヒロ
ク現 ゲ
ン當 タ
ウノ
利 リ
益 ヤ
クヲ
ナ
」
③
16ウ
シ
テ
。
天
下
其
恩 ヲ
ン
澤 タ
ク
ヲ
受 ウ
ク
。
ツ
イ
ニ
帝 ミカ
ド
及 ヲヨ
ビ
皇
大 ダ
イ
后 コ
ウ
皇 クワ
ウ
后 ゴ
ウ
等
ノ
菩
薩
戒 カ
イ
ノ
師 シ
ト
ナ
リ
玉
ヒ
。
當 タ
ウ
時 ジ
ス
デ
ニ
大
菩 ボ
薩 サ
ツ
ノ
号 ガ
ウ
ヲ
賜 タマ
フ。
十 ジ
ツ
手 シ
ユ
ノ
指 ユビ
サ
シ
肯 ウケ
ガ
フト
コ
ロ
。
ア
ニ
コ
レ
容 ヨ
ウ
易 イ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
ナ
ン
ソ
レ
ゾ
僞 イツ
ハ
リヲ
カ
マ
ヘ
テ
。
神
ヲ
蔑
ナ
イ
ガ
シ
ロニ
シ
帝 ミカ
ドヲ
欺
ア
ザ
ム
カ
ン。
若 モ
シソ
レ
行 ギヤ
ウ
基 ギ
僞 イツ
ハ
リ
奏 ソ
ウ
ス
ル
ナ
ラ
バ
。
ナ
ン
ゾ
太
神
ノ
祟 タヽ
リナ
ク
卻 カエ
ツ
テ
吉
野
ノ
藏 ザ
ウ
王 ワ
ウ
比 ヒ
良 ラ
ノ
明
神

カ
ン
現 ゲ
ン
シ
テ
。

ワ
ウ金 ゴ
ンノ
出 シユ
ツ處 シ
ヨヲ
示 シメ
シ。
宇
佐
找
幡
ハ
タ
ヾ
コ
レ
ニ
出 シユ
ツ處 シ
ヨヲ
示 シメ
スノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
大
殿 デ
ン

ジ
ヤ
ウ就 ジ
フノ
後
。
聖 シヤ
ウ武 ム
帝 テ
イト
共
ニ
佛
殿
ニ
詣 マフ
デテ
大
像 ゾ
ウヲ
拜 ハ
イシ
玉
ハ
ン
ヤ
。
コ
ノ
事
載 ノ
セテ
舊 キ
ウ
史 シ
ニ
ア
リ
。
コ
レ
モ
マ
タ
ア
ニ
一
々
僞 イツ
ハ
リト
セ
ン
カ
。
諸
神
ノ
隨 ズ
イ
喜 キ
シ
助 ジ
ヨ

ジ
ヤ
ウ
シ
玉
フ
ヲ
以
テ我 ワ
レ
益 マス
信 シ
ンズ
。
前 マ
ヱ行
基
ニ
告 ツグ
ルノ
神 シ
ン


ゴ
ンハ
皇
太
神
ノ
御
心
ヨ
リ
イ
デ
ヽ
。
基 キ
橇 コ
ウノ
ス
コ
シ
モ
僞 イツ
ハ
ラザ
ル
コ
ト
ヲ
。
因 チナ
ミニ

シ
ル
ス。
徃 イム
ジ年 ト
シ南 ナ
ン都 ト
龍 リ
ウ
松 シヨ
ウ院 イ
ン

ジ
ユニ
參 サ
ン
會 クワ
イセ
シ
」
③
17オ
時
語 ラ
レ
ケ
ル
ハ
我
レ
マ
ノ
ア
タ
リ
大
佛
ノ
雨
ニ
ウ
タ
レ
風
ニ
吹 フ
カ
レ
テ
。
漸 ヤウ
ヤ
ク
傾 カタ
ム
キ
檍 クヅ
レ
玉
ハ
ン
ト
ス
ル
ヲ
見
ル
ニ
忍 シノ
ビズ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
大
殿 デ
ン
建 コ
ン
立 リ
フ
ノ
願 グワ
ンヲ
發 ヲコ
サ
ント
ス
。
又
思 シ
惟 ユ
イ
ス
ラ
ク
。
コ
レ
先 マ
ヅ
官 クワ
ン
廳 チヤ
ウノ
許 キ
ヨ容 ヨ
ウヲ
禀 ウ
ケテ

ア
マ
ネ
ク國
家
ノ
衆 シ
ユ力 リ
キニ
ヨ
ル
ベ
シ
是 コ
レ我
ガ悋 ブ
ン上
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
大
願 グワ
ン
ナ
リ
。
事
多
ク
年 ト
シ
久
シ
カ
ル
ベ
シ
。
佛
神
ノ
擁 ワ
ウ
護 ゴ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
ソ
ノ
間
爭 イカ
デカ
障 シ
ヤ
ウ
 
ナ
ン
ヲ
免 マヌ
カ
レン
ト
。
コ
ヽ
ニ
ヲ
イ
テ
鎭 チ
ン

ジ
ユ
找
幡
大
菩
薩
ニ
詣 マフ
デテ
。
竊 ヒソ
カニ
コ
ノ
事
ヲ
!
イ
ノ
ル。
數 ス
日
ノ
後
或
夜 ヨ
ノ
夢
ニ
找
幡
"
ヤ
シ
ロニ
詣 マフ
デ
又
須 シ
バ
臾 ラ
ク
ア
ツ
テ
"
シ
ヤ
壇 ダ
ン
ノ
中 ナ
カ
ヨ
リ
大
ナ
ル
龍 リヤ
ウノ
首 カシ
ラ
指 サ
シ
出
シタ
リ
。
ソ
ノ
威 イ
靈 レ
イ
眼 ガ
ン
光 クワ
ウノ
輝
カ
ヽ
ヤ
ケ
ルコ
ト
イ
ハ
ン
カ
タ
ナ
シ
。
其 ソ
ノ
身 ミ
ノ
長 タ
ケ
次 シ
第 ダ
イ
ニ
伸 ノ
ビ
テ
カ
ノ
首 カ
シ
ラヲ
我 ワ
ガ
頭 カウ
ベノ
上 ウ
ヘ
ニ
ガ
ハ
ト
持 モ
タ
サ
レ
タ
レ
バ
。
ソ
ノ
驚
ヲ
ド
ロ
キヲ
ソ
ロ
シ
サ
心
#
キ
エ入
ルヤ
ウ
ニ
ナ
リ
テ
ユ
メ
サ
メ
ヌ
。

ヘ
ン身 シ
ン大
汗
ナ
ガ
レ
戰
慄
セ
ン
リ
ツス
ル
コ
ト
止 ヤ
マス
。
カ
ク
テ
」
③
17ウ
―18―
夜
モ
明
ケケ
レ
バ
イ
ソ
ギ
日
ゴ
ロ

イ
ヒ
カ
ハ
セ
シ
祠 シ
官 クワ
ンノ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
。
呼 ヨ
ビ

ム
カ
ヘテ
。
コ
ノ
夢
ヲ
語
ケ
レ
バ
。
祠
官
大
ニ
讚 サ
ン

ダ
ンシ
良 ヤ
ヽア
ツ
テ
。
扨 サ
テ々
コ
レ
ハ
吉
延
ナ
リ
。
謂
ル神
ハ
正 シヤ
ウ
直 ヂ
キ
ノ
頭 カウ
ベニ
脊 ヤ
ド
ルト
云
ノ
本
文
ノ
心
ナ
ル
ベ
シ
。
師 シ
コ
ノ
タ
ビ
ノ
大
願 グワ
ン
正
直
心
ヨ
リ
發 ヲ
コ
リタ
レ
バ
。
師
ノ
體 タ
イニ
傍 ソ
ヒテ
擁 ワ
ウ護 ゴ
シ
玉
ハ
ン
ト
ノ
御
心
ナ
ラ
ン
。
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
後
々
マ
デ
コ
ノ
心
ヲ
忘 ワ
ス
レ
玉
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云 イ
ヒ
ケ
ル
ニ
ゾ
。
彌
イ
ヨ

心 シ
ン
肝 カ
ン
ニ
ソ
ミ
テ
ア
リ
ガ
タ
ク
侍 ハン
ベ
リテ
。

ツ
イニ
堅 ケ
ン固 ゴ
ニ
コ
ノ
願 グワ
ンヲ
發 ヲコ
シキ
。
爾 シカ
ツ
シヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
佛
神
ノ
御
加 カ
護 ゴ
ト
思
ア
タ
ル
事
ト
モ
ス
ク
ナ
カ
ラ
ズ
ト
。
コ
レ
發 ホ
ツ
願 グワ
ン
四
五
年
ノ
後
ノ
直 ヂ
キ

セ
ツ
ナ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
段 ダ
ン
々

高 カ
ウ
貴 キ
ノ
助 ジ
ヨ
	
ユ
ウ
ヲ
得
エ
。
衆 シ
ユ


エ
ン
事
調
ト
ヽ
ノ
ホ
リテ
。
巍 ギ
然 ゼ
ン
タ
ル
大
殿
ツ
イ
ニ
就
セ
シ
コ
ト
。
コ
レ
併
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ找
幡
大
菩
薩
ノ
擁 ワ
ウ護 ゴ
力
ニ
ヨ
レ
バ
ナ
リ
。
ソ
ノ
カ
ミ
皇
太
神
ノ
基 モト
ヒヲ
開 ヒラ
キ玉
ヒ
テ
」
③
18オ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
ス
ベ
テ
千
年
ニ
向
ナ
ン
ナ
ント
ス
。
ソ
ノ
間 アヒ
ダ
不 フ
慮 リ
ヨ
ノ
災 サ
イ
ア
リ
シ
処 ト
コ
ロニ
。
俊 シユ
ン
乘 ジヨ
ウ
坊 バ
ウ
伊 イ
勢
セ
へ
詣 マ
フ
デテ

ザ
ウ
營 ヱ
イ
ノ

キ
願 グワ
ンヲ
致 イタ
スト
コ
ロ
ニ
。
風
ノ
宮
ノ

ヤ
シ
ロヨ
リ
二
顆 ク
ワ
ノ
寶 ハ
ウ
珠 ジ
ユ
ヲ
賜 タマ
ハ
ル
。
當 タ
ウ
寺 ジ
岨 ハ
ウ
藏 ザ
ウ
ニ

ヲ
サ
ムト
云
ヘ
リ。
今
又
八
幡
ノ
擁 ワ
ウ
護 ゴ
ニ
因 ヨツ
テ。
雕 テ
ウ
甍 マ
ウ
雲 ク
モ
ヲ
拂 ハラ
ヒ
佛
日
重
カ
サ
ネ
テ
明
カ
ナ
リ
。
ア
ニ
キ
カ
ズ
ヤ
。
皇 クワ
ウ太
神
ノ
託 タ
ク宣 セ
ンニ
云
ク謀 バ
ウ計 ケ
イハ
眼 カ
ン前 セ
ンノ
利 リ
潤 ジユ
ンタ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
必
ズ
神 シ
ン
明 メ
イ
ノ
罸 バ
ツ
ニ
ア
タ
リ
正 シヤ
ウ
直 ジ
キ
ハ
一
且
ノ
依 エ
怙 コ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
ツ
イ
ニ
日
月
ノ
憐 アハ
レ
ミヲ
蒙 カウ
ム
ルト
。
マ
サ
ニ
知 シ
ル
ベ
シ
行
基
ギ
神 シ
ン
罸 バ
ツ
ヲ
受 ウ
ケ
ザ
レ
バ
僞
イ
ツ
ハ
リニ
ア
ラ
ズ
。
二
相
ツ
イ
デ
二
宮 グ
ウ
ノ
憐 アハ
レ
ミヲ
蒙 カウ
ム
ルハ
便 スナ
ハ
チ
是 コ
レ
正
直
ナ
リ
ト
。
夫 ソ
レ
神 シ
ン
ノ
佛
法
ヲ
擁 ワ
ウ
護 ゴ
ス
ル
コ
ト
古
今
ノ
傳 ツタ
フ
ルト
コ
ロ

ア
ゲ
テ
算 カゾ
フヘ
カ
ラ
ズ
。
然
ニ
是
レ兩
部 ブ

シ
フ合 ガ
フヲ
破 ハ
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
私
シヨ
リ
。
基 キ
橇
ヲ
僞 イツ
ハ
リト
シ
。
聖 シヤ
ウ武 ム
帝 テ
イヲ
思
ヒ寐 ネ
ノ
夢
ト
ス
。
ナ
ン
ゾ
我 ガ
慢 マ
ン
」
③
18ウ
範 キヤ
ク

リ
ヤ
クノ
凡 ボ
ン

ジ
ヤ
ウヲ
モ
ツ
テ
。
橇 コ
ウ
大
與
善
ノ
正
神
ヲ
議
ギ
セ
ン
。
是
神 シ
ン
ヲ
揚 ア
ゲ
ン
ト
シ
テ
卻
カ
ヘ
ツ
テ
神 シ
ンヲ

サ
ミス
ル
ナ
リ
。
又
太
神
橘 タチ
バ
ナノ
諸 モ
ロ兄 エ
橇
ニ
告
玉
ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
葢 ケダ
シ諸 モ
ロ兄 エ
ハ
唯 タ
ヾ朝
廷
ノ
儀 ギ
式 シ
キヲ
調
ト
ヽ
ノ
フ
ルノ
奉 ハ
ウ幣 ベ
イ使 シ
ノ
ミ
。
可 カ
否 ヒ
ヲ
定
ルノ
使
ヒニ
ア
ラ
ズ
。
行
基
ハ
七
日
齋 サ
イ庭 テ
イニ
居 イ
ツ
丶
按
ズ
ル
ニ
神
書
ニ
云
ク
淸
淨
ノ
場
コ
レ
ヲ
齋 サ
イ
場 ギヤ
ウト
イ
ヒ
又
ハ
場
ト
云 イ
フ外
淸
淨
ノ
場
コ
レ
ヲ
齋
庭
ト
イ
ヒ
又
ハ
外
場
ト
云
ト
云
々
欽
ツ
ヽ
シ
ン
デ
上 シヤ
ワノ
旨 ム
ネ
ヲ
演 ノ
ベ
テ
コ
レ
ヲ
問 ト
ヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
ニ
神
モ
漸
ク
一
七
日
ニ
滿 ミ
チ
テ
夢
ニ
コ
レ
ヲ
告 ツ
ゲ
玉
フ
。
基 キ
橇
ハ
聖 シヤ
ウ

ソ
ウ
ナ
リ
。
然
レト
モ
猶 ナ
ヲ
敬 ケ
イ
愼 シ
ン
シ
玉
ヘ
ル
コ
ト
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
。
太
神
亦 マ
タ
輕 カロ
シ
ク
告 ツ
ゲ
玉
ハ
ズ
。
是
レ
神 ジ
ン
宮 ク
ウ
ノ
穆 ボ
ク
々

タ
ル
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
然
ルニ
諸 モ
ロ
兄 エ
橇
才 サ
イ
德 ト
ク
優 ユ
ウ
長 チヤ
ウナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
本
トコ
レ
凡 ボ
ン
俗 ゾ
クナ
リ
。
且 カ
ツ再 サ
イ問 モ
ン使 シ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
七
日
齋 サ
イ戒 カ
イシ
テ
コ
レ
ヲ
問 ト
ヒタ
テ
マ
ツ
ラ
ル
ヽ
ニ
ヲ
ヨ
バ
ズ
。
太
神
已 ス
デニ
行 ギヤ
ウ基 ギ
ニ
決 ケ
ツ答 タ
フシ
玉
ヒ
キ
。
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
フ
タ
ヽ
ビ
」
③
19オ
橘 キ
ツ
橇 コ
ウ
ニ
告 ツ
ゲ
玉
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヤ
。
然
レ
ト
モ
太
神
橘
橇
ノ
使
ヲ

ウ
ケ
且 カ
ツ
帝 ミカ
トノ
心
ヲ
決 ケ
ツ
セ
ン
タ
メ
ニ
。
猶 ナ
ヲ
又
帝 ミガ
トノ
夢 ユ
メ
ニ
入
玉
ヘ
リ
太
神
ノ
帝
ニ
應 ワ
ウ
ズ
ル
コ
ト
初
メ
ア
リ

ヲ
ハ
リア
リ
。
何
ゾ
橘
橇
ニ
告 ツ
ゲ
ザ
ル
ヲ

イ
ブ
カ
シト
セ
ン
。
更
ニ
例 レ
イ
ヲ
引 ヒイ
テコ
レ
ヲ
論 ロ
ン
ゼ
バ
。
孝 カ
ウ
謙 ケ
ン
帝

ダ
ウ
鏡 キヤ
ウヲ
帝 テ
イ
位 イ
ニ

ツ
ケ
ント
覺 ヲボ
シテ
。
和
ワ
氣 ケ
ノ
淸 キ
ヨ

マ
呂 ロ
ヲ
シ
テ
宇 ウ
佐 サ
找
幡
ニ
問 ト
ハ
シ
ム
。
神
乃 イマ
シ
形 カタ
チヲ
現 ゲ
ン
ジ
テ
コ
レ
ニ
告
ルニ
。
其
宜 ヨロ
シカ
ラ
ザ
ル
ユ
ヘ
ヲ
演 ノ
ベテ
且 カ
ツ曰 ノ
ハク
。
汝 ナン
ジ
歸 カエ
ラバ
ア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
コ
ノ
事
ヲ
奏 ソ
ウ
セ
ヨ
。

ダ
ウ
鏡 キヤ
ウヲ
恐 ヲソ
ルル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
我
レ
汝
ヲ
擁 ワ
ウ
護 ゴ
セ
ン
ト
云
々
。
淸
呂
歸 カエ
ツ
テ
直 ヂ
キ
路 ロ
ニ
コ
レ
ヲ
奏 ソ
ウ
ス
。
コ
ノ
故
ニ
鏡
位
ニ

ツ
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
忽 タチ
マ
チ
鏡
ガ
怒 イカ
リニ
フ
レ
。
乃 イマ
シ

ハ
イ
流 ル
セ
ラ
レ
テ
且
ツ
命 メ
イ
ヲ
失
ハン
ト
ス
ル
ニ
。
神
ノ
護 ゴ
念 ネ
ン
ニ
ヨ
ツ
テ
其
ノ

ナ
ン
ヲ
ノ
ガ
レ
。
後
光 クワ
ウ仁 ニ
ン帝 テ
イノ
時
ニ
及
デ赦 シ
ヤニ

ア
ヒ歸 キ
京
シ
テ
。
ツ
イ
ニ
從
三
位
 部
!ニ
至
ル。
剩
ア
マ
ツ
サ
ヘ
光 クワ
ウ
」
③
19ウ
仁
帝
淸 キ
ヨ

マ
呂 ロ
ニ
命 メ
イ
シ
テ
一
寺
ヲ
建
立
セ
シ
ム
。
コ
レ
初
メ
神 シ
ン
託 タ
ク
ア
リ
シ
ニ
由
テ
ナ
リ
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
神 ジ
ン
願 グワ
ン寺
ト
号 ガ
ウス
ト
云
天
長
二
年
改
メテ
神
護
國 コ
ク祚 ソ
寺
ト
号
ス
高
尾
ノ
神
護
寺
是
レナ
リ
是
レ
ヲ
以
テ是
ヲ
ミ
ル
ニ
。
凡 ヲヨ
ソ
世
ノ
爲
人
ノ
爲
ニ
宜 ヨロ
シカ
ラ
ザ
レ
バ
。
神
叮 テ
イ嚀 ネ
イニ
ソ
ノ

ソ
以 イ
ヲ
告
テ
且 カ
ツコ
レ
ニ
加
ルニ
恐 ヲソ
ルル
コ
ト
ナ
ウ
シ
テ
正
直
ニ
奏 ソ
ウ
セ
ヨ
。
我
レコ
レ
ヲ
護
マ
モ
ラ
ント
マ
デ
ノ
玉
ヘ
リ
。
ナ
ン
ソ
レ
ゾ
其
ノ
ネ
ン
ゴ
ロ
ナ
ル
コ
ト
諄 ジユ
ン
々

タ
ル
コ
ト
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ル
ヤ
。
是
レ國
家
ヲ
思
ヒ
"
ジ
ヤ
正 シヤ
ウヲ
辨
ズ
ル
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
葢 ケダ
シ
惟
ヲ
モ
ン
ミ
ルニ
皇
太
神
モ
マ
タ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ケ
ン
。
佛
法
モ
シ
"
ジ
ヤ
ニ
シ
テ
國
家
ニ
益 エ
キ
ナ
ク
ン
バ
。
神 シ
ン
ア
ニ
行 ギヤ
ウ
基
ギ
ノ
僞 イツ
ハ
リヲ
恣
ホ
シ
イ
マ
ヽニ
シ
テ
黙 モ
ク
シ
テ
諸
兄
モ
ロ
エ
ニ
告
玉
ハ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
若
シク
ハ
太
神
知 シロ
シメ
サ
ズ
ト
イ
ハ
ヾ
。
靈 レ
イ
#
ツ
ウ
找
幡
ヨ
リ
劣 ヲト
レ
リト
セ
ン
カ
。
又
"
ヨ
コ
シ
マナ
ル
ヲ
知 シ
リ
玉
へ
ト
モ
故 コト
サ
ラニ
曉 サト
シ
玉
ハ
ズ
ト
イ
ハ
ヾ
。

ス
ナ
ハ
チコ
レ
"ニ
與 ク
ミ
シ
玉
フ
ト
セ
ン
カ
。
葢 ケ
ダ
シ
以
ヲ
モ
ン
ミ
ルニ
天
照
太
神
ノ
靈
#辨 ベ
ン
$
メ
イ
」
③
20オ
―19―
ア
ニ
找
幡
神
ニ
劣 ヲ
ト
リ
玉
ハ
ン
ヤ
。
コ
ヽ
ヲ
以
テ
倍 マス

信 シ
ン
ズ
。
黙 モ
ク
シ
テ
橘
橇
ニ
對 コタ
ヘ
玉
ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
。
前
ニ
ス
デ
ニ
行
基
ギ
ヤ
ウ
ギ
ニ
決 ケ
ツ
答 タ
フ
シ
。
ニ
橘
橇
ハ
奉 ハ
ウ
聘 ヘ
イ
使 シ
ニ
シ
テ
再 サ
イ
問 モ
ン
使 シ
ニ
ア
ラ
ズ
。
像
殿
建
立
是
レ
正 シヤ
ウ
業 ゴ
フ
ニ
シ
テ

シ
ヤ
事
ジ
ニ
ア
ラ
ズ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
黙 モ
ク
受 ジ
ユ
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
然 シカ
モ
ナ
ヲ
帝 ミ
カ
ドヲ
曉 サト
スニ

コ
ト
ヲ
以
シ
身
ヲ
以
ス
。
コ
レ
ア
ニ
靈 レ
イ

ツ
ウ
辨 ベ
ン
明 メ
イ
諄 ジユ
ン
諄 シユ
ン
タ
ル
ニ
非 ア
ラ
スヤ
。
吁 ア
ヽ
宗 ソ
ウ
廟 ベ
ウ
ノ
二
神 シ
ン
カ
タ
リ
語 ゴ
モ
タ
シ
黙 モ
タ
シ
リ
ゾ
ケ
黜 チユ
ツ
ノ
ボ
ス
陟 チヨ
ウ
袷 コ
ト
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
ソ
ノ
國
家
ヲ
正 タ
ヾ
シ
人
ヲ
憐 アハ
レ
ミ
玉
フ
コ
ト
ハ
同 ド
ウ
一
揆 キ
ナ
リ
。
是
ヲ
モ
疑 ウタ
ガ
フベ
ク
ン
ハ
。
將 ハ
タ
ナ
ニ
ヲ
カ
信 シ
ン
ゼ
ン
ヤ
。
余
素 モト
ヨ
リ
神
ヲ
重 ヲモ
ン
ジ
且 カ
ツ
皇
太
神
宮
ヲ
信 シ
ン
敬 キヤ
ウス
。
然
ルニ
其
宗 シ
ウ
ト
ス
ル
人
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レバ
私 シ
議 ギ
ヲ
出
シテ
橇 コ
ウ論 ロ
ンヲ
廢 ハ
イス
。
恐 ヲソ
ラ
クハ
ソ
ノ
	
ヘ
ン執 シ
フニ
墮 ヲ
チ我 ガ
慢 マ
ンヲ
長
ジ
。
卻 カヘ
ツ
テ正 セ
イ大 ダ
イ橇 コ
ウ
直 チヨ
クノ
神 シ
ン慮 リ
ヨニ


モ
ト
ラ
ンコ
ト
ヲ
。
是 コ
ヽ
ヲ
以
繁 ハ
ン
雜 ザ
ツ
ヲ

カ
ヘ
リミ
ズ
贅 ゼ
イ
複 フ
ク
シ
テ
コ
レ
ヲ
辨 ベ
ン
ズ
。
ナ
ヲ
其
ノ

シ
フ
合 ガ
フ
ノ

ハ
イ
當 タ
ウ
本 ホ
ン
跡 ジヤ
クノ
乕 ジ
ン義 ギ
顯 ケ
ン
」
③
20ウ
露 ロ
ノ
顯 ケ
ン隱 ヲ
ン幽 ユ
ウノ
密 ミ
ツノ
ナ
ラ
ヒ
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
。
世
ニ
ソ
ノ
書
ア
リ
人
ニ
ソ
ノ
傳
ア
リ
茲 コ
ヽニ

ツ
ブ
サニ
載 ノ
セ論 ロ
ンゼ
ス
五

神 シ
ン
ト
儒 ジ
ユ
教 キヤ
ウト

シ
フ合 ガ
フノ
辨
或
人
ノ
云 イ
ハ
クコ
ノ
ゴ
ロ
儒 ジ
ユ
者
ノ
神
ヲ
學 マ
ナ
ブモ
ノ
ヽ
云
ク
。
夫
レ神
ハ
我
ガ
儒
ト
合
ス
ベ
キ
モ
ノ
歟
。
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
。
二
大
神
宮
ノ
太 ヲ
ヽ神 カ
フ

ヌ
シ飛 ア
ス鳥 カ
ト
イ
ヒ
シ
人
ノ
筆
ニ
。
ノ
御
中
ノ
尊
ヲ
釋 シヤ
クス
ル
ニ
云
ク虚
ニ
而 シテ
有
レ 靈 レ
イ一
ニ
而 シテ
無
レ
形 カタ
チト
云
々
コ
ノ
語
鎭
座
筆
又
ハ
神
皇
實
等
ニ
モ
ノ
セ
タ
リ
夫 ソ
レ

キ
ヨ
ニ
而 シテ
靈
ア
リ
ト
云
ハ
。
儒
ニ
イ
ハ
ユ
ル
無
極 キヨ
ク
ニ
而 シテ
大
極
ナ
リ
ト
云
フニ
似 ニ
タ
リ
。
一
ニ
而 シテ
無
シ
レ
形
ト
ハ
乃 イマ
シコ
レ
大
極
ニ
シ
テ
無
極
ナ
リ
ト
云
ニ
類 ル
イ
ス
。
度 ワ
タ
ラ
會 エ
ノ
延 ノ
ブ
佳 ヨ
シ
コ
ノ
語
ヲ
引
テ
云
ク。
朱 シ
ユ
子 シ

メ
イ
德
ヲ

テ
ウ
セ
ル
ニ
モ
。

キ
ョ
靈 レ
イ
不 フ
昧 マ
イ
ニ
シ
テ
衆 シ
ウ
理
ヲ

ソ
ナ
ヘテ
單
事
ニ
應 ワ
ウ
ズ
ト
侍 ハン
ヘ
レバ
。
」
③
21オ
神
ノ
旨 ム
ネニ
ヒ
ト
シ
キ
ニ
ヤ
。
一
ニ
シ
テ
形
ナ
ク
バ
何
レノ
モ
ノ
ニ
カ
應 ヲ
ウゼ
ザ
ラ
ン
。
神 カ
ミ
ト
ハ
鏡
ト
云
和 ワ
訓 ク
ンヲ
一
字
略
セ
シ
ナ
レ
バ
。
カ
ノ
明
德
ヲ
鏡
ニ
タ
ト
ヘ
侍
ル
ニ
カ
ハ
ル
ト
コ
ロ
ナ
シ
。
ダ
レ
モ
タ
レ
モ
心
ヲ
鏡
ノ
ゴ
ト
ク
セ
バ
。
吾 ワ
ガ心
ス
ナ
ハ
チ
天
ノ
御
中

ノ
尊 ミコ
ト天
照
太
神
ニ
同
ジカ
ラ
ン
カ
。
其
上
へ心
ハ
神
ノ
舍 ミア
ラ
カト
イ
ヘ
バ
本
ヨ
リ
人
々
ノ
心
中
ニ
神
ハ
脊 ヤド
リ
在 マシ
マ
セト
モ
。
ク
ラ
マ
シ
タ
ル
心
ハ
舍
ノ

ト
ヲ
ト
ヂ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
ク
。
又
鏡
ニ
サ
ビ
ウ
キ
塵 チ
リ
積 ツモ
リタ
ル
ニ
同
ジイ
ソ
ギ
神
明
ノ
舍
ミ
ア
ラ
カノ
ヲ
ヒ
ラ
キ
。
鏡
ノ
サ
ビ
塵 チ
リ
ヲ
去
ベ
シ
ト
云
ノ
ル
イ
是
ナ
リ
。
或

セ
ツニ
云
ク夫 ソ
レ國
常
立
ノ
尊
ト
云
ハ

イ
ハ謂 ユ
ル大
極
ト
云
ニ
似 ニ
タ
リ
。
コ
ノ
尊 ソ
ンハ
別
シ
テ
云
フ時
ハ
水
德
ノ
神
ナ
レ
ト
モ
。
總 ソ
ウジ
テ
ハ
五
行
ノ
德
ヲ
全 マツ
タ
ウ

グ
シ
玉
フ
ト
。
イ
ヘ
バ
便
ス
ナ
ハ
チコ
レ
一
大
極
ノ
總 ソ
ウ
體 タ
イ
ヲ
云
フニ
似
タ
リ
。
ニ
國 ク
ニ
狹 サ

ヅ
チ
ノ
尊
ト
ハ
水
德
ノ
神
ト
云
ハ
。
 チ河 カ
」
③
21ウ
圖
ノ
數 ス
ウノ
一
水
ヲ
生
ズ
ト
云
ニ
似
。
第 ダ
イ二
ノ
豐 ト
ヨ斟 ク
ム渟 ヌ
ノ
尊
ハ
火
德
ノ
神
ナ
レ
バ
地
二
火
ヲ
生
ズ
ト
云
ニ
似
。
第
三
ノ
泥 ウ
ビ土 チ
煮 ニ
沙 ス
土 ビ
チ煮 ニ
ノ
兩
尊
ハ
木
德
ノ
神
ナ
レ
バ
。
三
木
ヲ
生
ズ
ト
云
ニ
似
。
第 ダ
イ四
大 ヲ
ヽ

ト
之 ノ

ヂ
大
摩 ト
マ邊 べ
ノ
尊
ハ
金
德
ノ
神
ナ
レ
バ
。
地
四
金
ヲ
生
ズ
ト
云
ニ
似
。
面 ヲ
モ
足 タ
ル
ノ
尊 ミコ
トト
惶 カ
シ
根 コ
ネ
ノ
尊 ミ
コ
トハ
土
德
ノ
神
ナ
レ
ハ
五
土
ヲ
生
ジ
地
十
コ
レ
ヲ
 スト
云 イ
フ
カ
ゴ
ト
シ
。
葢 ケダ
シ
五
行
全 マツ
タ
ク

ソ
ナ
ハ
ツ
テ
陰
陽
勢 セ
イ
用 エ
ウ
ア
リ
。
故 ユ
ヘ
ニ
伊
弉 ザ
諾 ナ
ギ
伊
弉
棲
陰
陽
ノ
二
神
相 ア
ヒ

ハ
イ
シ
テ
。
神
形
國
土
ヲ
生
ズ
ト
云
ハ
。
是
五
行
全
マ
ツ
タ
フシ
テ
陰
陽
力 リ
キ
用 ユ
ウ
ヲ
施 ホド
コ
スユ
ヘ
ン
ナ
ル
カ
。
又
初
メ國
常
立
ヨ
リ
。
國
狹 サ

ツ
チ豐 ト
ヨ斟 ク
ム渟 ヌ
ノ
尊 ミコ
トノ
三
神
ハ
．
奇 キ
數 ス
ウニ
シ
テ
一 ヒト
リツ
ヽ
出
生
シ
玉
ヘ
バ
。
純 ジユ
ン
陽 ヤ
ウ
ニ
シ
テ
三
コ
ノ
乾 ケ
ン
ノ
卦
ニ
似
タ
リ
。
泥 ウ
ビ
土 チ
煮 ニ
沙 サ
ビ
土 チ
煮 ニ
ノ
二
神
ヨ
リ
。
面 ヲ
モ足 タ
ル惶 カ
シ根 コ
ネマ
」
③
22オ
デ
ノ
三
神
ハ

ク
ウ
數 ス
ウ
ニ
シ
テ
。
二 フ
タ
リツ
ヽ
並 ナラ
ヒ
出 イ
テ
。
純 シユ
ン陰
ニ
シ
テ
三三
坤 コ
ン
ノ
卦
ニ
似
タ
リ
．
三
陽
三
陰
全 マツ
タ
ク
備
ソ
ナ
ハ
ツ
テ交 カ
ウ
 
タ
イシ
テ
以
テ單
物
ヲ
生
ズ
。
是
レ伊
弉 ザ
諾 ナ
ギ伊 イ
弉 サ
棲 ナ
ミノ
德
用
ナ
リ
ト
イ
ツ
ツ
ベ
キ
歟 カ
。
然 シ
カ
レバ
ス
ナ
ハ
チ
大
極 キ
ヨ
ク
動 ウゴ
イ
テ
而 シカ
モ
陽 ヤ
ウ
ヲ
生
ジ
。
靜 シヅ
カニ
シ
テ
而 シ
カ
モ
陰
ヲ
生
ジ
陰
陽

ス
ナ
ハ
チ五
行
ヲ
生
ジ
。
五
行
流 ル
變 ヘ
ンシ
テ
萬
物
ヲ
生
ズ
ト
云
フト
ナ
ニ
ヲ
以
カ
コ
ト
ナ
ラ
ン
ヤ
。
程
子
ノ
云
ク
。
天
地
ハ
只
是
レ
位
ヲ
設 マフ
ク
ルノ
ミ
。
易
ソ
ノ
中
ニ
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ルト
云
ハ
神
也
ト
。
又
云
ク
氣
ノ
外
ニ
神
ナ
ク
神
ノ
外
ニ
氣
ナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
等
ノ
ヲ
參 マシ
ヘ
考
カ
ン
カ
フ
レバ
。
天
神
七
代
一 ヒト
ツノ
易 エ
キ
ナ
ラ
ク
ノ
ミ
。
地
神
例
シ
テ
知 シン
ヌベ
シ
。
ナ
ド
イ
ヘ
ル
ハ
イ
カ
ン
。
答
フ三
台 タ
イ便 ヘ
ン覽 ラ
ンニ
云
ク
明 ミ
ンノ
村
召
吉
纂 アツ
ム
十
八
卷
ア
リ
河
圖
洛
書
ハ
數 ス
ウナ
リ
。
イ
マ
ダ
天
地
ア
ラ
ザ
ル
ニ
而
モコ
―20―
ノ
數
ア
リ
經
ニ
云
コ
ノ
經
ハ
郭
璞 ハ
クカ
心
經
ヲ
指
スナ
ラ
ン
コ
ノ
書
々
ニ
コ
レ
ヲ
ヒ
ク
ナ
リ
天
地
ハ
コ
ノ
數
ノ
中 ナ
カニ
生
ズ
ル
ナ
」
③
22ウ
リ
。
シ
カ
モ
コ
ノ
數 ス
ウハ
天
地
ノ
大
サヲ
該 カ
ヌ。
是 コ
ヽニ
知 シン
ヌ。
凡 ヲヨ
ソソ
ノ
中
ニ
位
ス
ル
モ
ノ
ハ
肯 アエ
テコ
ノ
數 ス
ウ
ヲ
ノ
ガ
レ
ズ
。

ザ
ウ
化 ク
ワ
ノ
端 ハ
シ
ヲ

キ
ハ
メ
彝
イ
倫 リ
ン
ノ
序 ツイ
デヲ
究 キハ
メテ
聖 セ
イ
賢 ケ
ン
相 ア
ヒ
承 ウク
ルモ
。
イ
マ
ダ
カ
ツ
テ
コ
ノ
數
ヲ
ハ
ナ
レ
ズ
コ
ノ
故 ユ
ヘニ
伏 フ
ツ羲 キ
ハ
コ
レ
ヲ
モ
ツ
テ
找
卦
ヲ
聽 クワ
クシ
。
夏 カ
王 ワ
ウハ
コ
レ
ヲ
得 エ
テ
九
疇 チ
ウ
ヲ
布 シ
ク
ト
云
々
。
葢 ケタ
シ
以
ヲ
モ
ン
ミ
ルニ
神
イ
マ
ダ
形
ヲ
現
ゼ
ザ
ル
時
ハ
。
自
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
易 エ
キ
數
ノ
中
ニ
寓 グ
ウ
ス
。
程
子
イ
ハ
ス
ヤ
。
中
庸 ヨ
ウ
ニ

ト
ク
ト
コ
ロ
ノ
誠 マ
コ
トハ
便 スナ
ハ
チ
是
レ
神
ナ
リ
ト
。
又

イ
ハ
謂 ユ
ル
神
方 ハ
ウ
ナ
キ
ガ
故 ユ
ヘ
ニ
。
易
モ
體 タ
イ
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
思
テ
知 シン
ヌベ
シ
。

ス
テ
ニ
形
ヲ
現 ゲ
ン
ズ
ル
ニ
及
デ
モ
亦
ス
ベ
カ
ラ
ク
易
數
ニ
乗 ジ
ョ
ウジ
テ
出
ベ
シ
何
ゾ
陰
陽
五
行
ヲ
ハ
ナ
レ
ン
。
故 ユ
ヘ
ニ
卜 ウ
ラ
部 ベ
ノ
兼
延 ノ
ブ
天
ノ
五
行
ヲ
モ
ツ
テ
五
大
神
ニ

ハ
イ
ス
。
及 イマ
シ
國
狹
	 ノ尊
ヨ
リ
面 ヲ
モ
足 タ
ル
ノ
尊 ミコ
トニ
イ
タ
ル
前
ニ
列
ト
コ
ロ
ノ
コ
ト
シ
又

ニ
地
ノ
五
行
及
ヒ人
ノ
五
行
ト
云
フヲ
立
テ
並 ナラ
ビニ
神
名
ヲ

ハ
イシ
列 ツラ
ヌ。
タ
ト
ヘ
バ
地
ノ
」
③
23オ
五
行
ノ
始 ハ
シ
メ
木 キ
ノ

ヲ
ヤ
句
ク
々 ヽ
廼 ノ
馳 チ
ノ
命 ミコ
トヲ
先 サ
キ
ト
シ
。
水
ノ
祖 ヲ
ヤ
罔 ミ
ゾ
象
ハ
女 メ
ノ
命
ヲ

ヲ
ハ
リト
シ
。
又
人
ノ
五
行
ノ
五
大
神
ハ
。
天
ノ
找
ヤ
寐 クダ
リ
魂 ムス
ビ
ノ
命 ミコ
トヲ
地
大
輪
ノ
神
ト
シ
。
乃 ナ
イ
至 シ

ア
マ
ノ
找 ヤ
十 ソ
萬 ヨロ
ヅ
日
魂 ムス
ビ
ノ
命 ミコ
トヲ
空
大
輪
神
ト
ス
ル
ガ
ゴ
ト
キ
。
コ
レ
粗 ホ
ヾ
儒 ジ
ユ
ノ
云 イ
フ
ト
コ
ロ
ニ
等
ヒ
ト
シ
キニ
似
タ
リ
。
又
延 ノ
ブ
佳 ヨ
シ
ガ
云 イハ
ク。
我
ガ
國
ノ
ム
カ
シ
ヨ
リ
語 カ
タ
リ
傳 ツ
タ
ヘタ
ル
コ
ト
ノ
自
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
易 エ
キ
ニ
カ
ナ
フ
ユ
ヘ
ニ
。
神
書
ヲ

エ
ラ
ベ
ル人
ノ
易
ト
附 フ
會 クワ
イシ
タ
ル
詞
ア
リ
。
日
本
ノ
神
聖
ノ
跡 ア
ト。
ノ
聖
人
ノ
書
ニ
符 フ
ヲ
合
タ
ル
コ
ト
ハ
イ
カ
ヽ
ト
思
ベ
ケ
レ
ド
。
天
地
自
然
ノ
ノ
カ
ノ
國
コ
ノ
國
チ
ガ
ヒ
ナ
キ
。
コ
レ
ゾ
神
ナ
ル
ベ
キ
。
カ
ク
神
儒
ソ
ノ
旨
一
ナ
レ
バ
。
ソ
ノ
ニ
ヨ
リ
テ
修 シ
ユス
ル
教 ヲシ
ヘノ
カ
ハ
ル
ト
コ
ロ
ハ
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
ド
モ
。
袷
國
ト
我
國
ト
制 セ
イ度 ト
文
爲
ハ
チ
ガ
ヒ
メ
ア
リ
ト
云
々
。
夫 ソ
レ延
佳
ハ
佛
ニ

シ
フ合
ス
ル
コ
ト
ヲ
嫌 キラ
フ。
又
儒
ト
合
ス
ル
ニ
ハ
」
③
23ウ
ア
ラ
ズ
ト
自 ミツ
カ
ラ
費 コト
ハ
ルト
イ
ヘ
ト
モ
カ
ノ

ア
ラ
ハ
スト
コ
ロ
ノ
書
多
クハ
儒
教
ト

シ
フ合
ス
ル
ナ
リ
。
愚 グ
謂
ヲ
モ
ヘ
ラ
ク
陰
陽
五
行
 チ神
ナ
リ
ト
モ
定
ガ
タ
ク
。
又
コ
レ
ヲ
離 ハ
ナ
レテ
別
ニ
ア
リ
ト
モ
キ
ハ
メ
カ
タ
シ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
。
夫
レ
中
庸 ヨ
ウ
ニ
鬼
神
ハ
物
ニ
體 テ
イ
シ
テ

ノ
コ
スベ
カ
ラ
ズ
ト
云
ヒ。
又
程 テ
イ氏 シ
ノ
天
地
單
物
鬼
神
本
無
二
只
是
一
箇 コ
ノ
誠
ノ
ミ
ト
中
庸
圖 ツ
各 カ
イニ
云
ク鬼
神
ト
ハ
陰
陽
屈 ク
ツ伸
來
ヲ
指
ト
コ
レ
箇 コ
ノ

マ
コ
ト
一
切
ニ


ヘ
ン
シ
テ
。
天
地
單
物
ト
一
ニ
。
ソ
ノ
體
性
ヲ
同
フス
ル
邊
ニ

ヤ
ク
シ
テ
。
陰
陽
五
行
 チ神
ナ
リ
ト
モ
可 カ
ナ
ル
ベ
シ
。
伹
シ
毛
詩
ニ
神
ノ
格 キ
タ
ルコ
ト
度 ハカ
ルベ
カ
ラ
ズ
矧 イハ
ン
ヤ
射 イ
フ
ベ
ケ
ン
ヤ
ト
云
ヒ。
又
程
子
ノ


サ
ム
ク
夏 ナ
ツ
暑 アツ
キハ
陰
陽
ナ
リ
。

ウ
ン
動 ド
ウ
變 ヘ
ン
化 ク
ワ
ス
ル
ユ
エ
ン
ノ
モ
ノ
ハ
神
ナ
リ
ト
云 イ
フノ
ル
イ
ハ
。
陰
陽
五
行
ノ
外
別
ニ
來

シ
ユ宰 サ
イス
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
似
タ
リ
。
故
ニ
江
東
ノ
儒 ジ
ユ

シ
ヤハ
初
メノ

セ
ツニ
ヨ
ツ
テ
。
風
雨
ヲ
以
テ
」
③
24オ
直 チ
キ
ニ
鬼
神
ト
シ
．
劉 リ
ウ
屏 ヘ
イ
山
等
ハ
鬼
神
ハ
自
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ鬼
神
ナ
リ
ノ

カ
ン
暑 ジ
ヨ
氣
ノ
屈 ク
ツ
伸
。
鬼 キ
神 シ
ン
ナ
ン
ゾ
預
ア
ヅ
カ
ラ
ント
イ
ヘ
リ
。
本
ト
コ
レ
神
ハ
單
物
ニ
妙 タ
エ
ニ
シ
テ
。
ソ
ノ
境 キ
ヤ
ウ
界 ガ
イ
不 フ
可 カ
思 シ
議
ニ
シ
テ
測 ハカ
リガ
タ
ケ
レ
バ
。
或
ハ

ソ
ク
ス
ト

ト
キ
離 リ
ス
ト

ト
ク
儒 ジ
ユ
ノ

セ
ツ
モ
黙 マチ
ニ
シ
テ
一
定
ナ
ラ
ザ
ル
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
本
朝
神
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
。
ヨ
ク
其
ノ
正
傳
ヲ
受 ウ
ク
ベ
シ
。
又
ソ
レ
儒 ジ
ユ
釋 シヤ
ク
神 シ
ン
ノ
論 ロ
ンニ
至 イタ
ツ
テハ
。
モ
ト
ヨ
リ
一
ニ
ア
ラ
ズ
袷
ニ
ア
ラ
ズ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
。
廣 クワ
ウ狹 ケ
フ淺 セ
ン乕 ジ
ン
顯 ケ
ン密 ミ
ツ本 ホ
ン末 マ
ツノ
差 シ
ナナ
キ
ニ
非 アラ
ズト
イ
ヘ
ト
モ
。
共
ニ
一
心
ヲ

シ
ユト
ス
レ
バ
ナ
リ
。
神
祇
ノ
管 クワ
ン
領 レ
イ
ト
稱 シヨ
ウス
ル
ナ
ル
卜 ウ
ラ
部 ベ
ノ
兼
直 ナ
ヲ
ガ
神
大
意
ニ
儒
佛
ノ
二
教
ト
ハ
。
萬
法
ノ
流
レヨ
リ
一
心
ノ
源 ミナ
モ
トヲ
悋
ツ
。
釋
孔
丘
共
ニ
性 セ
イ
命
ヲ
天
地
ニ
受 ウ
ケ
．
德
行
ヲ
夙 シユ
ク
夜
ニ
施 ホト
コ
スコ
レ
吾 ワ
ガ神
 ノ
托 タ
クス
ル
ニ
非 アラ
ズヤ
。
佛
ハ
ス
ナ
ハ
チ
神
ノ
性
人
ハ
則
神
ノ

ア
ル
ジナ
リ
。
梵 ボ
ン
!
カ
ンノ
兩
聖 セ
イ心
地
ヲ
和 ワ
」
③
24ウ
光
ニ
ヒ
ラ
キ
。
天
地
ノ
一
神
"
ツ
ウ化 ク
ワヲ
塵 ヂ
ン埃 ア
イニ
同
フス
。
大

ダ
ウ一
元 ゲ
ンノ
元
天
心
一
貫
ノ
貫 クワ
ン。
コ
レ
我
カ
神
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
云
々
。
是
レ
強 シヒ
テ
三
教
ヲ
悋
チ
範 ヘダ
テザ
ル
ナ
リ
。
然 シカ
レト
モ
又
混 コ
ン
雜 ザ
ツシ
テ
モ

ト
クベ
カ
ラ
ズ
。
各 ヲノ
宗 シ
ウト
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
リ
古
人
各
橇 コ
ウ論 ロ
ンア
レ
バ
。
私
シヲ
ハ
ナ
レ
心
ヲ
#
キ
ヨニ
シ
。
熟 ジユ
クシ
テ
コ
レ
ヲ
$
ケ
ミ
スヘ
シ
六
%
三
種 シ
ユノ
神
器 キ
智 チ
仁 ジ
ン勇 ユ
ウノ
三
德 ト
クニ

ハ
イス
ル
事
夫 ソ
レ
本
朝
ノ
神
明
ハ
。
正 セ
イ
大
橇
直 チヨ
ク
靈 レ
イ
"
ツ
ウ
無 ム
礙 ゲ
ニ
シ
テ
。
唯
惡
ヲ
&
ト
ヲ
ザ
ケ
善
ニ
與 ク
ミ
シ
玉
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
。
佛
法
ニ
モ

シ
ウ
合 ガ
フ
ス
ベ
ク
。
儒 ジ
ユ
教 キヤ
ウ
ニ
モ
合
ス
ベ
シ
。
陽
復
'ニ
。
神 シ
ン
璽 シ
―21―
寶 ハ
ウ
劔 ケ
ン

ナ
イ
侍 シ

ド
コ
ロノ
三
種 ジ
ユ
ノ
神 シ
ン
器 キ
ハ
。
智
チ
仁 ジ
ン
勇 ユ
ウ
ノ
三
德 ト
ク
ヲ
表 ヒヨ
ウジ
タ
ル
ト
。
フ
ル
キ
傳 ツタ
ヘノ
ア
ル
ニ
ゾ
。
孔
子
ノ

ミ
チハ
我
國
ノ
神
ニ
。
ヒ
ト
シ
キ
ト
。
ヲ
モ
ハ
ル
ヽ
ト
云
ヘ
リ
又
親 チ
カ

フ
サ
ノ
云
ク
鏡 カヾ
ミハ
一
物 モ
ツヲ
。
タ
ク
ハ
ヘ
ズ
私
シ
」
③
25オ
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
。
單 マ
ン象 ザ
ウヲ
照 テラ
スニ
。
是 ゼ
非 ヒ
善 ゼ
ン惡 ア
クノ
ス
ガ
タ
ア
ラ
ハ
レ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
其
ノ
ス
ガ
タ
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ

カ
ン
應 ワ
ウ
ス
ル
ヲ
德
ト
ス
。
是
レ
正 シヤ
ウ
直 ヂ
キ
ノ
本
源 ゲ
ン
ナ
リ
。
玉
ハ
柔 ニ
ウ
和 ワ
善 ゼ
ン
順 ジユ
ンヲ
德 ト
ク
ト
ス
。
慈 ジ
悲
ヒ
ノ
本
源
ナ
リ
。
劔 ケ
ン
ハ
剛 カ
ウ
利 リ
決 ケ
ツ
費 ダ
ン
ヲ
德 ト
ク
ト
ス
。
智 チ
慧 エ
ノ
本
源 ゲ
ン
ナ
リ
。
コ
ノ
三
德
ヲ
翕 アハ
セ受 ウ
ケズ
シ
テ
ハ
天
下
ノ
治
ヲ
サ
マ
ラ
ンコ
ト
。
コ
ト
ニ
カ
タ
カ
ル
ベ
シ
。
神 シ
ン
勅 チヨ
ク
コ
レ
ハ
太
神
瓊 ニ
々 ニ
杵 キ
ノ
尊
ヲ
コ
ノ
界
へ
降
シ
玉
ヘ
ル
時
ニ
三
種
ノ
神
器
ヲ
授 サツ
ケ玉
ヒ
テ
神
勅 チヨ
クア
ル
ヲ
云

ア
キ
ラニ
シ
テ
詞 コト
バ
約
ツ
ヾ
マ
ヤ
カニ
旨 ム
ネ
廣 ヒロ
シ。
剩
ア
マ
ツ
サ
ヘ神 シ
ン器 キ
ニ
ア
ラ
ハ
シ
玉
ヘ
リ
ト
云
々
神
皇
正
統
	東
家
祕
傳
ニ
見
タ
リ
又
云
ク
三
種 ジ
ユ
ノ
神
器
世
ニ
傳 ツタ
フコ
ト
日
月
星
ノ
天
ニ
ア
ル
ニ
同
ジ
鏡 カヾ
ミハ
日
ノ
體 タ
イ
ナ
リ
。
玉
ハ
月
ノ
精 セ
イ
ナ
リ
。
劒
ハ
星 ホ
シ
ノ
氣
ナ
リ
。
フ
カ
キ


ナ
ラ
ヒア
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
ト
モ
書 カケ
リ
鏡
ハ
石 イ
シ
凝 コ
リ
姥 ド
メ
ノ
命 ミコ
ト
ノ
作
リ
玉
ヘ
ル
找
咫
タ
ノ
御
鏡
。
玉
ハ
找
坂
瓊 ニ
ノ
曲 マ
カ
玉
。
玉 タ
マ
屋 ヤ
ノ
命 ミコ
ト
又
ハ
天 ア
マ
明 ノア
ケ
玉
ノ
命
ト
云
ヘ
ル
ガ

ツ
ク
リ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
。
劒
ハ
素
ソ
盞 サ
ノ
烏 ヲ
ノ
命
ノ
得
エ
テ
奉
玉
ヒ
シ
ノ
叢 ム
ラ
雲
ノ
劒
也

イ
ハ謂 ユ
ル智
仁
勇
ノ
三
德
ハ
。
中
庸 ヨ
ウノ
宗 シ
ウト
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
。
弘 ヒロ
クハ
四
書
六
」
③
25ウ
經 ケ
イ
ニ

ツ
ブ
サニ

ト
キ
教
ル
ト
コ
ロ
。
凡 ヲヨ
ソ
心
ヲ
正 タヾ
シ
フシ
身
ヲ
修 ヲサ
メ
國
ヲ
治 ヲサ
ム
ル
逹 タ
ツ
德
行
ノ
正
路
ナ
リ
。
誰 タ
レ
カ
コ
レ
ヲ
仰 アヲ
ガザ
ラ
ン
。
抑 ソモ

佛
道
ト
云
モ
亦
コ
レ
ヲ
擴
ヲ
シ
ヒ
ロ
メ
充 ミ
テ
コ
レ
ヲ
究 ク
竟 ケ
ウ
ス
ル
ナ
リ
。
謂 イハ
ク
智 チ
ト
ハ
大
小
乗 ジ
ヨ
ウ
及
ビ
如
來

シ
ヨ
證 シヨ
ウノ
法
門
。
乃 イ
マ
シ
一
切
智
聲聞

ダ
ウ
種 シ
ユ
智 チ
菩薩
一
切 サ
イ
種 シ
ユ
智
如來
ナ
リ
。
又
大
智
文
殊
ヲ
上
首 シ
ユ
ト
シ
テ
智
增
ノ
菩
薩
ハ
智
ヲ

シ
ユ
ト
シ
。
餘 ヨ
行 ギヤ
ウヲ

ミ
チ
ビ
イ
テ
上

タ
ツ
ス
ル
ナ
リ
。
又
仁
ト
ハ
謂 イハ
ユ
ル
仁
恕 ヂ
ヨ

ヲ
ン
和 ク
ワ
ニ
シ
テ
苦 ク
ヲ

ヌ
キ
樂 ラ
ク
ヲ
與 アタ
フ。
乃 イマ
シ
衆 シ
ユ
生 ジヤ
ウ

エ
ン
聲聞
法
菩薩
無
如來
ノ
慈
ジ
悲 ヒ
ナ
リ
。
觀
音
等
ノ
悲
ヒ
增 ゾ
ウ
ノ
菩


ア
マ
ネ
ク
仁
慈
ヲ
衆
生
ニ
及
ス
ナ
リ
。
又
勇 ユ
ウ
ト
イ
ツ
ハ
勇 ユ
ウ
猛 ミヤ
ウ
精 シヤ
ウ

ジ
ン
ニ
煩 ホ
ン
惱 ナ
ウ
業 ゴ
ツ
障 シヤ
ウヲ
挫
ト
リ
ヒ
シ
ギ

マ
軍 グ
ン
ヲ

シ
リ
ゾ
ケ
義 ギ
ヲ
見 ミ
テ
爲 ナ
ス
ニ
勇 イサ
ム。

イ
ハ
謂 ユ
ル
普
賢
ノ
萬
行
是
ナ
リ
。
コ
ノ
文
殊
觀
音
普
賢
ノ
三
聖 シヤ
ウ

シ
ヨ
證 シヤ
ウノ
法
門
ヲ
集 アツ
メテ
。
大

セ
イス
ル
ヲ
盧 ル
探 シ
ヤ那 ナ
佛 ブ
ツト
ス
。
謂 イツ
ヽベ
シ
佛
ハ
コ
レ
大
究 ク
」
③
26オ
竟 ケ
フ
智 チ
仁 ジ
ン
勇 ユ
ウ
者 シ
ヤ
ナ
リ
ト

ケ
嚴 ゴ
ン
ノ
澄 チヨ
ウ
觀 クワ
ン
三
聖 シヤ
ウ
圓 エ
ン
当 ユ
ウ
觀
門
ヲ

ジ
ユ
ツス
又
コ
ノ
心
ナ
リ
。
又
浮
フ
山
ノ

エ
ン
禪
師
三
要 ヨ
ウ
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
曰
ク
仁
明
勇
ナ
リ
。
仁
ト
云
ハ
德
ヲ
行
オ
コ
ナ
ヒ
教 キヤ
ウ
化 ケ
ヲ
興 ヲコ
シ
上
下
ヲ
安 ヤス
ン
ジ
 來
ヲ
!シ
ム
。
明
ト
云
ハ
禮 レ
イ
義 ギ
ニ
"
シ
タ
ガ
ヒ
安 ア
ン
危 キ
ヲ
識 シ
リ
賢 ケ
ン
愚 グ
ヲ
察 サ
ツ
シ
是 ゼ
非 ヒ
ヲ
辨 ベ
ンズ
智
ヲ
以
テ明
ト
ス
明
ハ
智
ノ
用
ナ
リ
勇 ユ
ウ
ト
ハ
果 ク
ワ
敢 カ
ン
決 ケ
ツ
費 ダ
ン
シ
テ
疑
ヒナ
ク
姦 カ
ン
ヲ
バ
必
ス
除 ノゾ
キ
佞 ネ
イ
ヲ
バ
必
ズ
去 サ
ル
。
凡 オヨ
ソ
叢 ソ
ウ
林 リ
ン
ニ
#
ヂ
ウ
持 ヂ
ス
ル
人
。
三 ミ
ツ
ノ
者
ノ
ソ
ナ
ハ
レ
バ
叢 ソ
ウ
林 リ
ン
興 ヲコ
リ
。
一
ツヲ
缺 カ
ク
ト
キ
ハ
衰 ヲト
ロ
ヘ。
二
ツ
ヲ
缺 カ
ク
ト
キ
ハ
危 アヤ
ウ
ク
三 ミ
ツ
ノ
モ
ノ
一
ツモ
ナ
キ
ト
キ
ハ
#持
ノ
廢 スタ
ルト
云
禪
門
岨
訓
ニ
出
コ
レ
コ
ノ
三
德 ト
ク
時 ヂ
處 シ
ヨ
境 キヤ
ウ
界 ガ
イ
ノ
品 シ
ナ
ニ
ヨ
ツ
テ
淺 セ
ン
乕 ジ
ン
厚 カ
ウ
薄 バ
ク
ノ
悋
チア
ル
ヘ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
佛
神
儒
乃 ナ
イ
至 シ
衆 シ
ユ
生 ジヤ
ウ
箇 コ
々 ヽ
一
心
固 コ
有 ユ
ウ
ノ

グ
德 ト
ク
ナ
リ
若
シヨ
ク
コ
レ
ニ
"
シ
タ
ガ
フ
テ
修 シ
ユ
シ
行
フト
キ
ハ
佛
神
儒
ト
ナ
リ
コ
レ
ニ
背 ソム
イ
テ
恣
ホ
シ
イ
マ
ヽナ
レ
バ
。
鳥 テ
ウ獸 ジ
ウ鱗 リ
ン
」
③
26ウ
介 カ
イ
ト
ナ
リ
。
或
ハ
根 ネ
ノ
國 ク
ニ
底 ソ
コ
ノ
國
ヘ
飄 ヒ
ヤ
ウ
零 レ
イ
セ
ン
コ
ト
。
ア
ニ
理 リ
ノ
當 タ
ウ
然 ゼ
ン
ニ
非
スヤ
宜
ク
愼 ツヽ
シ
ミ思
フベ
キ
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
七
$
根 ネ
ノ
國 ク
ニ
底 ソコ
ツ國 ク
ニノ
事
或 ア
ル
人
ノ
云
根
ノ
國
底
國
ト
ハ
何
ゾ
答 コタ
フ
神 ジ
ン
代 ダ
イ
ノ
卷
ニ
云
ク
。
其
ノ
父 カ
ソ
毋 イ
ロ
二
フ
タ
ハ
シ
ラ
ノ
神 カ
ミ
素 ソ
盞 サ
ノ
嗚 ヲ
ノ
尊 ミコ
トニ
勅
シ玉
ハ
ク
。
汝 イマ
シ
甚 ハナ
ハ
ダ
無 アチ
キ

ナ
シ以
テ
宇 アメ
ノ宙 シ
タニ
君 キ
ミ臨 タ
ルベ
カ
ラ
ズ
。
固 マコ
トニ

ト
ヲ
ク根 ネ
ノ
國
ニ
%
イ
ネ
トノ
玉
ヒ
テ
&
ツ
イニ
'
ヤ
ラ
ヒ
キト
云
ヘ
リ
。
疏 シ
ヨニ
云
ク
(
ク
ワ
ウ泉 セ
ンノ
名 ナ
草
木
ノ
根 コ
ン
)
ガ
イミ
ナ
地
ニ
生
ズ
。
故 ユ
ヘニ
地
下
ヲ
名
ケテ
根
ノ
國
ト
云
ナ
ヲ
地 ヂ
獄 ゴ
クト
イ
ハ
ン
ガ
ゴ
ト
シ
延 ノ
ブ
佳 ヨ
シ
ガ
云
根 ネ
ノ
國
ト
ハ
(泉
ヲ
サ
ス
ト
云
。
シ
カ
ラ
バ
地
下
ヲ
サ
ス
ニ
ヤ
或
ハ
云
根
ト
子
ト
和
ワ
訓 ク
ン

ツ
ウ
ズ
。
子
ハ
北
方
陰 イ
ン
闇 ア
ン
ノ
方
ナ
レ
ハ
北
方
ヲ
サ
ス
ト
。
シ
カ
レ
バ
兩
ト
モ
ニ
陰
闇
ヲ
サ
シ
テ
云
ナ
ヲ
フ
カ
キ
意
ア
ル
ベ
シ
ト
イ
ヘ
リ
神
*
+蒙
ニ
ハ
根
ノ
國
ト
ハ
葢
シコ
ノ
處
ノ
謂 イ
ヒ
ナ
リ
ト
云
。
又
神
國
決
疑
論
ニ
ハ
神
書
ニ
モ
亦
六
四
生
ヲ
明
スト
云
フ中
ニ
高 タ
カ

マ
ノ原 ハ
ラヲ
趣
ト
シ
底 ソ
コ根 ネ
ノ
國
ヲ
地
獄
ト
シ
乃
至
醜 シ
コ女 メ
ハ
餓
鬼
ナ
リ
ト
云
云
又
底 ソコ
ツ國
ハ
埀
仁
天
皇
ノ
御
宇
新 ニ
イ甞 ナ
メ
祭 マツ
リ
」
③
27オ
ノ
夜 ヨ
太
神
倭 ヤマ
ト
,
ビ
メ
ニ
託 タ
ク
宣 セ
ン
シ
玉
フ
ニ
。
根 ネ
ノ
國
底
ノ
國
ニ
吟 サマ
ヨ
フト
全
文
コ
ノ
-ノ
卷
ニ
イ
ダ
ス
ガ
ゴ
ト
シ
皇
太
神
又
倭
,ニ
託 タ
ク
シ
テ
曰 ノ玉
ハ
ク
夫 ソ
レ
逆 サカ
フ
レ
天 アメ
ニ
則 トキ
ハ
無 ナ
シ
レ

ミ
チ
.
サ
カ
フ
レ
地 チ
ニ
則 トキ
ハ
無
レ
德
イ
ツ
ク
シ
ミ
而
シ
テ
外 ニ
ゲ
二
走 ハシ
リ
本 モト
ツ
イ
居 ドコ
ロ
ヲ一
沒 イ
リ
二
落 ヲツ
ト
根 ネ
ノ
國
ニ
一
云
云
ミ
ツ
ベ
シ
根 ネ
ノ
國
ノ
宜 シカ
ラザ
ル
コ
ト
ヲ
。
素 ソ
盞 サ
ノ
烏 ヲ
ノ
尊 ミコ
ト
ノ

ア
ル
ジタ
ル
ハ
權 ゴ
ン化 ケ
ナ
ラ
ン
佛
神
應
卷
第
三
」
③
27ウ
（
白
丁
）」
③
裏
表
紙
見
返
」
③
裏
表
紙
―22―
三
國
因
佛
神
應

四
」
④
表
表
紙
題
簽
（
白
丁
）」
④
表
表
紙
見
返
佛
神
應
卷
第
四
目

一

心
氣
理
ノ
論 ロ
ン
附
タ
リ應 ワ
ウ神
天
皇
先 マ
ツ儒 シ
敎
ヲ
弘 ヒロ
メ玉
フ
事
二

唯
一
神
ノ
事
附
タ
リ
神 カ
ミ
ト
人 ヒ
ト
ト

シ
第 タ
イ
ニ
相 ア
ヒ
ヘ
ダ
丶
リ
テ
。
神 シ
ン

タ
ウ
儒 ジ
ユ
敎 キヤ
ウニ
移 ウツ
ル
因 イ
ン

ヱ
ンノ
事
附
タ
リ
佛


カ
ン
土 ド
ニ
ワ
タ
リ
。
百
濟 サ
イ
國 コ
ク
ヨ
リ
日
本
ヘ
一
度 ワタ
ル
事
。
并 ナラ
ビニ
佛
世 ヨ
ノ
政
マ
ツ
リ
ゴ
トニ
輔 タス
ケア
リ
ト
云 イ
ヘル
古 イニ
シ
ヘノ
論 ロ
ンヲ
引 ヒ
ク
	
附
タ
リ
找
幡 マ
ン大

峽
。
久 ク
修 シ
ユ佛
ノ
本 ホ
ン因 イ
ンヲ
ア
ラ
ハ
シ
玉
フ
事
附
タ
リ
寛 クワ
ン平 ヘ
イ法
皇
御 ゴ
出 シユ
ツ家 ケ
ノ
御
事
」
④
01オ
（
白
丁
）
」
④
01ウ
佛
神
應
卷
第
四
一

心 シ
ン氣 キ
理 リ
ノ
論
附
タ
リ應 ワ
ウ神 ジ
ン天
皇
先 マ
ヅ儒 ジ
ユ
敎 キヤ
ウヲ
弘 ヒロ
メ玉
フ
事 コ
ト
或
人
ノ
云
ク
。
智
チ
仁 ジ
ン
勇 ユ
ウ
ス
デ
ニ
一
心
ノ

グ
德 ト
ク
ナ
リ
。
然 シカ
レト
モ
世 ヨ
人
愚 ヲロ
カニ

マ
ヨ
フガ
ユ
ヘ
ニ
。
自 ジ
己 コ
ノ
寳 ハ
ウ
藏 ザ
ウ
ニ
コ
ノ
岨 タカ
ラア
ル
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ズ
。
甘
ア
マ
ナ
ツ
テ

グ
ウ
子 ジ
ト
ナ
リ
小
人
ト
ナ
ツ
テ
。
ツ
イ
ニ
根
ネ
ノ
國
底 ソ
コ
ノ
國
ニ
流 ル

ラ
ク
ス
ル
コ
ト
。
マ
コ
ト
ニ
悲
カ
ナ
シ
ムベ
シ
。
ユ
ヘ
ニ
三
敎
ノ
尊 ソ
ン
師 シ
。
コ
レ
ヲ
開 ヒラ
キ
示 シメ
シテ
。
以 モツ
テ
自 ミヅ
カ
ラソ
ノ
寳 タカ
ラヲ
得 エ
セ
シ
メ
ン
ト
ノ
コ
ト
廣 ヒロ
ク經
書
ニ

ト
ケ
ルガ
ゴ
ト
シ
。
中
ニ
ツ
イ
テ
儒
ニ
イ
ハ
ユ
ル
。
存 ソ
ン

ヤ
ウ
省 ゼ
イ
察 サ
ツ
ノ
工 ク
夫 フ
ウ
外
ニ
求 モト
ム
ルニ
ア
ラ
ズ
。
故
ニ
孟 マ
ウ
子
ジ
ノ
云 イ
ハ
ク。

カ
ク
問 ブ
ン
ノ

ミ
チ
他 タ
ナ
シ
。
ソ
ノ
放 ハ
ウ
心
ヲ
求 モト
ム
ルノ
ミ
ト
。
此 コ
ノ
心
ノ
中 ナ
カ
ニ
ヲ
イ
テ
。
人
慾 ヨ
ク
ノ
私 ワタ
ク
シヲ
去 サツ
テテ
天
理
ノ
公 ヲ丶
ヤ
ケヲ
存 ソ
ン
ス
。
智
仁
勇
自
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラソ
ノ
中
ニ
ア
リ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
又
性 セ゛
イ理 リ
ノ

ガ
クト
名 ナ
ヅ
ク
。
故 コ
人 ジ
ン云 イ
ヘル
コ
ト
ア
リ
。
」
④
02オ
老
子
神
仙
ノ
ハ
。
氣
ヲ

シ
ユ
ト
ス
。
老
子
ノ
云 イ
ハ
ク。
物 モ
ノ
ア
ツ
テ
。
混 コ
ン
成 セ
イ
シ
。
天
地
ニ
先 サキ
ダ
ツ
テ
生 シヤ
ウズ
ト
。
云 イハ
ク。
窈 ヨ
ウ
兮 タ
リ
。
冥 メ
イ
兮 タ
リ
。
其 ソ
ノ
中 ウ
チ
ニ
精 セ
イ
ア
リ
。
其 ソ
ノ
精 セ
イ
甚 ハナ
ハ
ダ
眞 シ
ン
ナ
リ
ト
云 イ
フ
ノ
ル
イ
ハ
ミ
ナ
氣 キ
ヲ
指 サ
シ
テ
云 イ
フ
。
或 アル
イハ
氣 キ
ヲ

ヤ
シ
ナ
ヒ。
氣 キ
ヲ
服 ブ
ク
シ
。
霞
ヲ

ザ
ン
シ
。
風 カ
ゼ
ニ
御 ギ
ヨ
シ
。
雲 ク
モ
ニ
乘 ノ
リ。
天
ニ
上 ノボ
ルノ
類 タグ
ヒハ
。
是 コ
レミ
ナ
氣 キ
ヲ

シ
ユト
ス
ル
ニ
似 ニ
タ
リ
。
本
朝
ノ
神
人
蓋 ケダ
シコ
レ
ニ
似 ニ
タ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
歟
。
佛
ハ
心 シ
ンヲ
ト
シ
。
儒
ハ
理
ヲ

シ
ユト
ス
ト
。
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
。
大

ミ
ンノ
洪 カ
ウ武
二
十
七
年
ニ
。
大
儒
ト
称 シヨ
ウズ
ル
。
三
峯
子
心
氣
理
ノ
辨 ベ
ンヲ

ノ
ベテ
。
竟 ツ
イ
ニ
儒 ジ
ユ
ヲ
以 モツ
テ
勝 スグ
レタ
リ
ト
ス
。
果 ハタ
シテ
然 シカ
ルカ
。
答 コ
タ
フカ
ノ
書
ヲ
ミ
ル
ニ
。
文 ブ
ン
巧 タク
ミニ
。
ヨ
ク
形 ケ
イ
容 ヨ
ウ
セ
リ
。
但 タヾ
シ
心
氣
ト
モ
ニ
理 リ
ナ
ク
ン
バ
。
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
云 イヘ
ルハ
。
最 モツ
ト
モ
可 カ
ナ
リ
。
然 シカ
レト
モ
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
。
老
佛
ヲ
劣 ヲト
シ
斥
シ
リ
ゾ
ク
ルコ
ト
ハ
。
不
可
ナ
リ
。
三
峯
子
ハ
。
唯
心
氣
理
ノ
三
ノ

シ
ヨ
ウ劣 レ
ツ差 シ
ヤ別 ベ
ツ
」
④
02ウ
ヲ
云 イ
フ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
三
ト
指 サ
シ
言 イ
ハ
ザ
レ
ト
モ
。
其 ソ
ノ
心 コヽ
ロヲ
底 ソ
コ
ニ
含 フク
メ
ルコ
ト
。
門
弟
ノ
權 ケ
ン

キ
ン
コ
レ
ヲ

チ
ウシ
テ
。

ツ
ブ
サニ
明 ア
カセ
リ
。
余
ツ
ラ
々
思 ヲモ
フニ
。
神
仙
ハ
氣
ヲ
ト
シ
。
佛
ハ
心
ヲ

シ
ユト
シ
。
儒
ハ
理 リ
ヲ

シ
ユト
ス
ト
云 イ
フコ
ト
。
一
應 ワ
ウソ
ノ

シ
ユト
ス
ル
ト
コ
ロ
ヲ
イ
ハ
ヾ
。
雀
モ
ア
ル
ベ
シ
。
然 シカ
レト
モ
ミ
ダ
リ
ニ
ハ
ナ
レ
ハ
ナ
レ
ニ

ト
キ
分 ワカ
ツテ
。
三
ノ

シ
ヨ
ウ
劣 レ
ツ
ヲ
付 ツク
ルコ
ト
ハ
。
理
ニ
應 ワ
ウゼ
ズ
。
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
。
神
仙
幌 モ
シ理 リ
ノ
ナ
キ
氣 キ
ナ
ラ
バ
。
邪 ジ
ヤ氣
ナ
リ
。

ヘ
ン氣 キ
ナ
リ
。
妖 ヨ
ウ氛 フ
ン
濁 ジヨ
ク惡
ノ
氣
ナ
リ
。

モ
シシ
カ
ラ
バ
。
邪 ジ
ヤ神 ジ
ン妄 マ
ウ仙 セ
ンナ
ル
ベ
シ
。
堋 ケダ
シ
修 シ
ユ仙
服 ブ
ク氣 キ
ノ
法 ハ
ウア
リ
。

ス
ナ
ハ
チ吐 ハ
キ
レ
故 フル
キ
ヲ

イ
ル
レ
新
ア
タ
ラ
シ
キ
ヲナ
リ
。
故 フル
キ氣
ヲ
吐 ハイ
テ。
新
ア
タ
ラ
シ
キ
生
氣
ヲ
納
イ
ル
ヽ
コ
トナ
リ
。

イ
ハ謂 エ
ル春
ハ

テ
ウ
霞 カ
ヲ

ザ
ンシ
。
冬
ハ
沆 カ
ウ
 
ガ
イヲ
服 ブ
クス
。
北
方
夜
!ノ
氣
テ
リ
。
夏
ハ
正
陽
南
方
日
中
ノ
氣
ヲ
服
シ
。
秋
ハ
淪 リ
ン
陰
。
已 ス
デ
ニ
沒 モ
ツ
ス
ル
時
ノ
赤 セ
キ
"
ワ
ウ
ノ
氣
ヲ
服
ス
ト
イ
ヘ
リ
。

ツ
ブ
サニ
楚
辞
王
#
イ
ツ
ガ
ニ
ミ
ヘ
タ
リ
并 ナラ
ビニ
是 コ
レ
天
元
地 ヂ
"
ワ
ウ
ノ
淸 セ
イ
氣 キ
ナ
リ
。
其 ソ
ノ
行
ヒノ
ゴ
ト
キ
ハ
陰
功
三
千
徳
行
找
百
ト
云
ガ
ゴ
ト
キ
列
仙
傳
ニ
鐘 シヨ
ウ離 リ
ガ
云 イハ
ク。
仙
ヲ
修 シ
ユス
ル
ニ
ハ
陰
功
三
千
。
德
」
④
03オ
行
找
百
ヲ
積 ツマ
ンコ
ト
ヲ
要 ヨ
ウス
ト
云
々
是 コ
レ
乃 イマ
シソ
ノ
餐 ザ
ン
ス
ル
ト
コ
ロ
淸 キヨ
ク
修 シ
ユ
ス
ル
處 トコ
ロ
正 タヾ
シ
キニ
ア
ラ
ズ
ヤ
シ
カ
ラ
ズ
ン
バ
。
ア
ニ
長 チ
ヤ
ウ
壽 ジ
ユ
自 ジ
在 サ
イ
ニ
シ
テ
。
シ
カ
モ
天
上
大 ダ
イ
淸 セ
イ
殿 デ
ン
ニ
$
ヂ
ウ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
エ
ン
ヤ
。

タ
ヾ
コ
レ
氣 キ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
然 シカ
ラン
ヤ
。
本 モ
ト心
ロニ
依 ヨ
ツテ
。
理 リ
ニ
合 カナ
へバ
ナ
リ
。
本
朝
神
ノ
ゴ
ト
キ
論 ロ
ンジ
キ
ハ
ム
レ
バ
。
真 シ
ン號 タ
ウト
称 シヨ
ウズ
。
卜 ウ
ラ部 ベ
ノ
兼 カ
ネ延 ノ
ブイ
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
。
神
ト
ハ
―23―
善邪 ジ
ヤ
正 シヤ
ウ
一
切
靈 レ
イ
性 セ
イ
ノ

ツ
ウ
翁 ゴ
ウ
ナ
リ
。

イ
ハ
謂 ユ
ル
純 ジユ
ン
一 イ
チ
無 ム
雜 ザ
ウ
ノ
眞 シ
ン
元 ゲ
ン
ノ
神
ヲ

ア
カ
サ
ンタ
メ
ニ
。
コ
レ
ヲ
眞
ト
云 イ
フ
モ
ノ
ナ
リ
ト
。
是 コ
レ
程 テ
イ
子
ノ
中
庸
ノ

マ
コ
トハ
浩
ス
ナ
ハ
チ
是 コ
レ
神 シ
ン
ナ
リ
ト
云 イヘ
ルト
。
前
ニ
イ
ヅ
併 アハ
セミ
ツ
ベ
シ
。
タ
ト
ヘ
バ
孟
子
浩 カ
ウ
然
ノ
氣
ヲ

ヤ
シ
ナ
フコ
ト
ヲ
	ガ
ゴ
ト
キ
曾 ソ
ウ
子 シ
孟 マ
ウ
子
ノ
ゴ
ト
キ
。
ハ
直 ナヲ
キヲ


シ
ユ
ト
シ
。
理 リ
ニ
順 ジユ
ンズ
故 ユ
ヘ
ニ
天
地
ノ
正
氣
ニ
合

カ
ナ
ヒ
サ
ル
。
北 ホ
ツ
宮 キ
ウ
黝 ユ
ウ
ガ
膚 ハタ
ヘ
撓 タヲ
マズ
。
目
メ
詩 マジ
ロ
キセ
ズ
ト
云 イ
フ
ハ
。

ス
ナ
ハ
チコ
レ
血
氣
ノ
勇 ユ
ウ
ナ
ル
ガ
ゴ
ト
キ
。
正 セ
イ
神
邪
神
例 レ
イ
シ
テ
ミ
ル
ベ
シ
。
天
照
太
神
ノ
託 タ
ク
」
④
03ウ
宣 セ
ンニ
云 イハ
ク。
倭 ヤマ
ト論
語
ニ
イ
ヅ
。
畧 リヤ
クシ
テ
引 ヒ
ク
諸 モロ
ノ
幾 イ
ク人 ヒ
ト等 ラ
。
天 ア
メニ

サ
カ
フト
キ
ハ
。

ミ
チナ
ク
。
地 ツ
チニ
サ
カ
ヘ
バ
其 ソ
レ
幸 サイ
ハ
イナ
カ
ラ
ン
。
ソ
ノ
元 モ
ト
ニ
ハ
ナ
レ
バ
。
根 ネ
ノ
國
ニ
入 イ
リ
オ
チ
ン
ト
云
々
。
是 コ
レ
自 ミヅ
カ
ラ
理
ニ
合 カナ
ヒ玉
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
又
人 ヒ
トニ
天
地
ノ
理 リ
ニ
順 ジユ
ンス
ル
コ
ト
ヲ
敎 ヲシ
フ
ルナ
リ
。
又
曰 ノ玉
ハ
ク
六
根
淸
浄
ノ大
祓 ハラ
ヒ
畧
出
心
ロ
ハ
則
神 カミ
ト
阜 カミ
トノ
本 モ
ト
ノ


ア
ル
ジタ
リ
。
心 ワ
ガ
神
タ
マ
シ
ヰヲ
傷 イタ
マシ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
云
々
。
コ
レ
ア
ニ
本
朝
ノ
神
。
タ
ヾ
單 ヒト
ヘニ
氣 キ
ノ
ミ
ヲ


シ
ユト
シ
テ
。
心
及 ヲヨ
ビ理 リ
ニ
離 ハナ
ルト
イ
ハ
ン
ヤ
。
自 ジ
餘 ヨ
ノ
正
神
靈 レ
イ應 ワ
ウ託 タ
ク宣 セ
ン。
ツ
ブ
サ
ニ
神
書
及 ヲヨ
ビ世 セ
イ紀 キ
ニ
イ
ツ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
考 カン
ガ
ヘミ
ル
ベ
シ
。
ア
マ
ネ
ク
ヒ
カ
ズ
又
佛
ハ
心
ヲ


シ
ユ
ト
ス
ト
云 ノ
フ
コ
ト
。
最
モ
ツ
ト
モ
然 シ
カ
ナ
ル
ベ
シ
ト
イ
へ
ト
モ
。
儒
ニ
イ
ハ
ユ
ル
心
ト
。
佛
ノ
心
ヲ
	
ト
ク
ト
廣 クワ
ウ
狹 キヤ
ウ
淺 セ
ン
乕 ジ
ン
。
或 アル
ヒハ
袷 コ
ト
ナ
リ
。
若 モ
シ三
峰 パ
ウ子
カ
理 リ
ノ心 シ
ンヲ

サ
ト
スノ

ヘ
ンヲ
ミ
ル
ニ
。
理
ト
心
ト
別
々
ニ
	
ト
イ
テ。
儒
ハ
理 リ
ヲ


シ
ユト
ス
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
勝 スグ
ルト
云 イヘ
リ。
然 シカ
フバ
ス
ナ
ハ
チ
佛
門
ノ

イ
ハ謂 ユ
ル心
ハ
。
理 リ
ナ
キ
ノ
心
歟 カ
。
又
儒
ニ
イ
ハ
ユ
ル
。
理 リ
ハ
心
ナ
キ
ノ
理 リ
ナ
ル
カ
。
幌 モ
シ
」
④
04オ
然 シ
カ
ナ
リ
ト
イ
ハ
ヾ
。
佛
敎
ハ
且 シバ
ラ
ク
置 オ
ク
。
儒
ニ
ト
ク
ト
コ
ロ
ノ
心
ト
云
ニ
モ
袷 コ
ト
也
。
先
儒
イ
ハ
ズ
ヤ
。
心
ハ
理
氣
ヲ
兼 カ
ヌ
ト
。
幌 モ
シ
理 リ
ナ
キ
ノ
心 シ
ン
ナ
ラ
バ
。
強 シ
イ
テ
名 ナ
ヅ
ケ
テ
氣
ト
ハ
云
ベ
シ
。
何 ナン
ゾ心
ト
ナ
ヅ
ケ
ン
。
タ
ト
ヘ
バ
黑 クロ
キ色
ト
。
朱 アカ
キ色
ト
。
雜 マジ
ヘ和 ワ
ス
ル
ヲ
。
紫
ト
名 ナヅ
ク
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
幌 モ
シ
朱 ア
ケ
ヲ
採 ト
リ
ノ
ケ
テ
ハ
。
只
黑 ク
ロ
シト
名 ナ
ツ
ク
ベ
シ
。
ナ
ン
ゾ
紫
ム
ラ
サ
キノ
名 ナ
ア
ラ
ン
。
タ
ト
ヒ
心
ヲ
佛
家
ニ
贈 ヲク
リ。
理 リ
ヲ
儒
門
ニ
留 トヾ
ムト
云 イ
フト
モ
。
ア
ニ
理 リ
ノ
ミ
ヒ
ト
リ
心
ヲ
ハ
ナ
レ
ン
ヤ
。
ソ
ノ
離 ハ
ナ
サン
ト
シ
。
修 シ
ユ
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
。

ス
ナ
ハ
チ
心
ナ
リ
。
然 シカ
レバ
ス
ナ
ハ
チ
儒
ナ
ン
ソ
心
ヲ
離 ハナ
レ
ン。
故 ユ
ヘ
ニ
心
天
理
ニ
シ
タ
ガ
フ
テ
。
行 ヲコ
ナ
フヲ
號
ノ
心
ト
シ
。
人
慾
ニ
誘
ミ
チ
ビ
カ
レテ
動 ウゴ
クヲ
。
人
ノ
心
ト
ス

イ
ハ謂 ユ
ル
ノ
元 ゲ
ン亨 カ
ワ利 リ
貞 テ
イノ
四
德
ノ
理 リ
。
人
ニ
賦 フ
與 ヨ
ス
ル
ヲ
。
仁
義 キ
禮 レ
イ智 チ
ノ
性
ト
名 ナ
ヅ
ク
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
故
ニ
云 イ
フ天
ノ
命 メ
イズ
ル
コ
レ
ヲ
性 セ
イト
云 イ
フト
。
名 ナ
ハ
袷 コ
トナ
レ
ト
モ
理 リ
ハ
同 ヲナ
ジ。
性 セ
イニ
率 シタ
ガ
ウノ

ミ
チヲ
修 シ
ユス
ル
ハ
天
理
ニ
復 フ
クス
ル
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
」
④
04ウ
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
儒
ハ
理 リ
ヲ


シ
ユト
ス
ト
	
ト
クハ
。
可 カ
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
。
佛
仙
ヲ
劣 ヲト
シ
斥 シリ
ゾ
ケン
ト
シ
テ
。
ミ
ダ
リ
ニ
心
氣
ヲ
悋 ワ
ケ
テ
。
理 リ
外 グワ
イニ
	
ト
キ
ナ
ス
コ
ト
。
然 シ
カ
ルベ
カ
ラ
ズ
。
タ
ト
ヘ
バ
三
人
一 ヒ
ト
ツ舟 フ
ネニ
ノ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
或
ハ
舳
ヘ
ニ
ア
リ
。
神
仙
老
子
老
子
ノ
ニタ
ト
フ
地
ニ
先
サ
キ
タ
ツ
テ生
ズ
ト
云
々
或
ハ
艫 ト
モニ
乗 ノ
ル。
タ
ト
ヘ
バ
梶 カ
ヂヲ
ト
ツ
テ
人
慾
ノ
墓 ア
シ原 ハ
ラ等 ト
ウニ
入 イ
ラズ

理
ノ
正
方
ヲ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
スコ
ト
儒
ニ
タ
ト
フ
又
或
ハ
中
央
ニ
乘 ノ
ル。
舳 ヘ
ト
艫 ト
モト
ヲ
兼 カヌ
ルコ
ト
。
心
ノ
理
氣
ヲ
カ
ヌ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
佛
法
ニ
タ
ト
フ
各
ノ
ル
處 トコ
ロ
ハ
袷 コ
ト
ナ
レ
ト
モ
。
共 ト
モ
ニ
コ
レ
一
艘 ソ
ウ
ノ
舟
ナ
リ
。
若 モ
シ
風
浪
賊 ゾ
ク

ナ
ン
等 ト
ウ
ア
ラ
バ
。
互 タガ
ヒ
相 ア
イ
扶 タス
ケザ
ラ
ン
ヤ
。
心
氣
理
ト
モ
ニ
一
身
ニ
ア
リ
。
一
身
ハ
。
舟
ノ
ゴ
ト
シ
。
同
ヲ
ナ
ジ
ク一
身
ノ
舟 フ
ネ
ノ

ア
シ
キ
方 カ
タ
ヘ
趣 ヲモ
ム
カザ
ル
ヤ
ウ
ニ
。
棹 サ
ホ
ヲ
サ
シ
。

カ
ヂ
ヲ
ト
リ
。
帆 ホ
ヲ
サ
バ
ケ
リ
。
互 タガ
ヒニ
相 ア
ヒ
扶 タス
ケ
テ
。
安 ヤス
ラ
カニ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
ス岸 キ
シニ

ツ
キヌ
ベ
シ
。
何 ナ
ンゾ
争 アラ
ソ
ヒ
隔 ヘダ
テテ
。
身
舟
ヲ
覆
ク
ツ
ガ
ヘ
サン
ヤ
。
三
敎 キヤ
ウノ
世
間
ニ
出 イヅ
ルモ
。
亦
復
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ケ
ン
。
世
間
ハ
舟 フ
ネ
ナ
リ
。
三
敎
ノ
師 シ
各
ソ
ノ
術 テダ
テヲ
施 ホド
コ
シ
テ
。
羅 ラ
刹 セ
ツ波 ハ
濤 タ
ウノ

ナ
ンヲ
凌 シノ
イ
デ。
安 ア
ン
ノ
岸 キ
シニ
臻 イタ
ラシ
メ
ン
ト
ナ
リ
。
」
④
05オ
無
盡 ジ
ン
居
士
護 ゴ

ハ
ウ
論 ロ
ン
ノ
中 ナ
カ
ニ
。

ツ
ブ
サニ
三
敎
相 ア
ヒ
因 ヨツ
テ。
齊 ヒト
シ
ク
世
間
ノ
人
ヲ
助 タス
ケ
度 ド
ス
ル
コ
ト
ヲ

ア
カ
セ
リ
。
ソ
ノ
外
儒
釈
ノ
辨 ベ
ン
ニ
至 イタ
ツ
テハ
。
嶷 ギヨ
ク
禪
師
ノ
ケ
ン
甄 シ
ン
正
論
。
嵩 ス
ウ
禪
師
ノ
輔 フ
敎 ギヤ
ウ
。

師
ノ
折 シヤ
ク
疑 ギ
論
。
劉 リ
ウ
静 セ
イ
齋 サ
イ
ガ
心
論
李 リ
學 ガ
ク
士 ジ
ガ
鳴 メ
イ

ダ
ウ
集 シ
ツ

セ
ツ
。
岱 タ
イ
宗 ソ
ウ
師
ノ
金 キ
ン
湯 タ
ウ

ヘ
ン
。
乃 ナ
イ
至 シ
本
隠 イ
ン
溪 ケ
イ
師
ノ
儒
佛
合
論

師
ノ
儒
佛
問 モ
ン
答 ダ
ウ
ノ
ル
イ
是 コ
レ
ナ
リ
。
心
ロ
ヲ

ウ
ツ
ホニ
シ
私 ワタ
ク
シヲ
離 ハ
ナ
レテ
。
ヨ
ク
コ
レ
ヲ
閲 ケミ
スベ
シ
。
ナ
ヲ
辨 ベ
ン偽 キ
 
ロ
ク。

ダ
ウ餘 ヨ
 
ロ
ク。
尚 シヤ
ウ直 ヂ
キ

ヘ
ン。
發 ハ
ツ礪 ヒ
 
ロ
ク。
顕 ケ
ン
正 シヤ
ウ論 ロ
ン。
續 ゾ
ク原 ゲ
ン
敎 キヤ
ウ論 ロ
ンノ
ゴ
ト
キ
シ
ル
シ
尽 ツ
クサ
ズ
夫 ソ
レ大
藏 ザ
ウ六
千
七
百
七
十
一
卷
。
宋 ソ
ウ元 ゲ
ン
及 ヲヨ
ビ大 タ
イ
!
ミ
ン
ノ
續 ゾ
ク入
ト
モ
ニ
一
心

"
セ
ン
ノ
門
ニ
非 アラ
ズト
云
コ
ト
ナ
ク
。
祖 ソ
師 シ
千
七
百
則 ソ
ク
ノ
橇 コ
ウ
案 ア
ン
。

イ
ハ
謂 ユ
ル
心
門
ヲ
敲 タヽ
クノ
#
グ
ワ
子 シ
ナ
リ
。
$
シ
ヨ
ウ
王
般 ハ
ン
若 ニ
ヤ
經
ニ
云 イハ
ク。
一
切
法
ノ
中 ナ
カ
ニ
。
心
ヲ
上
膽 シ
ユ
ト
ス
ト
。
宗 シ
ユ
鏡
 ニ
云
ク。
コ
ノ
一
心
ノ
。
理 リ
事 ジ
圓 カ
ニ
%
ソ
ナ
ハ
ル。
是 コ
レ
大
慈 ジ
ノ
父
。
般
&ノ
母
。
法
ノ
寳 ハ
ウ
'
ザ
ウ
。
單
行
ノ
原 ゲ
ン
ト
云
々
。
(云 イハ
ク。

コ
ナ
ク
。
來 ラ
イ
ナ
ク
冥 ミヤ
ウニ
三
際 サ
イ
ニ

ツ
ウ
ジ
。
中
ニ
非 アラ
ズ。
外 ゲ
ニ
非 アラ
ズ。
)
ホ
ガ
ラ
カニ
」
④
05ウ
十
方
ニ
徹 テ
ツス
ト
。
ナ
ヲ
膽 シ
ユ楞 レ
ウ嚴 ゴ
ン圓 エ
ン覺 ガ
ク經
楞 レ
ウ伽 ガ
*等 ト
ウヲ
閲 ケミ
シ。
祖 ソ
 
ロ
クヲ
ウ
カ
ヾ
ヒ
。

メ
イ師 シ
ニ
―24―
參 サ
ンジ
テ
。
自 ミツ
カ
ラコ
ノ
心
ニ
徹 テ
ツ悟 ゴ
シ

サ
ラバ
。
理 リ
ト
。
性 シヤ
ウト
是 ゼ
ト
非 ヒ
ト
ク
コ
ト
ハ
。
謂
ル
様 ヤ
ウ
ニ
依 ヨツ
テ。
菰
コ
盧 ロ
ヲ
畫 エカ
クコ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ン
ノ
ミ
。
ナ
ン
ノ
諍
ア
ラ
ソ
ウコ
ト
カ
コ
レ
ア
ラ
ン
。
然 シカ
ル
ニ
心
ヲ
劣 レ
ツナ
リ
ト
ス
ル
ハ
。
佛
祖
ノ

イ
ハ謂 ユ
ル心 シ
ンニ

タ
ツセ
ザ
レ
バ
ナ
リ
。
タ
ト
ヒ
儒 ジ
ユノ
心
ハ
。
理 リ
氣 キ
ヲ

カ
ヌト
云 イ
フノ

セ
ツニ
ヨ
ル
モ
。
心 シ
ント
イ
ヘ
バ
。
理 リ
氣 キ
ソ
ノ
中 ナ
カニ
コ
モ
レ
バ
心
ハ
コ
レ
大
綱 カ
ウ
ナ
リ
ト
イ
ツ
ヽ
ベ
シ
。
ナ
ン
ゾ
劣 レ
ツ
ナ
リ
ト
セ
ン
天
照
太
神
ノ
渡 ワ
タ
會 ラ
ヱ
ノ
長 チヤ
ウ
官 グワ
ン
常 ツ
ネ
政 マ
サガ
神
	ヲ
極 キハ
メ。
且 カ
ツ

賢
ノ
	德
ヲ

カ
ネタ
ル
コ
ト
ヲ
嘉 ヨ
ミシ
玉
ヒ
伊
勢
日
ニ
詳
ツ
マ
ビ
ラ
カナ
リ
找
幡
大
菩
ノ
昔 ムカ
シ
應
神
天
皇
タ
リ
シ
時
。
始 ハジ
メテ
儒
敎
ヲ
本
ニ
弘 ヒロ
メ
玉
フ
。
百
濟 サ
イ
國
ノ
大
儒
阿 ア
直 ト
岐 ギ
王
仁
來 ラ
イ

テ
ウ
ス
。
論
語
千
字
等
ヲ
献
ス
ト
イ
ヘ
リ
載 ノ
セ
テ
日
本
書
ニ
ア
リ
今
本
儒
宗
傅
ノ
卷
頭
ニ
モ
亦
ノ
ス
是 コ
レ
我 ワ
ガ
國 ク
ニ
宗 ソ
ウ

ヘ
ウ
ノ
二
神
。
仁
義
禮
智
」
④
06オ
ノ
敎 ヲシ
ヘヲ
弘 ヒロ
メ。
孝 カ
ウ
悌 テ
イ
忠 チ
ウ
信 シ
ン
ノ
	
ミ
チ
ヲ
修 シ
ユ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ス
ヽ
メ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
倭 ヤマ
ト

ビ
メ
ノ
世

ニ
云
ク埀 ス
イ仁
天
皇
二
十
六
年
十
一
月
卯 ウ
ノ
日
。
新 ニ
イ簀 ナ
メ
祭 マツ
リノ
夜
。
照
太
神
倭 ヤマ
ト

ビ
メニ
託 タ
クシ
テ
曰
ノ
玉
ハ
ク
。
各
ヲ
ノ

慎
ツ
ヽ
シ
ン
デ
懈 ヲコ
タ
ルコ
ト
ナ
カ
レ
。
當 マサ
ニ
諦 アキ
ラ
カニ
聽 キ
ク
ベ
シ
。
神
代
ニ
ハ
人
ノ
心
皆 ミ
ナ
淸 ス
カ浄 ス
カニ
シ
テ
。
シ
カ
モ
正 シヤ
ウ直 ヂ
キナ
リ
。
故 ユ
ヘニ
諸 モロ
ノ
罪 ツ
ミ
垢 ケガ
レナ
シ
。
然 シカ
フシ
テ
地
神
ノ
末 ス
エヨ
リ
。
萬
人
ソ
ノ
心
黑
キ
タ
ナ
フシ
テ
而
シ
カ
フ
シ
テ
根 ネ
ノ
國
底 ソコ
ツ
國 ク
ニ
ニ
吟 サマ
ヨ
フ。
コ
レ
ニ
依 ヨツ
テ
西
ノ
天 カ
タ
ニ
マ
ト
ン
ド
眞 マ
ラ
人 フ
ト
ア
リ
。
皇
天
ニ
代 カハ
ツ
テ。
機
ニ
隨
シ
タ
ガ
ツ
テ
ヲ

ト
キ
玉
フ
。
カ
ノ
詞 コ
ト
バマ
サ
ニ
来
キ
タ
ラ
ント
ス
。
コ
ノ
故 ユ
ヘ
ニ
神

託 タ
ク宣 セ
ンヲ
ト
ヾ
メ
テ
如
来
ニ
ユ
ヅ
ル
ト
云 イ
ヘヘ
リ
。
コ
レ
ヲ
神
社
考
ニ
ノ
セ
テ
。
コ
ノ
下 シ
タ
ニ
云
。
佛
ハ
神
ニ
代
カ
ハ
ツ
テ
。
世
ニ
イ
デ
ヽ
法
ヲ

ト
ク
。
コ
ノ
神
ノ
託 タ
ク
宣 セ
ン
ニ
ハ
。
化 ケ
導 ダ
ウ
ヲ
西
方
ニ
ユ
ヅ
リ
。
カ
ノ
佛
ノ

ニ
ハ
。
利 リ
益 ヤ
ク
ヲ
明
神
ニ
ア
ラ
ハ
ス
。
故
ニ
悲
友
ニ
云
。
我
滅 メ
ツ
度 ド
ノ
後
。
世
ノ
中 ナ
カ
ニ
ヲ
イ
テ
。
大
明
神
ト
現 ゲ
ン
シ
テ
。
ヒ
ロ
ク
衆
生
ヲ
度
ド
セ
ン
ト
。
羅
山
子
コ
レ
ラ
ノ
ヲ
ノ
セ
ナ
ガ
ラ
。
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レバ
佛
法
ヲ
ソ
シ
ル
コ
ト
ハ
。
ナ
ン
ゾ
ヤ
。
思 ヲモ
フニ
コ
レ
後
世
濫 ラ
ン行
ノ
沙
門
ヲ
警 ケ
イ激 ゲ
キス
ル
カ
。
然 シカ
レト
モ
儒
ト
称 シヨ
ウジ
テ
。
儒
ニ
非 アラ
ザ
ルモ
ノ
ア
リ
。
ソ
ノ
徒 ト
ノ
コ
ト
ゴ
ト
ク
善 ヨ
カラ
ザ
ル
ヲ
以
。
ナ
ン
ゾ
釈
迦
孔
子
ヲ
列 ツラ
ネ
謗 ソシ
ラ
ン。
抑 ソ
モ又 々
朱
子
ノ
癖 ヘ
キア
ル
カ
。
延 ノ
ブ
佳 ヨ
シ
ガ
陽 ヤ
ウ復 フ
ク

キ
ニ
。
雄 ユ
ウ
略 リヤ
ク帝 テ
イノ
御
宇
ニ
。
倭 ヤマ
ト

ビ
メノ
佛
法 ゛
ノ
息 イ
キ
」
④
06ウ
ヲ
屏 シリ
ゾ
ケヨ
ト
禁 キ
ン
ジ
玉
フ
ニ
マ
カ
セ
テ
。
今
ニ
兩
太
神
宮
ニ
尼
ヲ
忌 イ
ム
ト
云
コ
ト
ヲ
載 ノ
セ
辨 ベ
ン
ジ
テ
。
コ
ノ
埀
仁
天
皇
ノ
時
ノ
神
託
ヲ
ノ
セ
ズ
。
コ
レ
ミ
ナ
我 ワ
ガ
好 コノ
ムト
コ
ロ
ニ
蔽 ヲヽ
ハル
ナ
リ
。
又
伊
ノ
祠 シ
部 ブ
龍
ノ
熈 テ
ル

チ
カ
ガ
神 シ
ン
國 コ
ク
決 ケ
ツ
疑 ギ
論 ロ
ン
ニ
ハ
。
守 マモ
リ
二
混 コ
ン
沌 トン
ノ
之
始
ハ
ジ
メ
ヲ一
。
屏 カク
セ
ト二
佛
 ノ
之
息 イキ
ヲ
一 。
コ
レ
岨 ハ
ウ基 キ
本
紀
ニ
イ
ヅ
コ
ノ
訓 ク
ン
點 テ
ン
口 ク
傳 テ
ン
ア
リ
。
誤
ア
ヤ
マ
ツ
テコ
レ
ヲ
ミ
テ
佛
法
ヲ
屏
シ
リ
ゾ
ク
ルノ
義 ギ
ト
ス
。
是 コ
レ唯 タ
ヾ屏 ヘ
イ息 ソ
クシ
テ
。
神
ニ
向 ムカ
フノ
義 ギ
ナ
リ
。

シ
ユ一 イ
チ無 ブ

テ
キノ
意 コヽ
ロ耳 ノ
ミト
云 イヘ
リ。
大
神
宮
へ
尼
ヲ

チ
カヅ
ケ
ザ
ル
ノ
事 コ
トハ
。
釈 シ
ヤ
ク
書 シ
ヨニ
コ
レ
ヲ
弁
ゼ
リ
宇
佐
找
幡
ノ
清
和
帝
ノ
時
行 ギヤ
ウ
敎 キヤ
ウ
師
ノ
大
藏
經
及 ヲヨ
ビ
密 ミ
ツ
咒 シ
ユ
ヲ
誦 ジ
ユ
ズ
ル
コ
ト
ヲ

カ
ン
喜 キ
シ
。
夢 ユ
メニ
托 タ
クシ
テ
ツ
イ
ニ
男 ヲト
コ山
ニ

ウ
ツ
ヽテ
彌
陀
ノ
三
尊 ゾ
ント
現 ゲ
ンシ
釈
書
ニ
詳
ツ
マ
ビ
ラ
カナ
リ
。
御 ゴ
霊 レ
イ
告 コ
ウ
ノ
頌 ジ
ユ
文
ニ
。
不
レ
論 ロン
ゼ
二
不
浄
ヲ
一 。
不
レ
論
セ
二
心
乱
ヲ
。一
 念 ス
レ
ハ二
弥
陀
ヲ
一 。
!得
"生
ノ
文
ア
リ
。
因
#畧 リヤ
クス
又
我 ワ
レ
ヲ
$
ゴ
國 コ
ク
靈 レ
イ
驗 ゲ
ン
威 ヰ
力 リ
キ
神 ジ
ン
%
ヅ
ウ
大
自 シ
在 サ
イ
王
&薩
ト
翁 ガ
ウ
ス
ト
ノ
玉
ヒ
。
又
寛 クワ
ン
平 ヘ
イ
二
年
十
二
'託 タ
ク
シ
テ
。
菩
峽
ノ
服 ブ
ク
色
	
ダ
ウ
(
グ
ヲ
得 エ
ン
ト
ノ
玉
ヘ
バ
。
乃 スナ
ハ
チ
勅 チヨ
クシ
テ
。
瓔
珞
ヤ
ウ
ラ
ク香 カ
ウ爐 ロ
。
念 ネ
ン珠 ジ
ユ等 ト
ウヲ
献 ケ
ンジ
玉
フ
。
羅
山
神 ジ
ン社 ジ
ヤ考 カ
ウニ
モ
亦
コ
レ
ヲ
ノ
ス
。

チ
カゴ
ロ
貝 カ
イ原 ハ
ラ氏
找
幡
)本
六
卷
ヲ
*
ノ
ブ
ルニ
。
凡 ヲヨ
ソ事 コ
ト佛
ニ
ワ
タ
ル
コ
ト
ヲ
」
④
07オ
ノ
セ
ズ
。
後
世
佯
イ
ツ
ハ
リ
托 タ
ク
ス
ル
コ
ト
ト
ス
。
昔 ム
カ
シ
欧 ヲ
ウ
陽 イヤ
ウ
修 シ
ユ
新 シ
ン
唐 タ
ウ
書 ジ
ヨ
ヲ
撰
ズ
ル
ニ
。
旧 キ
ウ
唐 タ
ウ
書 ジ
ヨ
ノ
中 ナ
カ
。
佛
法
ニ
ワ
タ
ル
コ
ト
。
千
餘 ヨ
條 デ
ウ
ヲ
ノ
ゾ
ク
。
識 シ
キ
+議 ギ
ス
ラ
ク
。
夫 ソ
レ
史
シ
ハ
。
實 ジ
ツ
,
ロ
ク
ナ
リ
。
一
人
ノ
好 カ
ウ

ヲ
ヲ
モ
ツ
テ
。
恣
ホ
シ
イ
マ
丶ニ
取 シ
ユ
捨 シ
ヤ
ス
ル
ハ
。
私 ワタ
ク
シナ
リ
。
ナ
ン
ゾ
橇
	ト
セ
ン
ト
。
貝
原
氏
ノ
撰 セ
ンハ
。
%
ツ
ウ史 シ
ト
云
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
ソ
ノ
除 ノゾ
クコ
ト
ハ
。
除 ノゾ
クニ
マ
カ
ス
。
ナ
ン
ゾ
後
世
佯 イツ
ハ
リ
設 マウ
ク
ルノ
コ
ト
ト
セ
ン
ヤ
。
是 コ
レ
争 アラ
ソ
ヒヲ
マ
ネ
ク
ユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
ソ
ノ
趣 ヲモ
ム
キ。
-山
前 サ
キノ
内
府
ノ
序
ニ
見
ユ
又
元
久
元
年
八
'十
五
日
。
放 ハ
ウ
生 ジヤ
ウ
會 エ
ノ
夜
。
澄
々
本
信 ノ
ブ
綱 ツ
ナ
ニ
示 シメ
シ
玉
フ
。
神 シ
ン
歌 カ
ニ
。
慈 ジ
悲 ヒ
佛
ケ
直 ス
グ
ナ
ル
ハ
神
曲 マガ
リ人
。
ヲ
ナ
ジ
心
ヲ
三 ミ
ツ
ニ
悋 ワ
ケ
ケ
ル
ト
ナ
ン
。
サ
レ
バ
江
ノ
國
找
幡
宮
ノ
御
託 タ
ク
宣 セ
ン
ニ
。
益 マ
ス
人
ヨ
。
乞 コ
ツ
食 ジ
キ
癩 カタ
イ。
螻 ロ
ウ
蟻 ギ
ニ
至 イタ
ルマ
デ
。
乕 フカ
クア
ハ
レ
ム
ベ
シ
。
惠 メグ
ミ
憐 アハ
レ
ミノ
ヒ
ロ
キ
モ
ノ
ハ
。
玉
ノ
緖 ヲ
カ
ギ
リ
ナ
ク
永 ナガ
ク。
子
孫
美 ツ
ルノ
羽 ハ
ネヲ
ヒ
ロ
ゲ
ン
ガ
ゴ
ト
ク
。

ア
メ
ノ
神 カ
ミ
ノ
直 ナヲ
キ
心
ニ
モ
。
自 ミツ
カ
ラナ
ル
ベ
シ
。
慈
悲
ノ
海
ヒ
ロ
ケ
レ
バ
。
天 ソ
ラ
ノ
'影 カ
ゲ
ヲ
ウ
ツ
セ
リ
ト
ノ
玉
フ
清
原
ノ
良 ヨ
シ
業 ナリ
ノ大 ヤ
和 マ
ト論 ロ
ン語 ゴ
ニ
ミ
ユ
柳
男 ヲト
コ
山
找
幡
宮
ノ
放
生
會
ト
申
ス
コ
ト
ハ
。
元
正
天
皇
ノ
御
宇
。
.
ヤ
ウ
老 ラ
ウ
四
年
九
'ニ
。
外
賊 ゾ
ク
襲 ヲソ
ヒ
来
ルノ
時
找
幡
宮
ノ
御
神
力
ニ
ヨ
リ
テ
。
袷 イ
賊 ゾ
ク
ヲ
タ
ヤ
ス
ク
/
シ
リ
ゾ
ケ玉
フ
。
」
④
07ウ
ソ
ノ
後
御 ゴ
神 シ
ン
託 タ
ク
ア
リ
シ
ヨ
リ
始
ハ
ジ
マ
レ
リ。
コ
ノ
會
久 ヒサ
シ
ク
0タ
リ
シ
ヲ
。
延
寳
六
年
ニ
再 フタ
ヽ
ビ
興 ヲコ
リケ
ル
コ
ソ
。
神
慮 リ
ヨ仁
政
ノ
時 ト
キイ
タ
レ
ル
ニ
ヤ
。
(
ツ
ブ
サニ
ハ
男
山
放 ハ
ウ生
大
會 エ
ニ

ト
クガ
ゴ
ト
シ
。
找
卷
ア
リ
按
ズ
ル
ニ
。
人
皇
三
十
一
代
。
敏
天
皇
!位
七
年
ニ
。
天
下
ニ
詔
ミ
コ
ト
ノ
リシ
。
'ゴ
ト
ニ
六
日
放 ハ
ウ
生 ジヤ
ウ
セ
シ
メ
。
持 ヂ
統 タ
ウ天
皇
三
年
秋
。
八
月
ニ
放
生
池
ヲ
置 ヲ
キ王
ヒ
テ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
天
下
後
世
仁
心
ノ
洛 アマ
ネ
ク
物 モ
ノ
ニ
及 ヲヨ
ブコ
ト
ア
ル
モ
ノ
ハ
。
コ
レ
ヲ
隨 ズ
イ
喜 キ
セ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ナ
シ
。
唐 タ
ウ
ニ
ア
ツ
テ
ハ
。
顏 ガ
ン眞 シ
ン
1
ケ
イ放 ハ
ウ
生 ジヤ
ウ池 チ
ノ
銘 メ
イヲ
製 セ
イシ
。
宋 ソ
ウニ
ヲ
イ
テ
ハ
陸 リ
ク放 ハ
ウ
2
ヲ
ウコ
レ
ガ
記 キ
ヲ
3
ツ
ク
ツ
テ
モ
ツ
テ
讚 サ
ン
4
ダ
ンス
ル
ノ
タ
グ
ヒ
是 コ
レナ
リ
。
神
儒
ス
デ
ニ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
イ
カ
ニ
况 イハ
ン
ヤ釋
門
ノ
徒 ト
ヲ
ヤ
。
ナ
ヲ
委
ク
ハ
シ
クハ
雲 ウ
ン
棲 セ
イ
大
師
ノ
。
戒 カ
イ
殺 セ
ツ
放 ハ
ウ
生 シヤ
ウ
文 モ
ン
ニ
辨 ベ
ン
ズ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
圓
鏡
比
丘
ノ
纂 サ
ン解
二
卷
ア
リ
。
又
了 レ
ウ意
ヒ
ラ
ガ
ナ
ト
ナ
シ
テ
。
世
ニ
流 ル
布 フ
ス
―25―
二

唯 ユ
イ一
神
道 タ
ウノ
事
附
タ
リ八
幡
大
峽峽
佛
法
中
ノ
本
因
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
玉
フ

」
④
08オ
或
人
ノ
云
ク。
唯
一
神
ノ
文
ニ
云
ク。
一 ニ
ハ
唯
有
一
 ニシ
テ
而
無
シ
二
二
法
一 。
二 ニ
ハ
唯 ユ
イ
受 ジ
ユ
一
流
ニ
シ
テ而
無
二 二
流
一 。
三
ニ
ハ
唯
一
天
上
ニ
シ
テ而
有
ト
二 證
一 。
コ
ノ
釈

ツ
ブ
サニ
唯 ユ
イ一
神

名
法
要
集
ニ
ミ
エ
タ
リ
又
大
織 シ
ヨ
冠 クワ
ンノ
云
。
吾
カ唯
一
神
 ト者 イツ
ハ。
地
ヲ
モ
ツ
テ
書 シ
ヨ
籍 ジヤ
クト
シ
。
日
	ヲ
以
テ證
ト
ス
。
是 コ
レス
ナ
ハ
チ
純 ジユ
ン
一
無
雜 ザ
ウ
ノ
密 ミ
ツ
意
イ
ナ
リ
。
故
ニ
儒
釋
ノ
三
敎
ヲ
要 ヨ
ウ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
然 シカ
モカ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
唯
一
ノ
潤 ジユ
ン色
ノ
タ
メ
。
神
ノ
光 クワ
ウ

ノ
タ
メ
。
廣 ヒロ
ク
三
教
ノ
才
學 ガ
ク
ヲ
存 ソ
ン
シ
。
專 モツ
ハ
ラ
吾 ワ
ガ
號 ミ
チ
ノ
淵 エ
ン
源 ゲ
ン
ヲ
極 キハ
メバ
。
ナ
ン
ノ
妨 サマ
タ
ゲカ
ア
ラ
ン
ヤ
ト
イ
ヘ
リ
。
夫 ソ
レ
儒
佛
ノ
敎 ヲシ
ヘイ
マ
ダ
本
ニ
ワ
タ
ラ
ザ
ル
前 サ
キ
ハ
。
唯 タ
ヾ
神
ノ
ミ
ニ
テ
。
事 コ
ト
調
ト
ヽ
ノ
ホ
レ
リ
。
然 シカ
レバ
ス
ナ
ハ
チ
佛
ニ
習 シ
ウ
合 ガ
ウ
シ
。
儒
ニ
合
ス
ル
ニ
ハ
及 オヨ
ブベ
カ
ラ
ザ
ル
歟
。
答 コタ
フ
蓋 ケダ
シ按 ア
ンズ
ル
ニ
。
唯
神
ノ
ミ
ヲ
修 シ
ユシ
テ
或
ハ
高 タ
カ天 マ
ノ原 ハ
ラニ

タ
ツセ
ン
ト
欲 ホ
ツシ
中 ナ
カ
臣 ト
ミ
秡 バラ
イニ
。
高 タ
カ

マ
ノ
原 ハ
ラ
ニ
神
留 トヽ
マ
リ
坐 マシ
マ
スト
。
神
代
口
訣
ニ
云 イハ
ク。
」
④
08ウ
高
ノ
原
ト
ハ
。
空 ク
ウ

キ
ヨ
淸
浄
ノ
名 ナ
。
人
ニ
在
テハ
一
念
ナ
キ
胸
中
ナ
リ
。
倶
神
代
鈔
ニ
ハ
。
當
流
ノ
習 ナラ
ヒニ
。
虚
空
ヲ
云 イ
フ
ナ
リ
ト
。
又
纂 サ
ン
疏
ニ
ハ
。
天
上
ヲ
サ
ス
ト
云
々
。
但
シ
處
ニ
ヨ
リ
テ
カ
ハ
リ
ア
リ
。
神
名 ミヤ
ウ
目 モ
ク
類 ル
イ
聚 シ
ユ
抄
ニ
伊
弉
諾
伊
弉
棲
ノ
高
ノ
原
ニ
坐 マシ
マ
シテ
ナ
ド
ヽ
。
又
高 タ
カ

マ
ノ原 ハ
ラニ

ア
レ生 マ
ス神
ノ
名 ナ
ヲ
天
ノ
御
中
尊
ト
申
ス
ナ
ド
ア
ル
ハ
。
上
虚
空
ヲ
指
シ。
暫 シバ
ラ
ク高 タ
カ

マ
ノ
原 ハ
ラニ
マ
ウ
デ
ヽ
。
姉 ア
ネノ
ミ
コ
ト
ヽ
相 ア
ヒマ
ミ
ヱ
テ
ナ
ト
ノ
玉
ヘ
ル
ハ
。
皇 クワ
ウ居 キ
ヨヲ
サ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
又
常 ト
コ
世 ヨ
ノ
鄕 ク
ニニ
到 イタ
ラ
ント
願 ネガ
ヒナ
ド
。
常
世
ノ
鄕
ト
ハ
類
聚
抄
ニ
常
世
ハ
常
不
變 ヘ
ン
ナ
ル
義
ギ
ナ
リ
。
神
代
ノ
卷
ニ
。
少 ス
ク
ナ
彦 ヒ
コ
名 ナ
ノ
命 ミコ
ト
ノ
常 ト
コ
世
ノ
鄕
ニ
イ
タ
リ
玉
フ
ト
ハ
。
繁 ハ
ン
花 ク
ワ
ノ
地
ヲ
去
テ。
静 シツ
カナ
ル
地
ニ
カ
ク
レ
テ
。
長
生
シ
玉
フ
ヲ
云
。
又
埀 ス
イ仁
帝
ノ
御
宇
ニ
田

ミ
チ間 マ
守 モ
リト
云
フ人
。
常
世
ノ
鄕 ク
ニニ
イ
タ
レ
リ
ト
云
ハ
。
仙
ノ境
ヲ
指 サ
スト
イ
ヘ
リ
。
又
ナ
ヲ
密 ミ
ツ意
ア
ル
ベ
シ
。
ツ
ヽ
シ
ム
デ
正
人
ニ
タ
ヅ
ヌ
ベ
シ
ス
ル
人
一
心
ニ
神 カ
ミ
ノ
敎 ヲシ
ヘニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ
。
修 シ
ユ
ス
ル
コ
ト
。
佛
法
ノ
中
ニ
一
相 サ
ウ
一
行 ギヤ
ウ
門
ヲ
修 シ
ユ
ス
ル
ガ
ゴ
ト
ク
ナ
レ
バ
。
兎 ト
角 カ
ク

シ
フ合 ガ
ウナ
ラ
デ
ハ
ト
云 イ
フニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
神
託 タ
クノ
中
ニ
モ
。
ス
グ
レ
テ
貴 タフ
ト
キ
御 ヲ
ン

コ
ト
ド
モ
侍
リ。
ヨ
ク
コ
レ
ヲ
察
ミ
ソ
ナ
ハ
シテ
ナ
ヲ
深 フ
カ
キ
意 コ
ヽ
ロヲ
傳 ツタ
フベ
シ
。
六
根
淸
淨
ノ
大 ヲ
ヽ
秡 ハラ
ヒ。
又
ハ
中
臣 ト
ミ
ノ
秡 ハ
ラ
ヒノ
ゴ
ト
ク
。
科 シ
ナ
戸 ド
ノ
風
ノ
天 ア
メ
ノ
八 ヤ
重 エ
雲 グ
モ
ヲ
吹 フ
キ
拂 ハラ
フ
事 コ
ト
ノ
ゴ
ト
ク
。
朝 ア
シ
タノ
霧 キ
リ
夕 ユウ
ベノ
霧
ヲ
。

ア
シ
タノ
風
夕 エウ
ヘノ
風
ノ
吹 フ
キ
拂 ハラ
フ

コ
トノ
コ
ト
ク
。
乃
至

ノ
コ
ンノ
罪 ツ
ミ
ハ
。
ア
ラ
ジ
モ
ノ
」
④
09オ
ソ
ト
。
秡 ハ
ラ
ヒ
申 マウ
シ
淸 キヨ
メ
申
スナ
ド
．
天 ア
マ
津 ツ
罪 ツ
ミ
國 ク
ニ
津 ツ
罪 ツ
ミ
ヲ
。

ク
ヒ
撥 ハラ
ウコ
ト
ハ
。
マ
コ
ト
ニ
費 ダ
ン
惡 ア
ク
修 シ
ユ
善 ゼ
ンノ
要 ヨ
ウ

バ
ウゾ
カ
シ
。
又
白
山
比 ヒ
咩 メ
大
神
ノ
託 タ
ク宣 セ
ンニ
。
益 マ
ス人
ヨ
。
慥 タシ
カニ
持 タモ
テ。

ア
メ地 ツ
チノ
ア
イ
ダ
ニ
偽
イ
ツ
ハ
リ
曲 マガ
レ
ルモ
ノ
入
ベ
キ
ト
コ
ロ
ナ
シ
。
乃
至
ナ
ス
コ
ト
ア
レ
バ
。
ナ
ス
コ
ト

ヲ
コ
ルナ
リ
。
ソ
レ
吾 ワ
ガ國 ク
ニハ
三
界 ガ
イノ
中 ナ
カニ
ハ
。
ス
グ
レ
タ
ル
處
ナ
リ
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ
モ
ロ
々
ノ
神
。
モ
ロ
々
ノ
淸 キ
ヨ
キ
人 ヒ
ト
等 ラ
ノ
魂 ミタ
マ。
コ
丶
ヲ

サ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
惡
カ
ル
コ
ト
ヲ
シ
テ
。
根
ネ
ノ
國
ニ
入 イ
リヲ
ツ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
或
人
ノ
云
ク
ナ
ス
コ
ト
ア
レ
バ
。
ナ
ス
コ
ト
ヲ
コ
ル
ト
ハ
。
葢 ケダ
シ
善
ヲ
ナ
セ
バ
。
善
事
ヲ
コ
リ
。
ヲ
ナ
セ
ハ
報
ノ
ル
ヲ
云 イヘ
リ。
又
吾 ワ
ガ
國
ト
ハ
。
コ
ノ
瑞 ミ
ヅ
穗 ホ
ノ
國
ヲ
サ
ス
ナ
ラ
ン
。
一
ニ
正
神
ノ

ス
ミ玉
ヘ
ル
本 モト
ツ國
ナ
ラ
ン
。
謂
ル常 ト
コ世 ヨ
ノ
鄕 ク
ニノ
コ
ト
歟
上 カ
總 ヅサ
ノ
國
玉
前 マ
ヘ
大
神
ノ
託 タ
ク
ニ
云 イハ
ク。
諸 モ
ロ
人 ヒ
ト
ヨ
。
理
ニ

サ
カ
フコ
ト
ナ
カ
レ
。
理
ニ
サ
カ
ヘ
バ
。
天 ア
メノ
神 カ
ミノ
心
ニ
タ
ガ
フ
ゾ
。
理
ト
云 イ
フハ
ナ
リ
。
地
ナ
リ
神
ナ
リ
ト
思 ヲモ
フベ
シ
ト
淸
和
皇
ノ
御
ユ
メ
ニ
。
能 ノ
登 ト
ノ
國
比 ヒ
咩 メ
大
神
ノ
ヨ
ミ
玉
ヘ
ル
ト
テ
。
御 ギ
ヨ

キ
ニ
ア
ソ
バ
シ
ケ
ル
歌 ウ
タ。
天 ア
メニ
ナ
ラ
ヒ
地 ツ
チニ
受 ウ
ケタ
リ
シ
」
④
09ウ
人
心
。
曲 マガ
ラザ
リ
セ
バ

ス
ナ
ハ
チノ
神
ト
ノ
玉
コ
ト
思
ヒ
合 アハ
セ侍
リ
ヌ
カ
ヽ
ル
神
託 タ
ク。
ア
ゲ
テ
シ
ル
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
兎
ト
ニ
モ
 ニ
モ
。
心
ロ
正
直
ニ
シ
テ
。
止 シ
惡 ア
ク
修 シ
ユ
善 ゼ
ン
ノ
思
ニ

ヂ
ウ
シ
。
天 ア
メ
地 ツ
チ
ノ
理 コト
ハ
リニ
合 カナ
ヒナ
ン
ヲ
ゾ
神
ノ
愛 メ
デ
サ
セ
玉
フ
ナ
レ
シ
カ
ラ
バ
。
又
儒
佛
ノ
敎
ヲ
強 シ
イ
テ
謗 ソシ
リ
嫌 キラ
フ
ベ
キ
理 コト
ハ
リニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
大
織 シ
ヨ
冠
モ
右
ニ
シ
ル
ス
ガ
ゴ
ト
ク
ニ
ノ
玉
フ
ナ
ラ
ン
。
然
ル
ニ
今
ノ
唯 ユ
イ一
者 シ
ヤ流 リ
ウノ
中 ナ
カニ
。
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
ハ書 シ
ヨヲ
著 アラ
ハ
シ。
人
ニ
敎 ヲシ
フ
ルニ
モ
。
先 マ
ツ佛
ヲ
ソ
シ
リ
。
儒 ジ
ユ
ヲ
賤 イヤ
シ
ム
又
儒
ノ
佛
ヲ
誹 ソ
シ
ルモ
ノ
。
或
ハ
事
ヲ
神
ニ
寓 ヨ
セ
テ
。
大 ヲヽ
イニ
佛
ヲ
謗
コ
ト
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ゾ
カ
シ
。
葢 ケダ
シ
以
ヲ
モ
ン
ミ
ルニ
。
世
ノ
!
ウ
ン
モ
推 ヲ
シ
移 ウツ
ルニ
シ
タ
ガ
ヒ
ツ
ヽ
。
盛 セ
イ
衰 ス
イ
"
ツ
ウ
塞 ソ
ク
ア
ツ
テ
。
人
ノ
機 キ
モ
剛 カ
ウ
柔 ジ
ウ
好 カ
ウ
惡 ヲ
袷 コ
ト
ナ
リ
。
是 コ
ヽ
ヲ
以
テ

ハ
ウ
ノ
興 ヲコ
ルコ
ト
モ
。
亦 マ
タ
時 ト
キ
ニ
乘 ジヨ
ウシ
テ
次
第
ア
リ
。
タ
ト
ヘ
バ
九
峰 ハ
ウ集 シ
ウニ
大
覺 カ
クノ
#
レ
ン禪
師
ノ
言
バヲ
畧 リヤ
クシ
テ
引
クニ
。
生 セ
イ民 ミ
ンア
ツ
テ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
三
皇
ノ
世
ハ
。
人
ノ
心
ナ
ヲ
淳 スナ
ホニ
。
質 シ
ツ撲 ハ
クナ
レ
バ
。
ソ
ノ
」
④
10オ
敎
モ
簡
コ
ト
ズ
ク
ナニ
シ
テ
。
素 カザ
リナ
キ
ハ
。
四
季 キ
ニ
ト
ツ
テ
ハ
。
初 ハ
ツ
春
ノ
ゴ
ト
シ
。
$
ジ
ヤ
ウ
識 シ
キ
稍 ヤ
ヽ
コ
マ
ヤ
カ
ニ
。
ス
デ
ニ
五
帝
ノ
時
ニ
至 イタ
ツ
テハ
。
ソ
ノ
敎 ヲシ
ヘ
詳
ツ
マ
ビ
ラ
カニ
シ
テ
文 ブ
ンナ
ル
バ
夏
ノ
コ
ト
シ
。
禹 ウ
湯 タ
ウ
文 ブ
ン
武 ブ
ノ
時
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
。
時 ト
キ
世 ヨ
袷 コト
ナ
ルニ
シ
タ
ガ
ツ
テ
。
人
$モ
偽 イツ
ハ
リユ
ケ
バ
。
ソ
ノ
敎 ヲシ
ヘ
密 ミ
ツ
ニ
嚴 ゲ
ン
ナ
ル
ハ
秋
ノ
ゴ
ト
シ
。
ス
デ
ニ
亥 シ
ン
%
カ
ン
ノ
世 ヨ
ニ
至
テハ
。
邪 ジ
ヤ
惡 ア
ク

ギ
ヤ
ク
罪 ザ
イ
イ
タ
ラ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
コ
ノ
故
ニ
極 ゴ
ク
刑 ケ
イ
ヲ
以
テコ
レ
ヲ
懲 コ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
&
イ
ン
惡 ア
ク
益 マス
々
熾
サ
カ
ン
ナ
リ
。
コ
ヽ
ニ
ヲ
イ
テ
。
佛
ノ
敎
イ
タ
ツ
テ
。
性 セ
イ
命 メ
イ
ノ
理 リ
。
解 ゲ
'
ダ
ツ
ノ

ダ
ウ
ヲ
説 ト
キ
。
善 ゼ
ン

ア
ク
―26―
因 イ
ン
果 グ
ワ
ノ
理 コト
ハ
リヲ

ア
カ
スハ
。
冬
ノ
單 バ
ン
物 ブ
ツ
ヲ
ヨ
ク
藏 ヲ
サ
メ。
又
發 ハ
ツ
生 セ
イ
ノ
機
キ
ヲ
含 フ
ク
ムニ
似 ニ
タ
リ
。
夫 ソ
レ
四
時 シ
循 ジユ
ン
環 クワ
ンシ
テ
。
單
物
ヲ
生
ズ
ル
ガ
ゴ
ト
ク
聖 セ
イ
人
ノ
敎
ヲ
設 マウ
ク
ルハ
。
タ
ガ
ヒ
ニ
扶 タス
ケア
ヒ
テ
。
天
下
ヲ

ク
ワ成 セ
イセ
ン
ト
ナ
リ
ト
云
々
コ
レ
ニ
例 レ
イス
ル
ニ
。
タ
ト
ヘ
バ
天
神
七
代
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
ナ
ヲ
渾 コ
ン然 セ
ント
シ
テ
云
ベ
キ
コ
ト
ナ
シ
。
謂
ノ天
元

謂 イ
ヒナ
ル
歟
。
ス
デ
ニ
天
神
」
④
10ウ
ノ
季 ス
ヱ
。
地
神
五
代
ニ
及 ヲヨ
ン
デハ
。
條 デ
ウ
然 ゼ
ン
ト
シ
テ

ス
デ
ニ

シ
ル
スベ
キ
コ
ト
ア
リ
。
謂
ル
地
元
地

タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
天
元
天
ニ
ク
ラ
ブ
レ
ハ
。
漸 ヤ
ウ
	
ヤ
クニ
シ
テ
。
ス
デ
ニ
麁 ソ
ヲ
帶 ヲブ
ルナ
ラ
ン
。
然 シ
カ
レト
モ
或 アル
イハ
光 クワ
ウ

ミ
ヤ
ウ
端 タ
ン
嚴 ゴ
ン
ニ
シ
テ
。
神 ジ
ン


ヅ
ウ
變 ヘ
ン
化 ゲ
シ
。
壽 ジ
ユ
命 ミヤ
ウ
長 ヂヤ
ウ

ヲ
ン
ニ
シ
テ
。
天
下
無 ブ
事 ジ
ナ
リ
神
代
ノ
風 フ
ウ
。
二
千
餘
ヨ
載 サ
イ
ノ
下 シ
モ
。
人 ヒ
ト
ヲ
シ
テ
ナ
ヲ
凛 リ
ン
然
タ
ラ
シ
ム
。
人
代 ダ
イ
ニ
至 イタ
ル
ニ
及 ヲヨ
ン
デ。
壽 ジ
ユ
命 ミヤ
ウ短 タ
ン促 ソ
クニ
シ
テ
風 フ
ウ俗 ゾ
ク
大 ヲヽ
イニ
袷 コト
ナ
リ。
按
ズ
ル
ニ
天
神
七
代
ノ
末
。

フ
キ
不 ア
ハ
合 セ
ズ
ノ
尊 ミ
コ
トノ
御
壽
命
。
找
十
三
万
餘
ヨ
年
ナ
リ
。
然
ルニ
人
代
ノ
始
。
御
子
ノ
神
武
天
皇
ニ
至 イタ
ツ
テ。
俄 ニハ
カニ
壽 ジ
ユ
命
短 ミシ
カ
クナ
リ
。
帝
モ
僅 ワ
ツ
カニ
百
二
十
七
タ
モ
タ
セ
玉
ヒ
ヌ
。
神
皇
正
統

キ
ニ
モ
。
カ
ク
ニ
ハ
カ
ニ
ミ
ジ
カ
ク
ナ
リ
ニ
ケ
ル
コ
ト
。
疑 ウタ
ガ
ウ人
モ
ア
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
。
サ
レ
ド
神
ノ
ヲ
シ
テ
ハ
カ
リ
ガ
タ
シ
マ
コ
ト
ニ
盤
長
詛 ノロ
ヒケ
ル
マ
ヽ
ニ
。
壽
命
モ
短
ミ
チ
カ
クナ
リ
シ
カ
バ
。
神
ノ
フ
ル
マ
ヒ
ニ
モ
カ
ハ
リ
。
ヤ
ガ
テ
人
ノ
代
ト
ナ
リ
ヌ
ル
ニ
ヤ
。
竺
ノ
ノ
ゴ
ト
ク
	第
ア
リ
テ
。

ゲ
ン
ジ
タ
リ
ト
ハ
ミ
ヱ
ズ
ト
カ
ヽ
レ
タ
リ
。
磐
長
ノ
詛 ノロ
ヒノ
コ
ト
ハ
。
神
代
ノ
卷
ニ
ミ
ヱ
タ
リ
モ
ノ
ヽ
名
モ
カ
ハ
リ
モ
テ
ユ
キ
。
神
代
ニ
ハ
。
至
イ
タ
ツ
テ
尊 タツ
ト
キヲ
尊 ミコ
トト
称
ジ
。
ソ
ノ
	
ヅ
キ
ヲ
命 ミ
コ
トト
名
ナ
ヅ
ク
。
人
代
ニ
及
デ
ハ
皇
ノ
翁 ガ
ウト
ナ
リ
臣
下
ニ
ハ
朝
ア
臣 ソ
ン
脊 ス
ク
稱 ネ
ノ
名
ナ
ド
。
始 ハシ
マ
ルカ
ゴ
ト
シ
云
事 コ
トモ
多 ヲホ
ク。
軍 イク
サナ
ド
モ

ヲ
コ
リキ
。
宇 ウ
麻 マ
使 シ
間 マ
見 ミ
ノ
命 ミコ
ト軍
争 ジヤ
ウヲ
ヲ
コ
シ
玉
ヘ
リ
然 シカ
レト
モ
神
代
ノ
風 フ
ウ
儀 ギ
ノ
コ
リ
テ
。
神 カ
ミ
モ
ナ
ヲ
化 ケ
現 ゲ
ンシ
テ
。
皇 クワ
ウ

ケ
ヲ
扶 タス
ケタ
マ
ヘ
リ
天
照
皇
太
神
ノ
武 タ
ケ甕 ミ
カ槌 ヅ
チ
ノ
神
ニ
勅 チヨ
クシ
テ
軍 イク
サヲ
治
セ
ン
コ
ト
ヲ
ス
ヽ
メ
玉
」
④
11ノ
15オ
ヘ
バ
。
乃 スナ
ハ
チ高
倉
下 クダ
リノ
命 ミコ
トニ
劔 ツル
ギヲ
サ
ヅ
ケ
テ
。
羣 グ
ン邪 ジ
ヤヲ
シ
リ
ゾ
ケ
。
武 タ
ケ津 ツ
々 ヽ
身 ミ
ノ
命 ミコ
トノ
找
咫 タ
烏 ガラ
スト
ナ
リ
。
或
ハ
金
色
ノ
鴟 ト
ビノ
ク
ダ
リ
テ
。
帝
軍 グ
ンヲ
マ
モ
ル
ガ
ゴ
ト
キ
是
ナ
リ
三
種 シ
ユ
ノ
神
器
ト
。
ナ
ヲ
床 ユ
カヲ
同 オナ
ジ
フシ
玉
ヒ
。
皇 クワ
ウ宮 グ
ウ神
宮
。
一 ヒト
ツナ
リ
シ
カ
バ
官
物
神
物
。
サ
ラ
ニ
悋 ワイ
ダ
メナ
カ
リ
キ
。
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
天 ア
マ
ツ
兒 コ
屋 ヤ
根
ノ
命 ミコ
トノ
孫 ソ
ン
天
ノ
種 タ
ネ
子 コ
ノ
命 ミコ
ト
天
ノ
太 フ
ト
玉 ダ
マ
ノ
命 ミコ
トノ
孫 ソ
ン
。
天 ア
マ
冨 ドミ
ノ
命 ミコ
ト
專 モツ
ハ
ラ
神
事
ヲ
ツ
カ
サ
ド
レ
ル
コ
ト
。
神
代
ノ
例 レ
イ
ニ
コ
ト
ナ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
神
ト
人
ト
ノ
境 サ
カ
ヒヨ
ク
思 ヲ
モ
フベ
シ
。
コ
レ
ヨ
リ
神
ハ
益 マ
ス
々
幽 ユ
ウ
玄 ゲ
ン
ニ
シ
テ
。
人
ト

ト
ヲ
ザ
カ
リユ
キ
玉
ヒ
人
ハ
轉 ウタ
ヽ

ジ
ヤ
ウ偽 キ
濃 コマ
ヤ
カニ
ナ
リ
テ
。
我 ワ
ガ心
ノ
神 カ
ミヲ
ク
ラ
マ
ス
レ
バ
．
神 シ
ン

メ
イノ
舎 ミア
ラ
カモ
。
跡 ア
ト
ノ
白 シ
ラ雲 ク
モト
ヘ
ダ
ヽ
リ
ユ
キ
ヌ
。
第
十
代
祟 シ
ユ神
天
皇
ノ
御
宇
ニ
イ
タ
ツ
テ
。
ヤ
ン
ゴ
ト
ナ
キ
御 ヲ
ン
位 クラ
ヰニ
在 マシ
セト
モ
。
神 シ
ン器 キ
ト
床 ユ
カヲ
同 オナ
ジ
フシ
テ
在
マ
シ
マ
セ
ルヲ
。
恐 ヲ
ソ
レ
憚 ハヽ
カ
ラセ
玉
ヒ
テ
。
別 ベ
チニ
カ
ネ
ツ
ル
キ
鏡 キヤ
ウ
劔 ケ
ン
ヲ
鑄 イ
換 カ
ヘ
サ
セ
玉
ヒ
。
真 マ
コ
トノ
神
寳
ハ
皇 ク
ワ
ウ
女 ニ
ヨ
豊 ト
ヨ
鋤 ス
キ
入 イ
リ

ビ
メ
ノ
命 ミコ
トニ
ツ
ケ
テ
。
大
和
ヤ
マ
ト
ノ
笠 カ
サ

ヌ
イ
ノ
邑 サ
トニ
ア
ガ
メ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ル
。
前 マ
ヘニ
イ
ダ
ス
ガ
ゴ
ト
シ
是 コ
レ神 シ
ント
」
④
11ノ
15ウ
人 ニ
ン
ト
ノ
範 ヘダ
テノ
サ
マ
。
一
種 シ
ユ
系 ケ
イ
聯 レ
ン
ノ
天
皇
。
ス
デ
ニ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
何 イ
カ
ニ
况 イハ
ン
ヤ
地 チ
下 ケ
ノ
人 ヒ
トヲ
ヤ
。
夫 ソ
レ天
神
七
代
ノ
季 ス
ヱ。
伊 イ
弉 ザ
諾 ナ
キ伊
弉
棲 ナ
ミノ

ミ
コ
トヨ
リ
．
五
倫 リ
ンノ
條 ヲチ
ヲ
チ悋 ワ
カタ
リ
。
父
子
君
臣
夫 フ
ウ婦 フ
兄 キヤ
ウ弟 ダ
イ
朋 ハ
ウ友
ナ
リ
ス
デ
ニ
五
倫 リ
ンア
ツ
テ
。
其 ソ
ノ

ミ
チ
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ルト
イ
ヘ
ト
モ
。
心 コヽ
ロ
淳 スナ
ホニ
。
事 コ
ト簡 カ
ンナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
下
無 ブ
爲 ヰ
ニ
シ
テ
。
ヨ
ク
久
ク
治 ヲサ
マ
ル。
人
代
ニ
イ
タ
ル
ニ
及 ヲヨ
ン
テ。
人
ノ
心 コヽ
ロ
漸 ヤウ
ヤ
ク
黑 キタ
ナ
フシ
テ
。
五
倫 リ
ン
ノ
倍 マス
々ミ
ダ
レ
テ
。
レ
謂
ル人
元
人
モ
偽 イツ
ハ
リト

ト
モ
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
コ
レ
ヲ
敎 ヲ
シ
ヘ

ミ
チ
ビ
ク
人 ヒ
ト
。
ソ
ノ
事
繁 シケ
フシ
テ
。
其 ソ
ノ

コ
ト
バ
詳
ツ
マ
ヒ
ラ
カナ
リ
。
然 シカ
レト
モ
ナ
ヲ
コ
レ
ヲ
齊
ト
ヽ
ノ
ホ
ルコ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
コ
ノ
故 ユ
ヘ
ニ
禮 レ
イ
樂
ヲ
モ
ツ
テ
。
コ
レ
ヲ
和
ワ
シ
。
刑 ケ
イ
罸 バ
ツ
ヲ
モ
ツ
テ
コ
レ
ヲ
懲 コラ
ス。
其 ソ
ノ
要 ヤ
ウ
ミ
ナ
五
倫 リ
ン
ヲ
正 タヾ
スユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
夫 ソ
レ
神

漸 ヤウ
ヤ
ク
流 ナガ
レテ
。
儒 ジ
ユ
敎 キヤ
ウニ
入
コ
ト
ハ
。
其 ソ
ノ
勢 イキ
ホ
ヒノ
然 シカ
ラシ
ム
ル
ナ
リ
。
故
ニ
應 ワ
ウ神 ジ
ン天
皇
百
済 サ
イ國 コ
クノ
儒 ジ
ユ士 シ
ヲ
用 モチ
ヒテ
。
其 ソ
ノ
敎 ヲシ
ヘヲ
弘 ヒロ
メツ
ヽ
。
天
下
ヲ
治 ヲサ
メ玉
ヘ
リ
。
儒
士
ノ
名 ナ
前 マ
ヘニ
イ
ツ
。
第
七
代
孝
靈
帝
ノ
時
。
五
帝
三
王
ノ

イ
書
ヲ
唐 モロ
コ
シ亥
ノ
帝
ヘ
求 モト
メ玉
フ
ト
云

」
④
16オ
ア
レ
ト
モ
。
コ
レ
ヲ
ボ
ツ
カ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
伹
シ徐
福
ガ
本
ヘ
ワ
タ
リ
シ
時
．
古
文
ノ
尚
書
ヲ
持 モ
チ
来 キタ
レ
リト
云
コ
ト
。
欧
陽
橇
ガ
日
本
刀 タ
ウ
ニ
題 ダ
イ
ス
ル
歌
ニ
ミ
ヱ
タ
リ
。
又
徐 ジ
ヨ
福 フ
ク
ガ
本
ヘ
ワ
タ
リ
シ
ト
云
コ
ト
義
ギ
楚 ソ
六
帖 デ
ウ
劉 リ
ウ
氏
鴻 コ
ウ
書 シ
ヨ
焦 セ
ウ
氏 シ
筆 ヒ
ツ
乗 ジヨ
ウ
史
ノ

チ
ウ
ナ
ド
ニ
モ
ミ
ヱ
タ
リ
。
ソ
レ
ユ
ヘ
大

ミ
ン
ノ
大
祖
高
皇
帝
ノ
時
。
天
龍 リ
ウ
寺
ノ

 ニ
コ
ノ
コ
ト
ヲ
タ
ヅ
ネ
玉
ヒ
ヌ
。
絶
 即 ソ
ク
席 セ
キ
ニ
詩
ヲ
賦 フ
ス
ル
ニ
云 ト
ハ
ク．
熊 ク
マ
野 ノ
峯 ハ
ウ
前 ゼ
ン
徐 シ
ヨ
福 フク
ガ
祠
ト
云
々
。
時
ニ
御 ギ
ヨ
製 セ
イ
ノ
尊 ソ
ン
和 ワ
ア
リ
。
共 ト
モ
ニ
中
!
ク
ワ
幌 ジヤ
ク
木 ホ
ク
詩 シ
ニ
ノ
セ
タ
リ
。
最
モ
熊
野
ニ
徐
福
ガ
祠 ヤシ
ロト
云
コ
ト
。
今
ニ
ア
リ
那 ナ
波 バ
氏

ダ
フ
圓 エ
ン
熊 ク
マ
野 ノ
參
詣 ケ
イ
ノ
時
。
カ
ノ
祠 ヤ
シ
ロヲ
タ
ヅ
ネ
テ
。
七
絶
句
ヲ
題 ダ
イ
セ
シ
コ
ト
。
活 クワ
ツ

シ
ヨ

ユ
イ
藁 ガ
ウ
ニ
ノ
セ
タ
リ
。
和
"ト
モ
ニ
カ
ク
ハ
イ
ヘ
ド
。
又
徐
福
日
本
ヘ
ワ
タ
ラ
ズ
。
ソ
ノ
船
夷
イ
州
趨 タ
ン
州
ニ
漂
墮
シ
テ
．
五
百
ノ
童 ド
ウ
男 ナ
ン
女 ニ
ヨ
ト
ソ
ノ
處
ニ
ト
ヾ
マ
リ
。
後
ニ
會 クワ
イ
稽 ケ
イ
ノ
市 イ
チ
ニ
イ
デ
シ
ヲ
ミ
ツ
ル
ナ
ド
ノ
モ
ア
レ
バ
。
タ
シ
ガ
ニ
モ
キ
ハ
メ
ガ
タ
シ
ト
カ
ク
久 ヒサ
シ
キコ
ト
ナ
レ
バ
。
一
定 ジヤ
ウナ
ラ
ヌ
ニ
コ
ソ
。
親
#
$ノ
云
ク．
孝
靈
ノ
御
時
ヨ
リ
。
コ
ノ
國 ク
ニ
ニ
文
字
ア
リ
ト
ハ
キ
カ
ヌ
コ
ト
ナ
レ
ド
。
上
古
ノ
コ
ト
ハ
タ
シ
カ
ニ
シ
ル
シ
ト
ヾ
メ
ザ
ル
ニ
ヤ
。
應
神
ノ
御
代
ニ
ワ
タ
レ
ル
%
ケ
イ
史 シ
ダ
ニ
モ
。
今
ハ
ミ
ヱ
ズ
聖
武
ノ
御 ヲ
ン時
&
キ
備 ビ
大
臣
入 ニ
ツ唐 タ
ウシ
テ
ツ
タ
ヘ
ケ
ン
コ
ト
モ
ア
ナ
ガ
チ
ウ
タ
ガ
ウ
マ
ジ
キ
ニ
ヤ
ト
。
サ
ル
コ
ト
ゾ
カ
シ
サ
レ
バ
コ
ノ
天
皇 ワ
ウ。
人
皇 ワ
ウ第 ダ
イ三
十
代
欽 キ
ン

メ
イ天
王
御 ミ
代 ヨ
ニ
始 ハジ
メテ
神
ト
ア
ラ
ハ
レ
玉
ヒ
テ
。
肥 ヒ
後 ゴ
ノ
國
勦 ヒ
シ
形 ガ
タ
ノ
池 イ
ケ
ト
云 イ
フ
ト
コ
ロ
ニ
顯 アラ
ハ
レ
玉
ヒ
我
ハ
人
皇
十
六
代
誉 ホ
ン
田 ダ
ノ
找
幡 マ
ン
丸 マ
ル
ト
ノ
玉
ヒ
ヌ
。
誉 ホ
ン田 ダ
ト
ハ
。
本 モ
トノ
御 ヲ
ン名 ナ
。
找
幡
ハ
埀 ス
イ
跡 ジヤ
クノ
號 ガ
ウナ
リ
。
按
ズ
ル
ニ
。
誉
田
ト
云
ハ
。
鞆 ト
モ
ノ
コ
ト
ナ
リ
．
コ
レ
ハ
雀
ノ
ヒ
ヂ
ニ
ツ
ケ
テ
．
弦 ツ
ル
ヲ
ウ
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
コ
ノ
天
皇
ム
マ
レ
サ
セ
玉
フ
ト
キ
ニ
。
御
肉 シ
ヽ
ノ
腕 クヽ
ム
キノ
上
ニ
生 ヲ
ヒ
ヌ
ル
コ
ト
。
神 シ
ン
功 グ
ウ
皇 クワ
ウ
后 グ
ウ
ノ
雄
ヲ
裝 ヨソ
ヲ
ヒシ
玉
ヒ
ヌ
ル
ト
キ
ニ
。
鞆 ホン
ダヲ
帶
玉
ヒ
ヌ
ル
サ
マ
ニ
似
タ
レ
ハ
。
名
ヅ
ケ
タ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
又
八
幡
ト
申
シ
奉
ル
御
名
ハ
。
御 ゴ
託 タ
ク宣 セ
ンニ
。
得
テ
ヨ
リ
レ
ヲ
来 コノ
カ
タ不
レ
動 ドウ
セ
二 法
性
ヲ一 ．
樂 ン
テ
二 八
正
ヲ一 埀 タ
ル
二 權 ゴ
ン
迹 ジヤ
ク
一 。
皆
得
レ 解
一
'スル
コ
ト
ヲ
二
」
④
16ウ
苦 ク
ノ
衆
生
ヲ
一
。
故
ニ
号 ス
ト
二
八
幡
大
菩
薩
ト
ノ
玉
ヘ
リ
。
找
正
ト
ハ
．
佛
法
ノ
名
目
ナ
リ
。
正
見
。
正
思
惟
。
正
語
正
業 ゛
。
正
精
(
正
定
。
正
念
。
正
命
。
是
ナ
リ
。
宇
澄
)起
ノ
中
ニ
ハ
。
筑
前
ノ
筥 ハ
コ
﨑
ニ
八
幡
宮
ア
リ
昔
カ
シ
白
旙 ハ
タ
四
流
赤
旙
四
ナ
ガ
レ
。
コ
ヽ
ニ
ク
ダ
ル
ユ
ヘ
ニ
。
找
幡
ト
名
ヅ
ク
。
松
ヲ
植 ウ
エ
テ
*
シ
ト
ス
．
今
ニ
至
イ
タ
ツ
テナ
ヲ
ア
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
神
社
+
ケ
イ
蒙 モ
ウ
ニ
ハ
。
コ
ノ
コ
ト
ヲ
信 シ
ン
ゼ
ズ
。
タ
ヾ
八
幡
ヲ
モ
ツ
テ
。
地
ノ
名
ナ
ト
ス
。
然
ト
モ
神
物
變 ヘ
ン
化 ク
ワ
ノ
。
ナ
ン
ゾ
ウ
タ
ガ
ウ
ベ
ケ
ン
又
或
ル
ニ
。
找
方
ニ
找
色
ノ
幡
ヲ
タ
テ
丶
。
行
フ
コ
ト
ア
リ
。
密 ミ
ツ
敎
ニ
西
方
阿
弥
陀
ノ
三
昧 マ
イ
耶 ヤ
形 キヤ
ウト
ナ
ラ
ヘ
リ
。
找
幡
大
,薩
ノ
御
ゴ
本
地
。
相
應 ワ
ウ
ノ
因 イ
ン
)
ヱ
ン
ナ
リ
ト
ゾ
。
正 シヤ
ウ
統 トフ
ノ
ニ
モ
神
ノ
本
地
ヲ
云
コ
ト
ハ
。
タ
シ
カ
ナ
ラ
ヌ
タ
グ
ヒ
ヲ
ホ
ケ
レ
ド
。
大
,薩
ノ
應 ワ
ウ
―27―
跡 シヤ
クハ
昔 ムカ
シヨ
リ

ア
キ
ラ
カナ
ル
證 シヤ
ウ據 コ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
乃
至
中
ニ
モ
八
正
ノ
幡
ヲ
タ
テ
丶
。
八
方
ノ
衆
生
ヲ
濟 サ
イ度 ト
シ
玉
フ
本
セ
イ
誓 ゛
ヨ
ク
ヨ
ク
思 フ
ニ
ミ
入
テ
ツ
カ
ウ
マ
ツ
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
ト
イ
ヘ
リ
コ
ノ
御 ミ
代 ヨ
ニ
イ
タ
ツ
テ
。
又
百
濟
國
ヨ
リ
。
始 ハ
ジ
メテ
佛
ノ
ワ
タ
レ
ル
コ
ソ
不
思
シ
議 ギ
ナ
レ
。
其 ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
或 ア
ル
人
ノ
云 イハ
ク
應 ワ
ウ
神
天
皇
巳 ス
デ
ニ
本 ホ
ン
覺 ガ
ク
ノ
都 ミヤ
コヲ
出 イ
デ
。
假 カ
リ
ニ
小 セ
ウ
王 ワ
ウ
身 シ
ン
ト
ナ
リ
玉
フ
。
時 ト
キ
ニ
神
風 カ
セ
ス
デ
ニ
吹 フ
キ

ス
サ
ヒテ
。
蒼 アヲ
ン
生 トグ
サノ

コ
ロ。
ミ
ダ
リ
ニ
冥 シ
ゲ
リナ
ン
ト
ス
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
先 マ
ツ
儒 ジ
ユ
ノ
敎 ヲシ
ヘヲ
弘 ヒロ
メ。
以 モツ
テ
人
道
ヲ
正 タヾ
シ玉
ヘ
リ
。
仁 ニ
ン德 ト
ク天
皇
熈 テレ
ルコ
ト
ヲ
緝 ツイ
デ。
禮
讓 ジヤ
ウ儉 ケ
ン約 ヤ
クヲ
本 モト
ヽシ
。

タ
ミノ
カ
マ
ド
ヲ
憐 アハ
レ
ミテ
。
仁
政
ヲ
絶 ホト
コ
シ
玉
ヘ
リ
。
後
世
モ
遙 ハル
カニ
仰 アフ
ギ
慕 シタ
ヒタ
テ
マ
ツ
ル
コ
ト
。
併
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
是 コ
レ
神
ノ
ヲ
聞 キ
ヽ
學 マナ
ビ玉
ヘ
ル
徴 シル
シ
」
④
17オ
ナ
リ
。
旧 ク
事 ジ
本 ホ
ン
	
キ
ニ
天 テ
ン
ノ


カ
ユ
山
ノ
命 ミコ
ト
。
皇 スベ
ラ
ギニ
奏 ソ
ウ
シ
テ
云 イハ
ク
天
孫
天
上
ニ
ヲ
ハ
セ
シ
時
。
亦 マ
タハ
寐 ガ
ウ臨 リ
ンシ
玉 タ
マヘ
ル
時 ト
キ。
臣 シ
ンコ
レ
ヲ
奏 ソ
ウシ
テ
。
天
孫
ノ
聰 ユル
シヲ
得 エ
テ
。
コ
レ
ヲ
奉 ホ
ウジ
。
嗣 シ
世
ノ
鑑 カヾ
ミト
ナ
ツ
テ
。
代 ヨ
々 ヽ
ノ
政
マ
ツ
リ
コ
トヲ
相 タス
ケン
ト
。
皇
ス
ヘ
ラ
ギ
大
ニ
ヨ
ロ
コ
ビ
テ
。
コ
レ
ヲ

シ
ル
サシ
ム
。
勅 チヨ
クシ
テ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
善 ゼ
ン
哉 ザ
イ
大 ヲオ
イ
テ
儒 リノ
キ
ミ
。
皇 スベ
ラ
ギノ
政 マツ
リ
事 ゴ
ト
專 モツ
ハ
ラ
斯 コ
ヽ
ニ
ア
リ
。
コ
レ
ラ
人
王
ニ
至 イタ
ツ
テ
政
マ
ツ
リ
コ
トヲ
行 ヲコ
ナ
ヒ。
儒
業
ヲ
定 サダ
ムソ
ノ
元 モ
ト
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
神
ニ
ツ
イ
デ
。
儒 ジ
ユ
敎 キヤ
ウ
世
ニ
興 ヲコ
リ。
互 タ
ガ
ヒニ
相 ア
ヒ
助 タス
ク
ルユ
ヘ
ン
ナ
リ
。
儒
ト

シ
フ
合 ガ
ウ
ス
ル
趣 ヲモ
ム
キ。
心
ヲ
得 エ
テ
知 シン
ヌヘ
シ
。
然 シカ
ルニ
。
聖 セ
イ
君 ク
ン
賢 ケ
ン
臣 シ
ン
。
代
々
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。

イ
倫 リ
ン
ノ

ミ
チ
モ
漸
ヨ
ウ
ヤ
クミ
ダ
レ
。
利 リ
欲 ヨ
ク
奢 シ
ヤ
侈 シ
至 イタ
ラズ
ト
云
コ
ト
ナ
ク
。
悖 ハ
イ

ギ
ヤ
ク
爭 ソ
ウ
闘 タ
ウ
益 マス
々
但 ヲコ
ル。
武 フ
烈 レ
ツ
天
皇
ニ
イ
タ
ツ
テ
大 ヲヽ
イニ
不

タ
ウ
ニ
在 マシ
々
テ
。
種 シ
ユ
々
ヾ
ノ
惡
行 ギヤ
ウヲ
ナ
シ
玉
ヘ
リ
。
上
ヲ
學 マナ
ブ
下 シ
モ
ナ
レ
バ
。
ヲ
好 コノ
ムモ
ノ
ハ
彌 イヨ
々
多 ヲオ
ク
善
人
モ
ウ
チ
拔 ヲホ
ハ
レテ
。
聖
賢
ノ
ヲ
シ
ヘ
行
ヲ
コ
ナ
ハ
レズ
武 ブ
烈 レ
ツ
天
皇
崩 ハ
ウ
ジ
玉
ヒ
テ
。
継 ケ
イ
躰 タ
イ
天
皇
位
シ
玉
フ
。
」
④
17ウ
コ
ノ
帝 ミ
カ
ド
賢 ケ
ン
德 ト
ク
在 マシ
テ
。
又
仁
政 セ
イ
ヲ
興 ヲ
コ
シ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
時 ト
キ
百
濟 サ
イ
國
ヨ
リ
。
五
經
ノ
博 ハ
カ
士 セ
。
嘸 ダ
ン
楊 ヤ
ウ
爾 ニ
來 ラ
イ

テ
ウ
ス
。
イ
マ
ダ
其 ソ
ノ
化 ケ
ノ
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
トヲ
キ
カ
ズ
ト
イ
へ
ト
モ
。
定
サ
タ
メ
テ
知 シン
ヌ
天
皇
コ
レ
ヲ
。
用 モ
チ
ヒ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ
。
然
シ
カ
レ
ト
モ
築 ツ
ク
紫 シ
ノ

ミ
ヤ
ヅ
コ
磐 イ
ワ
井 イ
ト
云
モ
ノ
謀
ム
反 ホ
ン
ヲ
ヲ
コ
シ
。
國
ヲ
捕 ト
リ
掠 カス
メケ
レ
バ
。
物 モノ
ヽ
部 ベ
麁 ソ
台 カ
火 ホ
ノ
大
ニ
詔
ミ
コ
ト
ノ
リシ
テ
。
コ
レ
ヲ

ツ
イ
討 タ
ウ
セ
シ
ム
。
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
都 ト
鄙
ヒ

ヲ
ダ
ヤ
カナ
ラ
ズ
。
次
ノ
年
兵 ヒ
ヤ
ウ
亂 ラ
ン
シ
ヅ
マ
リ
ヌ
。
カ
ク
テ
天
皇
位
ヲ
安 ア
ン

カ
ン
天
皇
ニ
讓 ユ
ツ
ラセ
玉
フ
。
コ
ノ
御
代
ヨ
ク
治 ヲサ
マ
リヌ
在
位
二
年
ニ
シ
テ
崩 ハ
ウ
ジ
玉
ヘ
リ
。
次
ニ
宣 セ
ン
化 ク
ワ
天
皇
位
ニ

ツ
キ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
時
大
伴
ノ
磐 イ
ワ
及 ヲヨ
ビ
狹 サ
手 テ

ヒ
コ
ヲ
シ
テ
任 ア
マ
那 ナ
ノ
兵
亂
ヲ
ス
ク
ハ
シ
ム
。
時
ニ
新
羅
ヨ
リ
任
那
ヲ

ヲ
カ
シ
テ
。
加
勢
ヲ
乞 コ
フユ
ヘ
ナ
リ
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
。
國
家
マ
タ
事 コ
ト
ヲ
ホ
シ
。
次 ツ
イ
デ
欽 キ
ン
天
皇
御
ア
メ
ガ
シ
タ
宇
シ
ロ
シ
メ
セ
リ
。
コ
ノ
御
代

ソ
ク
位
十
三
年
壬 ミツ
ノ
ヘ
申 サ
ル
十
ニ
百
濟 サ
イ
國
ヨ
リ
。
佛
法
ヲ
渡 ワタ
シ
ヌ
。
釋
尊
入
滅 メ
ツノ
後
一
千
十
六
年
目 メ
ニ
。
コ
ノ
國
ヘ
始 ハシ
メ
」
④
18オ
テ
。
傳 デ
ン來 ラ
イセ
リ
。
按
ズ
ル
ニ
後
ノ
帝
永
平
十
年
ニ
佛
始 ハシ
メテ

ニ
ワ
タ
ル
。
ソ
レ
ヨ
リ
本
ヘ
ワ
タ
レ
ル
壬
申
ノ
年
マ
デ
ハ
。
四
百
八
十
八
年
ナ
リ
。
唐 モロ
コ
シニ
テ
ハ
。
北
ノ
齊 セ
イノ
文 ブ
ン宣 セ
ン帝
位
三
年
。
梁
ノ
文
帝
モ
又
位
三
年
ニ
ア
タ
ル
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
ツ
ラ
ツ
ラ
觀 クワ
ンズ
ル
ニ
。
神
代
ス
デ
ニ
ス
ギ
テ
。
人
日 ヒ
ヾ
ニ
熾
サ
カ
ン
ナ
リ。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
儒
敎
叮 テ
イ
嚀 ネ
イ
反 ハ
ン
復 フ
ク
ニ
五
倫 リ
ン
ノ
ヲ
ス
ヽ
ム
ル
ヲ
以
テ
。
八
幡
大
薩
コ
レ
ヲ
弘 ヒ
ロ
メテ
。
世
ノ
政
ヲ
輔 タス
ケ
玉
フ
。
然 シカ
レト
モ
人
來 ラ
イ
世
ア
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ザ
レ
ハ
。
因 イ
ン
果 グ
ワ
ヲ
恐 ヲソ
レズ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
私 ヒソ
カニ
惡 ア
ク
ヲ
ナ
シ
テ
。
指 サ
シ
ア
タ
リ
タ
ル
。
佚 イ
ツ
樂 ラ
ク
ニ
 
フ
ケ
ルモ
ノ
ハ
多 オホ
ク。
五
常
ヲ
正 タヾ
シ
フシ
テ
。
天
理
ニ
順 シタ
ガ
ハシ
ト
ス
ル
人
ハ
稀 マレ
ナ
リ。
儒
敎
因
果
ヲ
言 イ
ハ
ザ
ル
ニ
ハ
非 アラ
ズ。
易 エ
キ
ノ
坤 コ
ン
ノ
卦 ケ
文 ブ
ン
言 ゲ
ン
ノ
積 セ
キ
善 セ
ン
ノ
文
尚 セ
ウ
書 シ
ヨ
ノ
伊 イ
訓 キ
ン
ノ
善 セ
ン
ヲ
ナ
セ
バ
祥 サイ
ハ
イヲ
降 クダ
スノ
文 モ
ン
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
。
人
ノ
多 ヲホ
ク
知 シレ
ル
處 トコ
ロナ
リ
。
又
孔
子
ノ
曰
ク。
善 セ
ンヲ
爲 ナ
スモ
ノ
ハ
。
」
④
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天
コ
レ
ニ
報 ムク
フ
ルニ
福 フ
クヲ
以
シ
。
不
善
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ハ
。
天
コ
レ
ニ
報 ムク
フ
ルニ
禍 ワザ
ハ
ヒヲ
以 モツ
テス
ト
。
又
曾 ソ
ウ
子 シ
云 イハ
ク。
出
ル二
乎
爾
ナ
ン
ジ
ヨ
リ一
!
モ
ノ
ハ
反 カヘ
ル
二
乎
爾 ナム
ジ
ニ一
!
モ
ノ
也
．
孟 マ
ウ
子 シ
ノ
孺 ジ
ユ
子 シ
滄 サ
ウ
浪 ラ
ウ
ノ
歌 ウ
タ
ノ
ゴ
ト
キ
。
コ
レ
善 ゼ
ン

ア
ク
ノ
報 ハ
ウ
自 ミツ
カ
ラ
作 ナ
シ
テ
。
シ
カ
モ
自 ミヅ
カ
ラ
受 ウク
ルナ
リ
。
吁
ア
乎 ヽ
"理
人
心
ノ
欺 アザ
ム
クベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
。
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
コ
ノ
世 ヨ
ニ
ス
デ
ニ
善 ゼ
ン

ア
ク因 イ
ン果 グ
ワノ
理 コト
ハ
リ
空
ム
ナ
シ
カ
ラス
ト
信
ゼ
バ
。
ナ
ン
ゾ
延 ヒイ
テ後 コ
ウ世 セ
ニ
イ
タ
ル
コ
ト
ヲ
疑 ウタ
カ
ハン
ヤ
。
神 シ
ン魂 コ
ン滅 メ
ツセ
バ
巳 ヤチ
ン。
佛
敎
ハ
#
ツ
ブ
サニ
神
魂
ノ滅 メ
ツ
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
$呷 アカ
ス。
神
魂
果
ハ
タ
シ
テ
滅 メ
ツ
セ
ズ
ン
バ
。
自 ジ
作 サ
自 ジ
受 ジ
ュ
ノ
報 ハ
ウ
ア
ニ
ノ
ガ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得 エ
ン
ヤ
。
%
イ
ワ
謂 ユ
ル
儒
ハ
唯 タ
ヾ
天 テ
ン
人 シ
ン
ノ
理
コ
ト
ハ
リヲ

ア
カ
シ
テ
。
人 ニ
ン
道 ダ
ウ
一
世
ノ
教 ヲシ
ヘナ
リ
。
三
世
六

ダ
ウ
輪 リ
ン
廻 エ
昇 シヨ
ウ
&
チ
ン
．
乃 ナ
イ
至 シ
愽 ヒロ
クハ
無 ム
始 シ
劫 コ
ウ
。
盡 ジ
ン
未 ミ
來 ラ
イ
際 サ
イ
ヲ
演 ノブ
ルコ
ト
ハ
。
佛
敎
ノ
詮 セ
ン
ズ
ル
所 トコ
ロ。
故 ユ
ヘ
ニ
其 ソ
ノ
説 セ
ツ
宏 クワ
ウ
長 チヤ
ウニ
シ
テ
。
多 タ
端 タ
ン
ナ
リ
。
寛 クワ
ン
優 ユ
ウ
&
チ
ン
濳 セ
ン
ノ
。
識 シ
キ
量 リヤ
ウア
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
。
容 タ
ヤ易 ス
ク其 ソ
ノ旨 ム
ネヲ
得
ガ
タ
シ
又
佛
敎
タ
ヾ
解 ゲ
」
④
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―28―
ダ
ツ
ヲ

ト
ク
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
世 ヨ
ノ
政
マ
ツ
リ
ゴ
トニ
ヲ
イ
テ
モ
。
大 ヲ
ヽ
イニ
輔 タス
ク
ルト
コ
ロ
ア
リ
。
宋 ソ
ウ
ノ
何 カ
尚 セ
ウ
之 シ
文
帝
ニ
答 コ
タ
フル
ガ
ゴ
ト
キ
。
夫 ソ
レ
百
家
ノ
鄕 キ
ヤ
ウ。
十
人
五
戒
ヲ
持 タ
モ
ツト
キ
ハ
。
十
人
淳 ス
ナ
ホニ

ツ
ヽ
シ
ミア
リ
。
千
室 シ
ツ
ノ
邑 ユ
ウ
。
百
人
十
善
ヲ
修 シ
ユ
ス
ル
ト
キ
ハ
。
百
人
和
ワ
睦 ボ
ク
ス
。
人
ヨ
ク
一
善
ヲ
行 ギヤ
ウズ
ル
ト
キ
ハ
。
一

ア
クヲ

サ
リ。
一
惡
ヲ
去 サ
ルト
キ
ハ
一
刑 ケ
イヲ
息 ヤ
ム。
一
刑
家 イ
エニ
息 ヤ
メハ
。
單
刑
國
ケ
イ
ク
ニニ
止 ヤ
ム。
コ
レ

メ
イ旨 シ
ノ
イ
ハ
ユ
ル
。
坐 イナ
ガ
ラ太
平
ヲ
致 イタ
スト
云
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
々
。
コ
レ
宋
ノ
文
帝
ノ
侍 ジ
中
何
尚
之
ニ
ノ
玉
フ
蔓 ハ
ン

タ
イ
謝 ジ
ヤ
靈 レ
イ
	
ウ
ン
ツ
ネ
ニ
言 イ
フ
．
六


ケ
イ
ハ
。
本 モ
ト
俗 ソ
ク
ヲ
ス
ク
フ
ニ
ア
リ
。
シ性 セ
イ
靈 レ
イ
ノ
真
シ
要 ヨ
ウ
ヲ
モ
ト
ム
ル
ト
キ
ハ
。
必
ス
佛
理
ヲ
モ
ツ
テ
指 シ
南 ナ
ン
ト
ス
ト
。

チ
カ
ゴ
ロ
顔
延
之
ガ
折 シヤ
ク

タ
ツ
性 シヤ
ウ
論
ト
宗 ソ
ウ
炳 ヘ
イ
ガ

ナ
ン
黑 コ
ク
白 ビヤ
ク
論 ロ
ン
ヲ
ミ
ル
ニ
ナ
ラ
ビ
ニ
明 アキ
ラ
カニ
至
理
ニ

タ
ツシ
テ
。
人
ノ
意 コ
ヽヲ
ヒ
ラ
キ
ス
ヽ
ム
若 モ
シ率 ソ
ツ土 ト
ミ
ナ
コ
ノ
化 ケ
ニ
シ
タ
ガ
ハ
ヽ
．
朕 チ
ン
坐 イナ
ガ
ラ太
平 ヘ
イヲ
致 イタ
サ
ンン
ト
ノ
玉
フ
ニ
。
答 コタ
フル
ト
コ
ロ
ノ
ナ
リ
。

ツ
フ
サニ
ハ
宋 ソ
ウ史 シ
ニ
イ
デ
。
又
佛
法
金 キ
ン湯 タ
ウ

フ
ン輔 フ
敎 キヤ
ウ

ヘ
ン等 ト
ウ諸
書
ニ
イ
ヅ
又
宋
ノ
孝 カ
ウ
宗 ソ
ウ
皇
帝
原 ゲ
ン

ダ
ウノ
辨 ベ
ンヲ
製 セ
イシ
テ
云 イハ
ク。
佛
ヲ
以 モツ
テハ
心
ヲ
治 ヲサ
メ。

ダ
ウヲ
以 モツ
テハ
。
身 ミ
ヲ
治
。
儒
ヲ
以 モツ
テハ
。
世 ヨ
ヲ
治 ヲサ
ムト
。
又
無 ム
盡 ヂ
ン
居 コ
士 ジ
ノ
護 ゴ

ハ
ウ
論 ロ
ン
ニ
。
儒 ジ
ユ
ハ
皮 ヒ
膚 フ
ヲ
療 レ
ウ
ジ
。

ダ
ウ
ハ
血 ケ
ツ
脉 ミヤ
クヲ
療 レ
ウ
ジ
。
佛
ハ
骨 コ
ツ髓 ズ
イヲ
療 レ
ウズ
」
④
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ト
。
三
敎
平
心
論
ニ
劉
静
齋
コ
レ
ヲ
撰
ス
コ
レ
ヲ
引 ヒイ
テ
云 イハ
ク
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
レ
バ
。
三
敎
ア
ニ
一 ヒト
ツト
シ
テ
。
用 モチ
ユベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
ト
イ
ヘ
リ
。
空 ク
ウ
谷 コ
ク
襌
師
法
官 ケ
嚴 ゴ
ン
ノ
文
ヲ
引 ヒ
イ
テ
佛
世
間
ノ
法
ニ
。
背 ソ
ム
カザ
ル
コ
ト
ヲ

ア
カ
シ。
又
老
子
ノ

タ
ミ
ヲ
愛 アイ
シ．
國
ヲ
治
ヲ
サ
ム
ルコ
ト
。
ア
ニ
コ
レ
無
爲
ナ
ラ
ン
ヤ
ノ
ヲ
引 ヒ
イ
テ。
佛
老
モ
ト
ヨ
リ
三
綱 カ
ウ
五
常 ジヤ
ウヲ
外 ホ
カ
ニ
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
辨 ベ
ンズ
然 シカ
レト
モ
儒
ハ
三
綱 カ
ウ五
常
ヲ
表 ヲモ
テト
シ
テ
。

グ
ウヲ

ア
キ
ラ
カ
ニス
ル
コ
ト
ハ
。
コ
レ
ヲ

カ
ネ
。
釋
宗
ハ
見 ケ
ン
性 シヤ
ウ
悟 ゴ

ダ
ウ
ヲ
先 サ
キ
ト
シ
テ
。
三
綱
五
常
ハ
コ
レ
ヲ

カ
ヌ
。
衆 シ
ユ
人
ハ
コ
レ
ヲ
觀 ミ
ル
コ
ト
同 ヲナ
ジカ
ラ
ザ
ル
ニ
似 ニ
タ
レト
モ
達 タ
ツ
人 ゛
ハ
コ
レ
ヲ
觀 クワ
ンズ
ル
コ
ト
。
實 ジ
ツ
ニ
同 ヲナ
ジト
云
々
。
然
レ
ト
モ
三
敎
袷 ヰ
同 ド
ウ
ノ
論 ロ
ン
ハ
。
廣 ヒロ
ク
諸
書
ニ
辨 ベ
ン
ズ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
．
コ
ヽ
ニ
ツ
フ
サ
ニ
論 ロ
ン
定 ヂヤ
ウシ
ガ
タ
シ
。

イ
ハ謂 ユ
ル智 チ
ハ
コ
レ
ヲ
見
テ
。
コ
レ
ヲ
智 チ
ト
云 イ
ヒ。
仁
ハ
コ
レ
ヲ
ミ
テ
。
コ
レ
ヲ
仁
ト
云 イ
フ。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
或
ハ
山
ヲ
樂 コノ
ミ。
ハ
水
ヲ
樂 コノ
ムタ
ヾ
各 ヲノ
々
樂 コノ
ム
」
④
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ト
コ
ロ
ニ
ツ
イ
テ
。
自 ミヅ
カ
ラ
省
カ
ヘ
リ
ミ
ルヘ
シ
。
ア
ニ
山
ヲ
樂 コノ
ムモ
ノ
。
水
ヲ

ソ
シ
リ。
水
ヲ
樂
モ
ノ
。
山
ヲ
謗 ソシ
ラ
ンヤ
。
ソ
レ
佛
ノ
政
マ
ツ
リ
ゴ
トニ
輔 タス
ケア
ル
。
或
ハ
佛
名
ヲ
誦 ジ
ユ
ジ
。
咒 シ
ユ
ヲ
唱 ナカ
ヘテ
。
暗 ア
ン
ニ
諸
佛
薩
護 ゴ
法
善
神
ニ

イ
ノ
ツ
テ．
天
下
安 ア
ン
全 セ
ン
。
國
豊 ブ
樂 ラ
ク
。
五
蹣
成
熟
ヲ
要 モト
メ。
乃 ナ
イ
至 シ
雨
ヲ

イ
ノ
リ。
疫 ヤ
ク
ヲ

ヲ
ヒ
。
妖 ヨ
ウ
ヲ

シ
リ
ゾ
ケ。
災 サ
イ
ヲ
攘 ハ
ラ
フ。
佛 フ
ツ
圖 ト
澄 チヨ
ウノ
石
氏
ガ
暴 ボ

ア
ク
ヲ
弭 ヤ
メ
。
鄧 ト
ウ
 
イ
ン
峰 ホ
ウ
ノ
兩
陣
ノ
鋒 ホロ
サ
キヲ
和 ヤハ
ラ
グル
ノ
類 ル
イハ
。

ツ
ブ
サニ
高 コ
ウ
!
ソ
ウ
傳 デ
ン等 ト
ウニ
出 イ
ツ
是 コ
レ
國
ヲ
憂 ウレ
ヘ
政
マ
ツ
リ
コ
トヲ
輔 タス
ク
ルノ
至 イタ
レ
ルナ
リ
。
又
玄
弉
法
師
世
ヲ

サ
レ
ル日
。
唐
ノ
高
宗
ノ
ノ
玉
ハ
ク
。
朕 チ
ン國 ク
ニノ
寳
ヲ
失 ウシ
ナ
フト
。
而 シカ
モ
"
テ
ウヲ
輟 ヤム
ルコ
ト
三
日
。
又
代 タ
イ
宗 ソ
ウ
南
陽 ヤ
ウ
ノ
忠 チ
ウ
國
師
ヲ
指 サ
シ
テ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
國
中
ニ
寶 タカ
ラナ
シ
コ
ノ
!ハ
國
ノ
岨 タカ
ラ也
ト
。
凡 ヲヨ
ソ
歴 レ
キ代
ノ
王
佛
法
ヲ
信
敬
シ
玉
フ
コ
ト
本
"ハ
且 シハ
ラ
ク置 ヲ
ク。
#
カ
ンノ

メ
イ帝 テ
イヨ
リ
已 ヲチ
ツ捺 カ
タ一
々
枚 マ
イ
舉 キ
ヨ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
隋 ズ
イ
ノ
文 ブ
ン
帝
ノ
曇 ド
ン
延 エ
ン
法
師
ヲ
稽 ケ
イ
$
ソ
ウ
シ
。
梁 リヤ
ウノ
武 ブ
帝
ノ
岨 ハ
ウ
誌 シ
和
尚
ヲ
信 シ
ン
仰 キヤ
ウシ
姚 ヨ
ヴ亥 シ
ンノ
羅 ラ
」
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什
ヲ
崇
タ
ツ
ト
ヒ。
符 フ
堅 ケ
ン
ノ
安
ヲ
師
ト
シ
璋 シ
ン
%
シ
ユ
ノ
慧 エ
&
ヲ
ン
ヲ
敬 ウヤ
マ
ヒ
陳 チ
ン
隋 ズ
イ
ノ
智 チ

シ
ヤ
大
師
ヲ
禮 ラ
イ
菟 キヤ
ウス
ル
ガ
ゴ
ト
キ
。
世
史
!傳
ニ
載 ノス
ルト
コ
ロ
ナ
リ
四
"
テ
ウ高 カ
ウ
!
ソ
ウ傳 デ
ン
ノ中 ナ
カ
ニ
。
散 サ
ン在 ザ
イス
。
宋
"ニ
至 イタ
ルニ
及 ヲヨ
ン
デ。
儒
學
鮮 ヤ
丶
起 ヲコ
ツ
テ。
間 マ
丶又
佛
ヲ
排 ハ
イ斥 セ
キセ
ン
ト
ス
ル
人
ア
レ
ト
モ
。
宋
ノ
太
祖
ヨ
リ
相
ツ
イ
デ
。
大
宗
真
宗
仁
宗
等 ト
ウ
。
是 コ
レ
ヲ
護
ゴ
法 ハ
ウ
信 シ
ン
敬 キヤ
ウシ
テ
。
儒
佛

カ
ネ
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
。
コ
レ
ア
ニ
タ
ヾ
因 イ
ン
果 グ
ワ
輪 リ
ン
廻 エ
ノ

セ
ツヲ
信 シ
ンジ
恐 ヲソ
ル
ヽノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
即 ソ
ク今 コ
ン政 セ
イ

タ
ウニ
浩 タヨ
リナ
レ
バ
ナ
リ
。
其 ソ
ノ外 ホ
カ代
々
ノ
宰 サ
イ
相 シヤ
ウ。
士 シ
太 タ
イ
夫 フ
ノ
歸 キ
菟 キヤ
ウス
ル
。
其 ソ
ノ
名 ナ
シ
ル
ス
。
ニ
イ
ト
マ
ア
ラ
ズ
コ
ノ
現 ゲ
ン
當 タ
ウ
ノ
利 リ
益 ヤ
ク
ア
ツ
テ
。
天
下
人
ノ
畢 ヒ
ツ
竟 キヤ
ウノ
依 ヨ
リ
ド
コ
ロ
ト
ス
ル
ニ
堪 タ
エ
タ
レ
バ
。
本
"欽 キ
ン

メ
イ
帝 テ
イ
ノ
代 ヨ
ニ
イ
タ
ツ
テ
。
佛
法
我 ワ
ガ
"
テ
ウ
ニ
ワ
タ
リ
シ
ニ
。
找
幡
大
薩
コ
ノ
御 ミ
代 ヨ
ニ
ア
タ
ツ
テ
。
初 ハジ
メ
帝
王
ノ
御 ヲ
ン身 ミ
ト
ナ
ツ
テ
。
先 マ
ヅ儒 ジ
ユヲ
弘 ヒロ
メ玉
ヘ
ル
應 ワ
ウ化 ケ
身 シ
ンヲ
轉 テ
ンジ
テ
。
忽 タチ
マ
チ宇
佐
找
幡
神
ト
ア
ラ
」
④
21オ
ハ
レ
サ
セ
玉
フ
コ
ト
。
蓋 ケダ
シ
是 コ
レ
'
ケ
ヲ
佛
法
ニ
ユ
ヅ
リ
玉
フ
コ
ト
。
ナ
ヲ
天
照
太
神
ノ
大 ヤ
倭 マ
ト
(
ヒ
メニ
託 タ
クシ
テ
。
如
來
ニ
讓 ユヅ
ルト
ノ
玉
フ
ガ
ゴ
ト
シ
。
全 ゼ
ン文 モ
ン前 マ
エ
ニ
イ
ヅ
カ
ク
テ
佛
法
弥 イヨ
)
瀰 ハビ
コ
リツ
ヽ
。
桓 クワ
ン
武 ム
天
皇
ノ
時 ト
キ
ニ
至 イタ
ツ
テ。
延
暦 リヤ
ク
元
年
ノ
夏
。
找
幡
神
宇 ウ
佐 サ
ノ
祢 ネ
冝 ギ
ニ
託 タ
ク
ス
ラ
ク
。
我 ワ
レ
無 ム
量 リヤ
ウ刧 コ
ウヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
三
*
ウ
ヲ
'
ケ
生 シヤ
ウシ
。
善 ゼ
ン巧 ゲ
ウ方 ハ
ウ浩 ベ
ンヲ
修 シ
ユシ
テ
。
諸 モロ
々ノ
衆 シ
ユ
生 ジヤ
ウヲ
濟 サ
イ
度 ド
ス
。
我 ワ
ガ名 ナ
ヲ
大
自 ジ
在 ザ
イ王
薩
ト
イ
ハ
ン
ト
ノ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
+ヲ
五
,ニ
宇
ウ
佐 サ
ノ
祢 ネ
祗 ギ
京
都
へ
上 ノ
ボ
リテ
。
コ
レ
ヲ
奏 ソ
ウ
聞 モ
ン
シ
テ
。
神
託 タ
ク
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
願
クハ
大
神
ヲ
以
テ
大
薩
ト
セ
ン
ト
イ
ヒ
ヌ
レ
バ
。
帝 ミカ
ド
詔
ミ
コ
ト
ノ
リア
ツ
テ
許 キ
ヨ容 ヨ
ウシ
玉
ヘ
リ
ト
云 イヘ
リ。
是 コ
ヽ
ニ
ヲ
イ
テ
。
初 ハジ
メテ
久 ク
修 シ
ユ
佛
ノ
本
因 イ
ン
ヲ
顕 アラ
ハ
シ
玉
ヒ
ヌ
。
又
弘
仁
五
年
ノ
春 ハ
ル
傳
敎
大
師
宇
佐
找
幡
宮
ノ
神
宮
ニ
至
イ
タ
ツ
テ
妙
法
官
ヲ
講 カ
ウ
ズ
。
講
畢
ヲ
ハ
リ
テ
。
神
託 タ
ク
シ
テ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
法
味
ヲ
受 ウ
ケ
ズ
シ
テ
。
久
ヒ
サ
シ
ク
歳
ヲ
歴 フ
。
今 イ
マ
礪 ビ
-
ゴ
ン
ヲ
ウ
ク
。
ナ
ニ
ヲ
以
テカ
德 ト
ク
ニ
報 ハ
ウ
ゼ
ン
。
我
レ
ニ
衣
ア
リ
。
願
クハ
ホ
ド
コ
サ
ン
ト
ノ
玉
ヒ
テ
。
紫
シ
衣 エ
ニ
領 レ
ウヲ
イ
ダ
シ
玉
ヘ
リ
。
一
ツ
ハ
袈 ケ
裟 サ
。
一
ハ
袷 アハ
セナ
リ
。
神
官
大
ニ
驚
.ス
。
コ
ノ
衣 エ
今
ニ
山
院
ニ
ア
リ
ト
イ
ヘ
リ
。

ツ
フ
サニ
釋
書
ニ
ミ
ヱ
タ
リ
コ
レ
等 ラ
ノ
類 タク
ヒ。
コ
レ
―29―
神ト
。
佛
ト
。

シ
イ
テ習 シ
フ合 ガ
フス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
神
自 ミヅ
カ
ラ其 ソ
ノ本
因 ヰ
ンヲ
。
著 アラ
ハシ
。
又
」
④
21ウ
佛
ニ
隨 ズ
イ
順 ジュ
ンシ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
。

ツ
ヽ
シ
ン
デ粗 ホ
ヾ本
ニ
宗 ソ
ウ

ベ
ウノ
神
ノ
。
儒 ジ
ユ
敎 キヤ
ウヲ
扶 タス
ケ。
佛
ニ
歸 キ
シ
玉
フ
。
因 イ
ン

エ
ン
ヲ
舉 ア
ゲ
テ
。
且 シバ
ラ
ク
三
敎 キヤ
ウ
敬 ウヤ
マ
フベ
ク
。
修 シ
ユ
ス
ベ
ク
。
歸
キ
ス
ベ
キ
ユ
ヘ
ン
ノ
端 ハ
シ
ヲ
ヒ
ラ
ク
。
	
ツ
ブ
サナ
ル
コ
ト
ハ
。
各 ヲノ

ソ
ノ
經 キ
ヤ
ウ
傳 デ
ン
ア
リ
。
冝 ヨロ
シ
ク
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シヲ
正 タヾ
シ
フシ
。
懷 クワ
イ
ヲ

ム
ナ
シ
フシ
テ
。
反 ハ
ン
復 フ
ク

チ
ン
潜 セ
ン
セ
ラ
ル
ベ
シ
。
其 ソ
ノ
餘 ヨ
ノ
神 ジ
ン
祗 キ
ノ
佛
ニ
歸
キ
シ
。
善 ゼ
ン
ニ
與 ク
ミ
シ
玉
フ
ナ
ル
。
山
王
權 ゴ
ン
現 ゲ
ン
。
春 カ
ス
日 ガ
大
神
。
賀 カ
茂 モ
。
北 キ
タ
野 ノ
ノ
ゴ
ト
キ
。
其 ソ
ノ
事 コ
ト
廣 ヒロ
ケレ
バ
。
一
々
シ
ル
ス
ニ
イ
ト
マ
ア
ラ
ズ
。
サ
レ
バ
宇
ウ
多
ダ
ノ
天
皇
ノ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
吾
ガ
國 ク
ニ
ノ
人
ノ
專
モ
ツ
ハ
ラニ
ツ
ト
ム
ベ
キ
コ
ト
三 ミ
ツア
リ
。
第 ダ
イ一
ニ
ハ
神 シ
ン

メ
イノ
掟 ヲキ
テ。
第 ダ
イ二
ニ
ハ
佛
ノ
敎 ヲシ
ヘ。
第 ダ
イ三
ニ
ハ
世 ヨ
々 ヽ
ノ
聖 ヒジ
リノ
制 セ
イ戒 カ
イナ
リ
。
善 ヨ
キ事 コ
ト妄 ミダ
リニ
來 キタ
ラズ
。
ソ
ノ
ナ
ス
コ
ト
ニ
来 キタ
リ。

ア
シ
キコ
ト
ミ
ダ
リ
ニ
来 キタ
ラズ
。
ソ
ノ
ナ
ス
ト
コ
ロ
ヨ
リ
来 キ
タ
ルナ
リ
。
シ
カ
ラ
バ
ナ
ン
ゾ
善 ゼ
ン
ヲ
勸 ス
ヽ
メテ
。

ア
ク
ヲ

シ
リ
ゾ
ケザ
ル
ヤ
。
惡
ハ
馴 ナ
レ
ヤ
ス
ク
。
善 ゼ
ン
ハ
ス
ヽ
ミ
カ
タ
ギ
ユ
ヘ
ナ
リ
ト
。
コ
ノ
天
皇
ノ
御 ヲ
ヽ
ン

コ
ト
バマ
コ
ト
ニ
三
敎 キヤ
ウヲ
並 ナラ
ベ
敬 ウヤ
マ
ヒ。
」
④
22オ
善 ゼ
ン
惡 ア
ク
ノ
因 イ
ン
果 グ
ワ
ヲ
信 シ
ン
ジ
。
断 ダ
ン
惡 ア
ク
修 シ
ユ
善 ゼ
ン
ノ
意 イ
樂 ゲ
ウ
ニ

ヂ
ウ
シ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
帝 ミカ
ドハ
光 クワ
ウ
孝 カ
ウ
天
皇
第
三
ノ
皇 ワ
ウ子 ジ
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
玉
フ
。
釈
書
ノ
王
臣
ノ
部
ニ
ハ
。
仁
和
第
七
ノ
子
ト
ナ
シ
。
又
資
治
表
ニ
ハ
仁
和
第
三
ノ
子
ト
ス
本
朝
ノ
諸
史
ミ
ナ
シ
カ
リ
。
資
治
表
ヲ
是
ト
ス
ヘ
シ
。
人
皇
五
十
九
代
ナ
リ
。
下
ノ
巻
ニ
及
マ
テ
。
本
朝
通
ナ
ト
参 マシ
ヘ
考 カン
カ
フ
賢
王
ニ
テ
在
マ
シ
マ
シ。
御 ヲ
ン

コ
ト
ハノ
ゴ
ト
ク
ニ
。
三
敎
ヲ
信 シ
ン
ジ
行 ヲコ
ナ
ハセ
玉
フ
。
息

シ
ヤ
ウ
相 ジ
ヤ
ウノ
イ
マ
ダ
御 ヲ
ン
年
幌 ワ
カ
ニ
ヲ
ハ
セ
シ
ヲ
用 モチ
ヒサ
セ
玉
ヒ
。
勅 チヨ
クシ
テ
類 ル
イ
聚 ジ
ユ
國 コ
ク
史 シ
二
百
卷
ヲ
撰 セ
ン
ゼ
シ
メ
。
學 ガ
ク
士
シ

キ
ノ
長 ハ
谷 セ
雄 ヲ
ヲ
召 メ
シ
テ
書
ノ
講 カ
ウ
ナ
ド
ヲ
聞 キカ
セ
玉
ヒ
。
巨 コ
勢 セ
ノ
金 カ
ナ
岡 ヲ
カ
ニ
命 メ
イ
ジ
テ
。
歴 レ
キ
代
ノ
鴻 カ
ウ
儒 ジ
ユ
ノ
詩
シ
文 ブ
ン
ニ
堪 タ
ヘ
タ
ル
像 ゾ
ウ
ヲ
。
皇 クワ
ウ
居 キ
ヨ
南 ミナ
ミノ
庇 ヒサ
シ。
東
西
ノ
障 シヤ
ウ
子 ジ
ニ
畫 エカ
ヽ
シメ
玉
フ
。
是 コ
レ
儒 ジ
ユ
ヲ
祟 タツ
ト
ビ。
文
ヲ
用 モ
チ
ヒ
玉
フ
コ
ト
ヲ
示 シ
メ
セ
ル
ナ
リ
。
最 モツ
ト
モ
天
地
神
ヲ
敬
ウ
ヤ
マ
ハ
セ
玉
ヒ
。
元 グワ
ン

テ
ウ
ノ
四
方 ハ
ウ
拜 ハ
イ
モ
。
コ
ノ
御 ミ
代 ヨ
ヨ
リ
始 ハ
ジ
マレ
リ
。
寛 クワ
ン
平 ヘ
イ
二
年
五
月
ニ
石 イ
ワ淸 シ
水 ミ
ヅノ
寳 ハ
ウ藏 ザ
ウ震 シ
ン動 ド
ウス
ト
奏 ソ
ウス
。
帝 ミカ
ド大
史 シ
ニ
命 メ
イジ
テ
。
コ
レ
ヲ
筮
ウ
ラ
ナ
ハ
シ
ム。
大
史 シ
」
④
22ウ
占 セ
ン
文 モ
ン
ヲ
捧 サ
ヽ
ゲテ
云 イハ
ク。
子
御 ゴ
不
預 ヨ
ノ
御 ヲ
ン
告 ツ
ゲ
ナ
リ
ト
。
帝
ノ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
朕 チ
ン
至 イタ
ツ
テ
愚 ヲロ
カナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
頗 スコ
ブ
ル

ゲ
ン行 カ
ウヲ
ツ
ヽ
シ
ム
。
况 イハ
ン
ヤ三
寶 ハ
ウニ
歸 キ
依 エ
シ
テ
。
且 タ
ン暮 ボ
ニ
懺 サ
ン

ゲ
ヲ
修 シ
ユス
レ
バ
。
タ
ト
ヒ
礪 スコ
シノ
恙 ワツ
ラ
ヒア
リ
ト
モ
。
大
事
ニ
及 ヲヨ
バジ
。
然 シカ
レト
モ
。
カ
ヽ
ル
箴 イマ
シ
メニ

ア
フテ
ハ
。
安 ヤス
ン
ジヲ
コ
タ
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
只 タ
ヾ
ソ
レ
地
神
證 シヤ
ウ
知 チ
シ
玉
ハ
ン
ノ
ミ
ト
。
然 シカ
ルニ
時 ト
キ
ヲ
歴 ヘ
テ
。
ナ
ニ
モ
ヲ
ハ
セ
ザ
リ
ケ
リ
。
昔 ムカ
シ
宋 ソ
ウ
ノ
景 ケ
イ
橇
ノ
三
善 ゼ
ン

ゴ
ン
ヲ
ノ
玉
ヒ
。
我 ワ
ガ
身 ミ
ノ

サ
イ

ナ
ン
ヲ
。
他
タ
人
ニ
嫁 ヲヽ
セジ
ト
シ
玉
ヒ
シ
ニ
。
天
コ
レ
ニ

カ
ン
ジ
テ
。

ケ
イ
惑 コ
ク
星 セ
イ
三
舎 ジ
ヤ

シ
リ
ゾ
キテ
。
其 ソ
ノ
身 ミ
恙 ツヽ
ガナ
ク
。
卻
カ
エ
ツ
テ
齢 ヨハ
ヒノ
延 ノ
ビ
タ
リ
シ
コ
ト
ナ
ド
。
時
ノ
君 ク
ン
子 シ
モ
イ
ヒ
シ
ロ
ヒ
。
カ
ク
ヤ
ン
ゴ
ト
ナ
キ
御 ヲ
ン
身 ミ
ノ
上 ウ
ヘ
ニ
テ
。
ツ
ネ
ニ

ゲ
ン
行 カ
ウ
ヲ
慎 ツヽ
シ
ミ。
修 シ
ユ
懴 サ
ン
ヲ
ツ
ト
メ
サ
セ
玉
ヒ
。
我 ワ
レ
ト
御 ヲ
ン
身 ミ
ヲ
肯 ウケ
ガ
ハセ
玉
フ

ホ
ド
ナ
レ
バ
。
マ
コ
ト
ニ

サ
イ

ナ
ン
ヲ
マ
ヌ
カ
レ
サ
セ
玉
フ
モ
。
理 コト
ハ
リナ
レ
ト
。

カ
ンジ
ア
ヘ
リ
。
又
 
イ
ワ淸 シ
水
ノ
益 マス
々御 ヲ
ン
慎 ツヽ
シ
ミノ
爲 タ
メニ
。
凶 キヤ
ウヲ
示 シメ
サセ
玉
フ
」
④
23オ
モ
。
祈 イノ
ラズ
ト
テ
モ
。
神
ヤ
守 マモ
ラ
ント
ノ
御 ヲ
ン
シ
ル
シ
ナ
ラ
ン
カ
シ
。
コ
ノ
年
ノ
十
二
!ニ
 
淸
水
託 タ
ク宣 セ
ンマ
シ
マ
シ
テ
。
"薩
ノ

ダ
ウ
	
グ
ヲ
求 モト
メサ
セ
玉
ヘ
リ
。
前
ニ
イ
ヅ
コ
レ
ア
ニ
神 シ
ン慮 リ
ヨニ
叶
カ
ナ
ハ
セ
玉
フ
シ
ル
シ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
コ
ノ
帝 ミカ
ドハ
御 オ
ン
#
イ
ト
ケ
ナ
キ
時
ヨ
リ
。
三
寳 バ
ウ
ヲ
信 シ
ン
敬 キヤ
ウマ
シ
マ
シ
テ
。
御 ミ
膳 ア
エ
ニ
腥 ナ
マ
羶 グサ
キヲ
嫌 キ
ラ
ハ
セ
玉
フ
$山
ナ
ド
ヘ
登 ノボ
ラ
セ
玉
ヒ
テ
。
%
ソ
ウ
ノ
境 キヤ
ウ
界 ガ
イ
ヲ
羨
ウ
ラ
ヤ
マ
シク
思 ヲ
ボ
シ
入 イ
レ
サ
セ
玉
ヒ
テ
。
歸 カ
ヘ
ラセ
玉
フ
ヲ
モ
忘 ワス
レサ
セ
玉
ヘ
リ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
コ
ノ
ム
デ
諸 シ
ヨ
寺 ジ
ヘ
渡 ワタ
ラセ
玉
フ
。
御 ヲ
ン
母
ハ
二
品 ホ
ン
式 シ
キ
部 ブ
&
キ
ヤ
ウ
仲 ナ
カ
野 ノ
親
王
ノ
御 ヲ
ン
娘 ムス
メナ
リ
。
帝 ミカ
ド
十
七
'ニ
ナ
ラ
セ
玉
フ
時
ニ
。
出
家
セ
ン
コ
ト
ヲ
許
ユ
ル
サ
セ
玉
ハ
ン
ヤ
ト
窺 ウカ
ヾハ
セ
玉
ヘ
バ
。
大 タ
イ
后 カ
ウ
曰 ノ玉
ハ
ク
。
汝 ナン
ヂガ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シ
貴 タフ
ト
シト
イ
ヘ
ト
モ
。
シ
カ
レ
ト
モ
出
家
セ
ン
コ
ト
。
イ
マ
ダ
晩 ヲソ
カ
ラズ
。
大 ヲ
ヽ
屋 ヤ
寺 デ
ラ
ニ
應 ヲ
ウ
俊 シユ
ン法
師
ト
云 イ
フ人
。
ヨ
キ
沙
門
ナ
リ
ト
キ
ヽ
ヌ
。
汝 ナム
ヂマ
ヅ
試 コヽ
ロ
ミニ
。
カ
ノ
人
ニ
事 ツカ
ヘミ
ヨ
ト
ノ
玉
フ
。
帝 ミカ
ド
又
父
仁
和
帝
ニ
光
孝皇
ウ
カ
ヾ
ハ
セ
玉
フ
。
父
帝 ミカ
ドコ
ノ
時
イ
マ
ダ
位 クラ
ヰニ
(
ツ
カ
セ玉
ハ
ズ
。
ヨ
ツ
テ
曰 ノ玉
ハ
ク。
善 ゼ
ン哉 ザ
イ々 ゼ
ン々 ザ
イ。
」
④
23ウ
三
岨 バ
ウ
ノ
數 カ
ズ
ニ
墮 イラ
ント
ス
。
且
シ
ハ
ラ
ク
世
間
ノ
相 サ
ウ
ヲ
見 ミ
ソ
ナ
ハ
シ
テ
。
次 シ
第 ダ
イ
ニ
沙 シ
ヤ
門 モ
ン
ノ
威 イ
儀 ギ
ヲ
成 ジヤ
ウゼ
ヨ
ト
ノ
玉
フ
。
カ
ク
テ
數 ス
!ヲ
歴 ヘ
テ
。
思 ヲモ
ヒノ
外 ホ
カニ
仁
和
帝
位 クラ
ヰニ
(
ツ
カ
セ玉
ヒ
ヌ
。
陽 ヤ
ウ
成 ゼ
イ
帝
。
ソ
ヾ
ロ
ニ
狂 キヤ
ウ
病 ビヤ
ウニ
似 ニ
サ
セ
玉
テ
。
位
ヲ
下
リ玉
フ
ユ
ヘ
ニ
コ
ノ
故 ユ
ヘ
ニ
御
ン
志
ヲ
)
ト
ゲ
サ
セ
玉
ハ
ズ
。
年
!ヲ
*
ヲ
ク
ラセ
玉
フ
程 ホ
ド
ニ
。
―30―
三
年 ト
セ
ヲ
ス
ギ
テ
仁
和
帝
御
ゴ
讓 ジヤ
ウ
位 イ
ア
ツ
テ
。
ツ
イ
ニ
位 クラ
イニ

ツ
カ
セ
玉
ヘ
リ
。
コ
レ
天
命
ノ
御 ヲ
ン
身 ミ
ニ
備 ソナ
ハ
リタ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
ス
デ
ニ
單 バ
ン機 キ
ノ
政
マ
ツ
リ
ゴ
トニ
ノ
ゾ
マ
セ
玉
ヒ
テ
モ
。
三
岨
帰 キ
敬 キヤ
ウ
ノ
御 ヲ
ン
心
ヲ
コ
タ
ラ
セ
玉
ハ
ズ
。
或
ハ
盂
ウ

ラ
ン
盆 ボ
ン
供 ク
ヲ
諸 シ
ヨ
寺 ジ
ニ
行 ヲコ
ナ
ハシ
メ
。
或
ハ
灌 ク
ワ
ン
佛
會 エ
ヲ
宮 キ
ウ
中 チ
ウ
ニ
設 マフ
ケ
玉
フ
。
仁
和
寺
ヲ
建 コ
ン
立 リ
ウ
在 マシ
マ
シヌ
。
仁
和
四
年
秋
八
ナ
リ
寳 ハ
ウ
閣 カ
ク
巍 ギ
然 ゼ
ン
ト
シ
テ
。
前 マ
ヘ
ニ
輝 テ
リ
。
後 シリ
ヘニ
耀
カ
ヽ
ヤ
キ。
密 ミ
ツ
嚴 ゴ
ン
鞏 ゲ
ウ
固 コ
ノ

ダ
ウ
場 ヂヤ
ウト
ナ
ル
コ
ト
。

マ
コ
トノ
御 ヲ
ン
心
ノ
ア
ツ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
世 ヨ
モ

ヲ
ダ
ヤ
カニ
治 ヲサ
マ
リ。
玉
體
モ
ヤ
ス
ク
ヲ
ハ
セ
シ
ハ
。
三
敎 キ
ヤ
ウヲ
ヨ
ロ
シ
ク
用 モ
チ
ヒサ
セ
玉
ヘ
ル
ユ
ヘ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
然
シ
カ
レ
ト
モ心
性
ノ
源 ミナ
モ
トニ
徹 テ
ツシ
テ
。
終 ツ
イノ
解 ゲ
脱 ダ
ツヲ
得 ウ
ル
」
④
24オ
コ
ト
ハ
。
佛 ブ
ツ
法 バ
ウ
ニ
如 シ
ク
コ
ト
ナ
シ
ト
ヤ
。
思 ヲボ
シ
召 メ
ン
ケ
ン
。
御 ゴ
治 チ
世 セ
イ
十
年
ヲ

ヘ
テ
。
御 ヲ
ン
位 クラ
ヰヲ
敦 ア
ツ仁 ヒ
ト親
王
ニ
讓 ユヅ
ラ
セ玉
ヒ
。
延
喜
ノ
帝 ミカ
ドノ
御
事
ナ
リ
。
昌 シヤ
ウ
	
タ
イ
二
年
。
十
十
四
日
ニ
。
ツ
イ
ニ
益 ヤ
ク
信 シ
ン

師
ニ
ヨ
ツ
テ
。
御 ゴ
本
意
ノ
ゴ
ト
ク
。
御 ゴ
出
家

ト
ゲ
サ
セ
玉
ヒ
。
受 ジ
ユ
戒 カ
イ
灌 クワ
ン
頂 デ
ウ
マ
デ
ヲ
。
セ
サ
セ
玉
フ
。
カ
ク
テ
仁
和
寺
ニ
御
ヲ
室 ム
ロ
ヲ
營 イト
ナ
マセ
玉
ヒ
テ
。

味
ヲ
タ
ノ
シ
マ
セ
玉
フ
。
法
ノ
諱 イミ
ナハ
空 ク
ウ
理 リ
ト
申
シタ
テ
マ
ツ
リ
。
又
ハ
寛 クワ
ン
平 ヘ
イ
法
皇
ト
キ
コ
へ
サ
セ
玉
フ
。
後 ノ
チ
ニ
又
天 テ
ン
台 ダ
イ
宗
ノ
增 ゾ
ウ
命 メ
イ
ニ

ヱ
イ
山
戒 カ
イ
壇 ダ
ン
院
ニ
テ
。
圓 エ
ン
頓 ド
ン
戒 カ
イ
ヲ
受 ウ
ケ
サ
セ
玉
ヒ
。
御 ゴ
修 シ
ユ
行 ギヤ
ウ
增 マス
ス
ヽ
マ
セ
玉
ヒ
テ
。
御 ゴ
灌 グワ
ン頂 デ
ウヲ
禀 ウク
ル人
多 ヲホ
シ。
寛 クワ
ン空 ク
ウ
正
。
弟
子
ノ
寛

ハ
廣 ヒ
ロ沢 サ
ハノ
祖
浄 ジヤ
ウ
藏 ザ
ウ
貴 キ

ソ
モ
。
御 ヲ
ン
弟 デ
子 シ
悋 ブ
ン
ナ
リ
キ
。
吁 ア
ヽ
單 バ
ン
乘 シヨ
ウノ

ア
ル
ジト
シ
テ
。
金
殿 デ
ン
玉
樓 ロ
ウ
ニ
棲 スマ
セ
玉
ヒ
ツ
ヽ
。
後 カ
ウ
宮 キ
ウ
三
千
ノ
色 イ
ロ
ニ
棲
カ
シ
ヅ
カ
レ
玉
ヒ
。
七
寳 ハ
ウ
ノ
莊 カ
ザ
リ。
百
味
ノ
珍 チ
ン
ヲ
樂 タノ
シ
ミ
玉
フ
モ
。
タ
ヾ
是 コ
レ
春 ハ
ル
ノ
夜 ヨ
ノ
延 ユ
メ
ノ
戯 タハ
ム
レナ
リ
。
タ
ト
ヒ
須 シ
ユ彌 ミ
ノ
四
洲 シユ
ウノ

ア
ル
ジノ
金 コ
ン輪 リ
ン王 ワ
ウト
ナ
レ
ル
モ
。
限 カギ
リア
レ
バ
ミ
ナ
無
常
」
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轉 テ
ン
變 ベ
ン
ヲ
ノ
ガ
レ
エ
ズ
。
シ
カ
レ
バ
ス
ナ
ハ
チ
。
早 ハヤ
クコ
ノ
理 コト
ハ
リニ

タ
ツ
シ
テ
モ
シ
ク
ハ
冨 フ
フ
貴 ギ
自 ジ
在 ザ
イ
ノ
身
ニ
ム
マ
レ
タ
リ
ト
モ
。
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ニ
生 シヤ
ウ
死
ジ
輪 リ
ン
廻 エ
ノ
妄 マ
ウ
業 ゴ
ウ
ヲ
ツ
ク
ツ
テ
。
ナ
ガ
ク
惡 ア
ク
趣 シ
ユ
ノ
苦 クル
シ
ミヲ
受 ウケ
ンハ
固 マコ
トニ
悲 カナ
シ
ミイ
タ
ム
ベ
キ
コ
ト
ゾ
カ
シ
。
然 シ
カ
ルニ
コ
ノ
帝 ミカ
ド
御 ゴ

ヨ
ウ
稚 チ
ノ
御 ヲ
ン時 ト
キヨ
リ
。
出 シユ
ツ離 リ
ノ
御
心
ヲ
ハ
シ
マ
シ
。
思 ヲボ
シカ
ケ
ザ
ル
九 キ
フ五
ノ
御
位
ニ
昇 ノボ
ラ
セ玉
ヒ
テ
ハ
。
其
々
ソ
レ
ソ
レ
ノ
ヲ
用
ヒテ
。
下
ヲ
	
タ
イ
山
ノ
安 ヤス
キニ
置 ヲ
キ
。
時
ヲ
待
テツ
イ
ニ
御
本
懷 グワ
イヲ

ト
ゲ
サ
セ
玉
フ
。
思
ニ
是 コ
レ
脊 ツ
ト
ニ
深 フカ
ク
善 ゼ
ン
根 コ
ン
ヲ
植 ウ
ヘ
サ
セ
玉
ヘ
ル
ユ
ヘ
ナ
ラ
ン
サ
ラ
ズ
ハ
大
權 コ
ン
聖 シヤ
ウ
者 ジ
ヤ
ノ
願 グ
ワ
ン
力 リ
キ
ニ
乘 ジヨ
ウジ
テ
來 キタ
リ
玉
ヘ
ル
カ
。
其
御
誓 チカ
ヒニ
昔 ムカ
シ
人
君
タ
リ
シ
時 ト
キ
。
單 バ
ン
姓 セ
イ
ノ
作 ツク
レ
ル
惡 ア
ク
皆 ミ
ナ
我
レ
ニ
歸 シ
シ
。
今
佛
子
ト
ナ
ル
。
一
身 シ
ン
ノ
修 シ
ユ
善
。
洛 アマ
ネ
ク
他 タ
ヲ
利 リ
ス
ト
ノ
玉
フ
。
御 ヲ
ン
心
ロ
知
ヌ
ベ
シ
佛
神
應
卷
第
四
」
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」
④
裏
表
紙
（
あ
べ
み
か
歴
史
文
化
学
科
）
（
お
お
く
ぼ
み
れ
い
横
浜
女
子
短
期
大
学
図
書
館
）
（
つ
か
も
と
あ
ゆ
み
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
修
了
生
）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
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